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Ir. 
Zara~timarifd~rti !BdrterbiiCt), 
nebll einigen %iidjricijten von ben Bitten 
iuib aebrdu6en ber 'tiiraljiirnann, 
in 9leii~Bifcui)a, in ber Wilbiencia @itabalayarrt 
iin IDice~Rbnigrei4e Ult:93eptcq 
ober 3 e i t  5 Epanien, 
29% X. Untugenben ber rnbianer, 
%au6 abnimmt, B t e  geben bur4 3eleen ju b tw 
flehen, bag eb fie fcf)mct$e, tueil Der b r t t f d )  1!jntn 
nl4r gelungen ift. 34 m u e t e  mir boflenbigtr 6 o r g t  
dUe$ un te r  bem e@ldreI Qaten ; 4 0 4  ioaten erliet)c 
abgefeimte D i e b e  unter Ihnen, bic iQr JSlonbmert 
t e 4 i  fhnflllrf) ttleben, einer befonberil rnodpc mi@ 
iiemlf@ llo4en, bot @ur@ eln ica), roelcf)ee n u r  mit 
Qbibernen G p a r r e n  berfefJen toor, ein unb oub f4lifpfr 
t e ,  unb beq Ounbert Rdfe naa) u n b  na@. fiinroeg 
@aQl, @C iie@ bie erfie S)ZeiQe, Die in bie lugen 
fieI, neben. ?.fulf, einem @paniert br r  etlto)e g i f l en  
boU braunen 3 u d e r  bei mit beponlrte, Oolte e r  naa 
unb naa) 6eg anber t ta lb  $rntnec Qecau6, opnr bit 
StIflen ju erbreQen. 
11. 
Zaraljttmarifd)eb !Bbrterbiidj, 
nebp einigen 8aaricIjten bon ben W e n  
itnb Bebrdiraen ber iEsra()itmu~en, 
in %eu43ifcatja, in ber lubiencia @i~.abafuyarfi 
iiit 23ico~Rbnigreidje ~lt;5D7e~ico, 
ober Liieit 5 @panien+ 

Qtrr 8666 rniatttj~ite toref, b t p n  3rtiF 
fe mn folgenbei3 S3drterbusf)  iu oerbanfen bot, 
fQlr1c6 nlfo un ntia) : ,,3iij glriublr, es mdre boffer, 
,,rJenit id) biefed sWdrter6iidj naa) bem b e u t ~  
„f@e~i, UnD D u n n  nactj Dem tarnliimnrifcijen 
,,pljabet ~rnarbcitete. 30 id) bie Uebung bier 
,,(er epi.iic[)e fdjon U6er 2 0  r a b r e  niat meijr 
,,geijalit lja6e, fo faob i@, foiuol rijrein Sec# 
,,langen, alb meiiiem Su3ortt, @enige bit leilfen, 
,,fiir narbig, meine Ueberfetiingen ber Bacineii 
,,flerifcy)eii EQee bec prifung eine$ biefer @prar 
,,@C funbigen sreunbeb iu uittertuerfcn, f'o bat? 
,,i6 ljoffe, e8 merbe biefe taroijuntarifdje l ie6ers  
, fe6ttng fo mo!j[, a[8 ba6 gefami\teIte %Qrterra 
,,biidj, aon beit ~fjemnihen ~ iekr  e p r a @ e  tunt 
„b!gen, utib in 9eutfdjIatib npdj lebenben glifo 
,,ftonqrieii, meinen aefcibrten, meitn ed i n  ifjre 
,',Qitibe gcratljen rollte, ni@t  oertilttnt nerben, 
„- ber idj mit au$iiebmenber Qq~o@acf$irtig Qfr 
„bIerEe 4t , 
Ern* 
aritnn, ben 28 FDhir&, 
- B a $  I b r t c d u d )  ber f l a ~ l o n  bon Zara$ilrnaro, 
mek$t ianbfcf)aft, boU bdfltrrt unb f5rd)ferliqet %hli 
bett, mlt  fieilen BelFen unb faß un~ugbngli@en aeb i r r  
gen, wenige !n btr  Gbent gelegene %ebuctionen aufige~ 
nommen , in bern nbrblld/en 'Umetila im !Ubaigcet@e 
tneu~@iecat)a  liegr, Qabe i4 tInflen8 auf ben @sfebl 
meiner Obern ~urammengetragtn. fnun aber bemog' 
, mit$ ba6 Bit ten eitle6 f e t t  f&lgboren ~ r e u n b e 6 ,  bog 
icf) e$ nt@r.nur bet mifibegierbe aUet Europber, fon, 
bern ' riud) bem Urtgeile aUer pierer epracfje funriigen 
1Diiffionarien, tuefdje mit mir feit unferer Berrueifung 
in bern beutf4en !8aterianbe nod> am Leben finb, b f ,  
fentIi borjukgen midj ontf@ioflen habe. D a n  mirb 
/war 7 dgen: du mag ein r o l ~ e d  mbtterbuc!)? mtm wirb 
blere meint Berniiijung einen Olugen fdjaffen ? - %Ir 
lein fo gering oud) t in  D i n g  feqn mag, ifl e5 bodj 
nfä)t gdnilicß fd r  nic$t& ju asten: 08 IP audj  nnI@t6 
fo berEi@rli@, boe ni@t tinfiene einea Olufien bringen 
fbnne. 93iolleid)t f ann  es no@ g e f i t t e n ,  batj in irr 
genb einem ~af j r@unber te  au@ onbert ~ i i r o p 6 e r ,  ofeh 
1eid)t %umn unb aud) ~ r u t f d ~ e ,  mie eir,Pen6 bie GptU 
o i t r ,  Sbec ba$ unbef@rbn€tt %Reet elntn frtpon unb 
3 ungebinberten Eingang in tiefen meit[@i&trgen Xontb 
nenr finben. Sn biefem Baue batf i@ behaupten: ba6 
bIefee BJ$lein, wenn ee aurf) jegt aI$ unbrauc@ba~ 
liegen bIeibf, .bon Seffonben niqt dut t a p ,  fonbern 
menn fie bia in TataQumata gelangen rollten, ein gtr  
treuer ~ o u r n e t f ' e t  bei, biefer fnoiion, unb jur g t l e ~ p  
nung b t t  @pra@e ein guter lebrmetper fegn micb. ZLk 
lein biefe Zlb(7Iht fann  mein SLDerfchen n u r  bon f t ~ n e  
taben. Ge 46ngf bon bec etuißen Cljotfi@t ab, wc[dJe 
Ebnfi 
fdnftige Dinge onirbnet, borr benen mir mit Bstttififjeit 
nidit6 \iotQorfagen tbnntn. sd) fEi)reIte ju metnern 
!3otQabtn, unb gebe ben bem @ebrouc$e bet  Gproa)c  
einen oorlduf gen B e r i e t .  
aor allem anbern (wbr Id) fofgtnbep du bemerr 
ftn. lg ie  tora@urnarif@e @prady iß  jmar, im 'Zer4 
gleic$e mit anaern B p r a ~ e n ,  en Tl3brtern arm ; aber 
in ber @igenfiaft  unb Im @ebrou@e betfelben fi4 
Jberaub te ie .  , @ie f f i  ber rauben unb unge i~ lach tcn  
SIrt  be6 %oife$ angemefen : 46 mangeln iQr febr oieie 
abgeleitete unb ~ufommengefeßte '$@ortet!, biele a a u p t t  
tirbrter unb gleib)bebeufenbe ?iu8brdbt (Bqnonqrnen) 
riebe ben Benennungen [ol#er,i3)ingc, roel4e bo t  ber 
2inFunft ber a p a n i e r ,  biefetn FOolfc gdnblid) unbefannt 
tparon. %BoUte m a n  aUe$ biefe8 au6 unfern CaSbrtert 
bila)ern weglaflen, fo mJrben fit gemitj atrdj feQr fleine, 
B&nb@en auemaqen.  Uber Biefet Ubgang Ber m b r r  
ter,  Ben man bie Urmut4 bec @proct)e Qribt, mirb 
bpra) eine ni@t uqlptli@e unb [ehr furagefabte %ebener 
a r t ,  ober butrf) ben @ebrau@ bet FLIettrtiung$mitfol 
unb anberer @Jlfd~eitmbrfet aielfacf> etfctjf. %Beil fit 
wenig t3tammmbrter tat,  a l t &  fie Jmar feidyer eclerr 
net: man mirb ober bod) nirfit gleIc[) gut  farapurnar 
tlfi$ berffegen obec toben, wenn nidjt boe 6 e b b r  una 
ber g o r t r a g  triebt baron gerpbhnet mirb. 34 meifj 
feine au6 benen @gra@en, roelt$e I@ botflehe, bit fo \ 
bfele Ubwelcipngen bi t te ,  unb In ber 9Boftfilgung f@ 
bermi$e(t mhre, ale e6 meine tarafjumari~cfy ifl. B d r r  
be m a n  bk (a3brtoc n a 4  ben aligernetnen glegrlli bot 
@pracf)lunP fJgen unb au~[pre@en, fo rodtbe bt r  T a t  
rafjumore nI@te aIB einen blofien fauc obnt  Bebeu# 
tunfi ~erne(p ten ,  unb bon 3tbenben mit aerrounboc 
tung anfeken. Go feor iP biefe e p t a @ r  bon ber 
%Bot t fJdung anberer @pra@tn unCecf4ieben. Dleft 
?lbmei@ung, biefer foyberbare 'lBort~obrau@, bat meu 
PtntQeUb, ben bterer @pracf)e tunbilen rllliffionatlen 
B i t  
ble grbfte '@t$mlerigfeit gerna4t, Fdiert 6pradjrtgein 
bobon ju 'berfanrn; unb obleicf) 9. qhnrnad @uaDar 
laroru fef. Unb, mit unermbberem $itiflt grobe fjotb 
fdyitte barinn gemac$t hat, hat er bod) fein gtamma, 
tilatlf'cbe6 mertaen niat juc QoUfornaien(leit bringen 
fbnnen. 
Srf, miII nun einigt Beqfptele taropurnarifdjer 
Puebtilde fjerf~tjen. S@ motlte 8.3. von einem Ta# 
ra@umqnec mtfitt?, 05 er tiirFtf4en SlDaiden ljabe. '$fitr 
PifdjeF Batatn bei6 C: Suoircn ober SchunJcu , haben, 
oaligub, DU, rnd. menn tcb P i e  Sroge fo l?eUe: 8afi 
bu rdrti@en %~i,jen? naligub m+ schuoucn? fo tage 
' f @  dmac gute (a3btferf aber meine srage wirb igm 
P Q U ~  berlfbtibI;tf: feqn, Bamlt Ia) olfo efnr fecrige 
2inrmort erfpltr , mufi I& fo fragen: H1 m$ schunii- 
guets4? - -:UR Du geben? mollen, jcla, ober oich- 
kl i geben, simi,  tu, mu. PDonn L4 Ibn b anrebe; 
je13 ober nachki rnu siml? fo bet(fe6t er ni4tß. %an 
mu6 &I(@ ragen ; h3 uiS simio&letsa ? EBiU 46 ragen t 
bu foUP geben, fo rage i@; rirnlmeit 93an rnug 
p~dgen, baisarhboa. 'Xjon b~rglet@tn %euen~arten 
Qabe itl) tn bem 2Bbrletbu~e felbfi beq einigen EteL 
len befonbcte 2nme:fungen dugefdjet, . au8 nie1a)tn 
man Ie@t ecfennen mag, mie furg ber Saralyrnae f~p&e, unb mie elnige .Qillf$mbrtQsn, Die Ben seit# 
mortetn ongthbcgt werbenl ben Banden Ginn ber %ehe 
bef'iimmen rndfen. Dtrgiefcfjen QJlfembrter finb: wirr 
fenbe, mela, raje; lelbenbc, ruc, boa unb poa. ~ e l r  
6eg JQbeT# 3eltmolrte bebeutet tiefe6 ma@rn foUrn, iva6 
bad &ttroort fclbll, bim LB bqgefilgf mirb, aneeigef. 
Rnje Oe16t  bitf~d g l a t t m ~ g  thun ooet  ma&en, mob bat3 
s~ittuort audbtJd-t. 3. B. rjbrage, ~ottnig madjen. 
Ruc einem Beitirotte cin$eQangf bebautet, botj bteie6 
faon ge[&tljen feq, mag bad 2eitlrorf fagt, 8 23. ccb- 
tschiruc, t0 ifi geriet morben. Boa aber, ohpr poa 
bfbeufet, O ~ t j  e8 gernaae roerhn fioUe, 8.23. Iiokiboa, 
e6 
t$ mufi gebtoraen @erben. - * Taiahi pa3, man mutj 
laufen, ober e6 muij gclaufen f t~ i i .  - B i o %  gppbrt 
p o r  mehr dur srriortfbgung, afe 13 ein 'Bbct t rbu~ 3 
boa) mutjte iLf) P# anmecfen,. tueil berglel&en Uuti~rhQe 
aucf) fn bem ZB8rterbua)t bftere botfommen. : , 
Oiun noa) etwa8 Bon bem B~bratt$e bet 8udp 
floben, @ie haben fo ~Bttle Bu~j faben~erro~&e lungen~  
batj, t8 iu roeitlduftig f e ~ n  mbrbe, alle anlufltbren. .3cl) 
bemetEe n u r  bie gembQnit~pen. @ie liebrauc$en fi@ 
gemeiniglie bed C, G, Q, anflott L, T, 8, be6 i an* 
p a t t  y, beb r a n p a t t - a  fnebfl bm @oben fie In i& 
t e t  e p r a a e  gar  fein mort mit einem d ober f ,  weber 
om Unfangr, nocb in bet D i t t e  bel  %3otied. 3 a  ba9 
f ifl ifpen f" fremb unb f&rt aulpfpre@en,  bafj fdj 
feinen qefunbrn habe, ber mir n t a t  anftatt f bab p 0e1 
fagt Qbtte, %aQet, wenn Te bern piiefler dut melfe 
bienten unb ba8 Confiteor beteten, foafgn (ie aUebeit 
Compitcor. Datum mangeln in biefem rarabumarifdjen 
rIl3brter5ua)e bie p e e n  Budifiaben d unb f. 3& fjabo 
Q U ~  8bfe S u a i f a b t n  q ,  y, z, meiflentijeitd tveggeIaffen, 
meil fie b u t a  bbie iP)uci$aben C, g, k ,  t unb e, ohne 
den ~ o @ t f ~ e i l  bef Bebeutung be4 %Borte$ erfeqet 
metben. G i e  ragen au4 oft b a n p o f e ,  m anflatt a, 
b anßalt g, U. a. m, %id)tb befloioenlger Fan! l o @  
q ,  y, t ,  ~rf@rteben roerben ; benn ba bfe Tarapumar 
t en  uon ifjren %orfafjren gar feine @J@er, @$tiftrn 
cber anbete SeIcijen atifbututifen Qoben, aucf) in ben 
jjbblen, wo nod) bfe $eben begraben liegen, fein - 
~ e r C m o l  einer ?iuffdyift anaufreffen ifi, fo glaube i@, 
06 gelte gfeit$bief, mit Wad immer fd r  %ud#aben ba8 
B o t t  fitt und gefdjeieben merbe, wenn e6 baburdj 
ntcbte iiecliert, S i a e  8 clm'2lnfar:~e eine6 morteb,  
mufj $tllnb auPgefprod)en werben, fo bafj eb ptefcbfant 
burch ein sorgrf$te0 e Iinbet laute, 6. S, rchbje aenfb 
crchbje. %mit out$ ein aeifenber, ber ttioan ou6 
Gucopa iir biefer roeit au#~ebrrltefen Q'bqiqn gerochen 
m b41 
1 
E b w e ,  h i n t  B t f 4 m l t ~ i f i  t aEt ,  otlt$i aad bkf'iebe, 
nen antrtnnbaren 8ebei@eiltn, bli  6mar fbr  fi@ FtbP 
feint'%ebtutung haben, aber anetrn mbr t e rn  beqge, 
fegt werben, tn t f leb~n mag,  feet id, aud) tiniat bar 
Von fjer: tsine, tu, colb, gul6, cb, coldocgo. Enblid) 
bebienft Id) mid) In btn tbra@iimocif&en SODbrtern, lar 
teinif@ec Buqf iabea ,  nncfi bertn gtmb!p~tc$et ?iub 
fptacfy au@ ba$ t a r o ~ u r n a r i f i t  W o r t  gut auGg~fpro, 
dJen miL P. f ~ $ I t C f )  t o b t  Ich itod, &U erinnern : ba6 bit 
beutf@en ~ e i t ~ u b r t t t ,  olr b q  uns qtmiQnli@ I @ ,  In 
@er unbeftimmten Xrf gefett finb, ble tara@umarIfi$en 
aber /teben f n  b r t  ec)fen ger ion  grgenmbttlger Reit; 
%ober a t t p i t  ba$ BJrmort nth l  id) bobeq bu brtfler 
fjen ift, ab : laufen, buma, ~er f i eb  : nehe hom'a, i@ 
laufe. 
a f t f e  Zlnmttfungen moff t t  h$ borauafegen, tttif6 
bampt ba6 sa3ertrt)en, fo bfel 016 C$ mbglict, iP, ooU4 
fomrnenl whre , tQeil6 bamit fid) niemanb berwunbere, 
b a r u m  bad taraburnarifitp 2iIpQabet fo Furd fei). 34 
habe auo) elntge m a e d @ t e n  bon btn e l f t e n  unb @e0 
btbu@en b n  Parobumaren , fbten Tlrn&en, @pIelen, 
s agb tn ,  Bifitreqen unb btrgl. boggefebet , bamtt ber 
f t f t r  au& t tmae anberee, al$ blo@e tl3Ibrter anrrefen 
mbge. 3c4 @fitte mid) niemah entf&loflen ein r0ldp6 
m e r t  a n  bae tlet t r m n  du laffen, menn mid) niat ,  mit 
ia) faon geragt @abt ,  ba6 rolebetfplte Bit ten eine8 
8rrunbee baiu 6eroogen @fitte. Buglefd) bacf)te i@ beq 
mir: t b  wart  bod) @@abe, menn bad, wad au6 Tu ente 
fernten @egenben tu un$ gefommen [P, in eint ewige 
QergefltnQett begtobtn mJrbt. Wenlgfienb glaubt I@, 
batj e6 fd r  btn ~ Q i i o i c g e n  unb liferator fein unongefi 
- p1c8 Befif~ont feqn wlrb. @tf@rIebtn im s a g t  1791. 
'X* , Bbmeg, TB pdvireck, Bbiliblen. Tara. 
gber .  Ali,  ober rrL Hel; gar. Oiieneguo'co !bra&tc.  
Oi&nnguriamoke %@t,iiaI. 
Offansgue'fla, OI~t~tgmal.  
Oninayu&flo macdtk 
Scbt baben. Gane kokk. E e n ~  aaai6, 6.23. wer aber  e[Uec, BalTd. @icpfIfigtc~ 
ffinbtflet, beletO~ger Bott ,  i!lbe~, BaITa mopu eclirrchi. 
mspuguele ' tsrt~joi%,DiO~~ !AC. 
ajo'ruje. . Plbecn. BaflerP. BBmu# ger 
HbecmaL. Huii tschigdco, a d e r t  merben. B ilaraboa 
huli, nchigd, iindpi putsd, aa$ 1~0% ift ein @hlf$toort 
' huii putsg. ber  leibenben %rbeutung, 
Ibge t ) l i r t e t  Pequimeke. mit bad mela in ber mir5 
Plbget)rn, Neh6 simi abgei Penben ip. 
t ) e ~ &  Simiamekc. @B $es Bbler. Guaeu6 3 n  jenem 
o e t  ab. Roco. Taitlki, @eb~rgt g ~ e b t  e8 PLbIec bon 
taire'ke. fo[LOec a rbf je ,  ba# Fe e tn  
gbgemattet. LeCsiameke. . tamm in ibren Rlauen bas 
Pfbf)atten. ~ u l i .  oon t ragen,  mir i4, felbß 
Slbf)auen, Siki,  tepurd, te- gefeben habe. 
pula. ?Ibgebouen. Siki te rn ten .  Si*<a. 
riirrineke. 'rzpulirugimcke. 8Uein. Pinelipi. @an6 al[oin. 
9ibbhufen. Tela. p~le'pitso. 
Plbmefen. ~ s n a ~ u a ' ;  IUecl .  Jumd ober joma'. 
Plbntbmeir. Schrlgui. %Uentt)alben. Juma' guetsi. 
Plbf@iben, Huia ribgef4ibt. SIUerbinge. Huiic. Hutiinc. 
Hutiru:ameke. BIUgegenwbrtig Juuiaguetri 
Slbfhneiben, f. abbauen, YBTI U n ~ t ' h e .  
PIbf4eu baben, Sklriiki. 8Unl6@tig. Jumajurn~]~meke. 
PIbfenben , f. abfcbiden. 9iUnilfunb Juiiiam+rs&amekc, Qbiteben. Aregu6, r e g d  8[1jeit. obtri r i n i v i  
abfteigen. Nchk tele iimi. #loe. Mete. QZlft eint b t t  
PlbmOrt$. Tcltrigoni. 8 l o t  gani dbnit@t, aber  
abmaf@en. Pegota. lbger nibt fo $ro@e vflanje, 
mafQen. Pepothgarneke mdcbe auf ben hb4i ten  
?Ibioafcbung. Pavoliki. @Q elfen ioicbfi, unb toit Den 
betfeu fie au@ Die 8uuft. arabumacen 1Sgcli@ mtt  
D Lec 
bit ter  %hbe unb PcbtnBger 513or UIter8. Cosk Riacr. , 
f a b r  i r g r c t j e r  %enge ge: Bmet[e. hiotiaca. 
- f a  melt mirb. %an Eann Plnbinben, f. binben. 
bi$e @&nrnlun8 ihre  lmein. >Inberer. Huii. ScnU, .wnUis. 
- [efe nennen, Dicfc vfian)en 8nberft. Sequk * 
mcrbcn jum BenujTe auf Blnbeuten. kaguef?'d. 
falgenbe 9lr t  juberettct. @B a n r a t e n .  Tacheyi. 
totcb ,eine ttefe B r u b e  ge5 t f n f e h t e n ,  Sa'tuje. 
htacht, me[&e mtt @POL% auds gnfecbter. Sbiiarnelre. 
. ~ e f h t t e r t  mtrb. Z a r e i n  9InfblIe11, Potscbi. @$ ift anger 
werben bio VSanaen gelegt, f i l l t .  Po'tschiruc. 
bie inan abecmal mit biirren %ngef@t. Ketiguala 
' @ r d e  b e b d e t ,  P ~ r l b e r  Qnbdufeit, Napebu. ,  angor  
. Pdmmen b t e i n e ,  unb  Aber bhuft. Naprvirtch~ , 
bte Oteine rtmal QtDc. Plnl)bl)e. Reguiguiki. 
@Ion ih i i t e t  barauf  ein befc $nPirnbigen, h'agueGd, 
t ige l  $jeuer a n ,  fo Ea6 !innef)men. Guiki. 
bte rergrabenen Qfianjert U u f 4 ~ u e n  ,- anfeben, Nene', 
r a r o i ~ e n  , bbnben , unb Retegurh 
bcn fhfien @aft,obcr B q r u g ,  8nftreicben. Sausu6rr. 
, ben fie in f id~ hoben, Salb OIntwocten. Nehajarneta. 
Affig msc$en. m t n n  n u n  %nbieben f', i i t f j ep  
t i c k 6  pefi$eDen, m r d e n  /1< 4lndLnEen. Nniee., B ifi 
beraudgenommen, unb in  angedinbet.  Najruc. 
grobe i f u g e l ~  bufummen: $patf@re, eifi R3olfbname. 
mooon Fe lange Apatsche. O t e  finb eine 
ett tbre  P e d ~ r b i f f e n  beben. fjeibnif4t, f reqe,  btebi[d)e? 
P totrb au4 ein gu te r  unb bacbat i f4e %aiton, 
' Diofog[io bacou% gejogen, rool4e um Band %tu i Bilr 
iPel@er hlcrcali genannt caga, unb alict, a n  2atd.w 
tvirb, mard griniet .  QB ift nt$t 
, bii6 @ i ~ b e a o c t ,  i; Ljrd. U befi$reiben , m a 3  bieie 
D a 6  . %3eqleirDungbmortt b a r b a t e n  mit i b r r n  unins5 
Mspuie'ri. gefegttn @ t r ~ i f e r e g e n  !R 
PIfGbann. ~ui t idco  btefern ganjen Seiche fut 
Ollfo. Cd ober gd L f i  bev bert $ermfifiungcn unb  @;&abtn 
Z h r d j u m a r e n  eine anger angecii$tet, unb roel@c 
bdngre d n l b e  cim OFnbc b c l  Dpcbtbaren , fie ~ e r b c e i t e t  
StDortB, 8.93. gcb alfo, rimi- baben. 6 1 e  haben eine 
gd. D a r r e  a P  r i n  wen#, un.ge$iun R e n g e  R?iehtB, 
pugui rechpe'co, item CO . Qterbe, Brei, uab PliaiiIr 
#lfoQatb, alfogIet4. Hipdco - tbicre baoongetcieben, unb 
Hi peIi. b a ~ n i t  icb oon ibreii dhuj 
Zft. @in aIrtr Emann, AtchE- beccycn n u r  einen kcgcn 
rimrke. @in alte$, (meib, Oiiimurf rnaae, f ~ b a b e n  
G ' U C I ~ U I C ~ C .  , fte innorbolb feQB j o b r r n  
nuc 
n u r  Bon einem einbi en @es 9 . ftanb bis 40,- B t i  ffe ge: 
f i ~ b l t h r  =%an w a r  nirgenb6 
fi&er,, bafj man ihnen n i a t  
in bie a d n b e  'fltli, unb  t r s  
morbet murbe. z m m e r  m a r  
t e  f4redl icb ~u bbcen, mie 
biel fie Ba unb boct umger 
bca@t baben, 6 i e  aie$en 
, ben .@etbbteterl bio Quote  
rammt Der @out ab, unb  
nebtnen fit mlt, bamit, menn 
mi t  ibrer  %eure AU brn 
tigen ~ u c h f  fommen , fit! 
bomit al$ 3 e i a e n  ibcer 
gcaufomen.  Zapferfei t  prad 
len ,  uiib FoIae be9 ihren 
feftii4en 12dn~en glci@fam 
im Zrium,pbe, oocjeigen f b n l  
tien. @ie giengen f o n p n u c  
Leg 8 s & t  auf %dubecegen 
a u 8 ,  8uIeet o f ~ c  fielen fit 
aucb beq t)eiitm T a g e  in bie 
Rebuctionen t i n , U n b 
fitOrten aUeO f o r t ,  mobet) 
r$ a u Q a n  EDiorbtbaten nicbt 
mongflte. @B ift unglaubs 
Iib, u b e ~  mad f h r  ein uns 
erfteiglirfre@ @cbtrg fie bat3 
geraubte BiQb f o ~ g e t r i e b e n  
baben. W e u n  ein %biet, 
mitle  m4rb) ober audrriffeu 
moilte, madjten fit ed nies 
ber, fo ba8  man ben Zrieb, 
obne e r h  a u f  bio @pur  9f4t 
au haben, a u s  bern Pubcc 
e t fennen ,  unb ben gßcg 
ben )ie aenommen hatten, 
maljrnefjmen Pennte. 3L1: 
re. Qinfhfie unb  Paues 
tungen  oerbreiteten aUents 
ljalben uccbt unb tZ6cofc 
. fen. 9 er  firt, auf  b i e s e i f e  
begab, Ponnte ficb einbilben, 
b a t  er fe ine6e4aufung  niQt 
nleQr fuijeit .mtrbe, S a b e ~  
reifett? niemdnb, dbnt mit 
einem g u t t n  v f e r b e ,  u n b  
mit aiiecf)anb moffen ver* , 
feben du feoh. @in Xeii'enj . 
-ber bat te  grmeiiiigIic$ oier  
$lifiolen, hber bem B a t t e b  
fnopf  eine Blinte, in bot 
Q a n b  einen [anBen @Ip!eb, 
an ber 6 e i t e  eiiien fpan i r  
f t $ e ~ ~  b d b e l ,  nebft einem 
oon ~ r o b e n  PcEor ~ m e i f a @  
kbtrlegten @4ilb,-  um Ci@/  
fatnmt feintin Qferb t  toibrr 
bio Pfeile f@Ugen ju fbnnen, - 
Unfece Sarat)umnren, ob fie 
Iei@ PU* fcie$erif@e Peutt 
inb,  Porinten ihnen b o 4 ~  . I  
n i 4 t  geroaafen f q n .  Oft 
finD fie oßn ' ihnen mit  Dies 
.lern 93etlufie in bie . I u 4 t  
efcblagen mcrben. 8 0 b t v  
$ie aon Der gurcbt  (Q fefjr- 
eingenommen finb, ?a&, 
menn fit$ n u r  ein einiiger - 
MpatfcQe a n  beq$i t )e  be3 ' 
@ebirge$ bei einer Behufs 
ien feben liefj, bag gunie  
b o c f  i n  eint  flr@teriic$e 
Unrube oerfcQt tourbt mir - 
' i4 e s  felbft ecfai)ren babe. 
@B irr {U beflagen, bob n i d t  
butt$ tiac6brtidIicb.e a e r a n r  
ftaltungen oon b b b e c e ~  
'. O r t e n  b i e f e n ~ h t r i @ e n  urib 
P a n b e ~ o r c ~ e r r e r n  engere 
Br4nden finb gefe$et tvorr 
ben ,  ba Eocb aUe ibce 9Iußs 
fdüe,  befoiiberb in  bem tas  
rat)umarifc$en hohen @es 
birge a .  mobin fie oon i b r e ~ t  Qermaten nur  bcea QiRe 
ober 3ug;inge hoben, bur@ 
eine 23efafpng mit  ttliebed , 
breiflg EclDdten b d t t c ~  
tbnnun get)emmr merbon, 
. . 
eii. bei t, 
304 9cutfd) Zoraijumatif@r8 
Ilrbeit. 'Inoitsaneli, ober noic- fen au&, ihm beqm e[b: 
iaqa l i .  . W brf iden eine fo unutcfefjene 
Ucbeiten. Iiiaifsi, ober noit- unb  fcbneue gicbtung iu 
Ba'. %an foil obet  a tu8 geben, b a l  fie ni@t Ben, 
arbeiten. Inoirsai~ieia. auf aelcben pe aielen, fon~  
@ t m ,  bbtftig. Teirigusti bern einen atlbecn, Ben fit 
, Brinbruft, ~ i a c a ,  heiaca Dies wollen, treffen. D e r  Za; 
fet. b o g e n  beftebet a u 8  ei: r a b u m a r r  gebt afiejeit mi t  
nem ooin barren gelbe, jur felnein Bogen auf  brm grm,  
I ooc  m o ~ l  gebai@rtit ,  ?,u$er mit feinem SPb4et auf  bem 
cbnittenen, aa beiben 8 n r  SUcfen,  u n b  mit 
ken  ge(pi$ten, unD Dur@. Wieilen in  Der @anPt $meen   mit
'. a u b  mit %eroeaumtuidelttn e r  jebecjeit fer t ig  feg. 
% i a r t ,  bamit er eitle rg@te %C!&, h2u)ace. . 
C5@neüfraftf)ab~, unb n 1 4 t  9lqncp. Ogadameke, 
' fo ieicbt 4erbreIbe. d i e  2as SIf@e. Nnchpisdco. 
rabumaren  g e b c a u ~ e n  ficb Hu@. .Puts6. 
' g t b r e r  P @6geit, unb aucb auf. Tschic, Birb affdeit 
a rb~Tere t  q)fetfe, a[B anbete  na&geft+gt, unb  bem m o r t e  
fRaironen. Beibe finb in  . ange6bngt ,  8 .  6. a u f  Der 
!'her S a n b  eine6 3nbianerB - P n b ,  acaikbif  
' : tot fdc&terli@e unb ges 9lu bef)alten,bewat)ren. Nels6. 
.. lhprli@e UOaffrn. 3Q will OlnfbinPen Bomiib. Bufger 
fie bem fjeuergef4uQe ba; ' biinben. Botari6iineke. 
I rum v o r ~ i e l ~ e n ,  weil ber 9lufbbren. AreggC, reguc. 
S n b i a n e r ,  t b e i  a l$ ein PlufliPen. B d i .  m a l  (ie[or 
' ~ e u e t g e m e ~ c  nocbmcilb 9ei  ben ifi morben, U.iId~iruc. 
, ' laben roirb, b i s  breifig , a a l  ruc ift ein JbUlf6mort 
!#feite abbrfidet. m i t  ben bec leibenben Sebcutung,,  
t r l t en  Preg bcbirffen wtrb mie bad rui- ber wirlenben 
.: ein b r e t  butcbgtbobrt, UR$ . ifi. QB beutet un, balj bier 
- i n  bcm i?jluge ift von bem fe8 gemacbt mocben, m a l  
%feile eben fo menig, a14 bu$ 3eitroort audbrddet,  
Bon einer Xugel au feßen. wle in  bec S230rrebe geragt 
' m e i t  aber b u r 4  bie gemal: murbe. 
t ige e p u n n u n a  bio d e t t e  guflbfen, f. lufbinben.  
: b o 4  ausgebebnt  mtcb, fo SIufnrarQen! bei. dfnen. EpUr- 
laffen fit6 bie hinten an bein. j e ,  epUie. 
?pfe~Lt an$ebca@ten, unb OlufmerPen. Gine kski. 
; geftugten bceg eberQen, &luff&lieiien, auffpeccen, f. 
' mle ein f le inel  8 hbiein in aufma6en .  
ber  Duft bemecfen. Sn bie: Oluffpieitn, im~fifm~cben. T&. 
. fer  @@icgfunft finb a U e P n ~  . W a n  fuli auffoielen, man 
- bioner t re f f l i a  gehbt, da: fall .Dlupf mamen,  iipoa. 
Der fit einen $feil niat fo Oluffteben, oom Zote. H a h  
l e i a t  ~ e t t p e r f e n .  9.i~ mifs guO. 
- aufs 
guff teigtn,  Tepbn6 (irni. ' balten. 34 babe bio q)robe 
aufmeden .  Dur&, pul& #ets bon t[)rec BeQmimmPunfi. 
pebe: oom @cDfafe. efebcn, ba fir mi@ einer  
l u g e .  Puliki,  mit  h g e q  f i ingrnben  Urhcbe megen 
pusiraic. , dbe t  einen febr angef~$molr 
e(ugenbIid, b i e f e n  e[ugems lenen SjIug, n u r  in einen 
blicf, Hipeli. B u r ~ l b c b e r t e n  unb mit 
8u9, Piere! PTorl~Ott man# Rotbt~lilfec ~ e c ß o p f t e n  bobs 
gelt. @B tP au6, cajinspa. Ien Baunie gebra@t t)eben. 
$u$bceitrn. Prre'* B t e o e  fafjten 066 @nbe beb 
~[ueifbnen, Putlfhii. d t r i b e e  unb  fLfSmommen, 
Pluegeben. Mstlchint' firn:. b e t  6trid aber  roucbe oon  
l[udgetrunfen, 6 i e  eigen ben 6 t c o m e  bingetiffen, 
bo$ @e»itr, u n b  jf>gen: ~ n b m a @ t e  tinen $iclel, be r  
Suguiepa ihnen a n  b i r  &ufe fam, 
PIulgteGen, C o m i g d  U. fie $ema[tig )u r i ib tc ieb~  
8udt)dbIen. Hbco. E3ie murben rudmiir td  in 
lueflhten, Nachpiq~B* b a 8  rnoffer geriffen, fo bafj 
3Iu$Pet)ren, Petskl.  malt eine 3 e i t  Don ihnen n i a t 8  f ~ a  oudfebten I petsimela, k b e n  mar.  a l le in fit 
?fu$ib@rcn~ Hoco. / m e n  Dalb i n  bi t  @bbe, 
%udibf&en. .Tichougui. Na- u n b  trafen glhiflr o n  bo$ 
homa 501gd. Ufer. - 3R e i d u f i ,  mie , 
aut11104en, o o l l e n b e n . ' ~ a j ~ n h  86 Fcb In jenfm colebirgt o f t  
PIuBmeflen. Naneg,ua. tcel  net t  du febr etnger 
PIu~rot t tn .  Nachplgd 4r!nlt, u n b  D u r a  r o t e  
iluBfafj. T lch i ,  b t a g r e s e n  r e i k n b ,  fo baf 
%u$f@htten. Comigua'. m a n  i4i ni4t  getrauet, mit  
PIuafpe~en. Acatsi. . bem ferbe aibcc U fegen; 
8uStpycb. Neoga!d a1 b mirb man r o n  d n e n  oifo 
Plulfpnr~en. Acatoi - bindbetgebrocbt, mie ict, e$ $ufen, au$iobrt$. M$'cbf. au@ erfubren babe. 9 l a n  
BluBftrtic$ea Nahomav fest fi4 einem auf  ben 8 a r  
d e n ,  ergreift  Ibn begm 
9, cl;@~pfe, bblt FQ fePE I bo er  ~uglelct, mtt begben 
Bai$. Paugui. hnben bio &Sfe be$ 
Badenfi«i@. Tlcbatlcbnal~. g i 4 e n b e n  # ( a m ~ n f a f « .  
@ab, P;Dacmbab, VaKuri'chi. auf be~ben eiten eiien fi~$ 
@oben. Uvanaic. a a b e n  unb &ween mit einer bi en C3taus 
~i jOmimmenfbnnen  b i e 2 a r  ge in bad !ülafic, unb ers- 
rabumaren  g a r  mo~L. bte ,,' tetfen ben Zc6gc t  untec 
I h n e n  fiQ, gIeiQ Den Bur bin<. Srmen. P)<) jebcm 
fo$ ber .1Racinbren untec Bcbrrtte mirb erft bio d t a n s  
ba8 $Baf~ i ;  t a u a t n ,  unb c ~ ~ c c ~ f i r t t ?  in  bem Wafler 
b n g e  3rit in bs 4iefe tau$# R r t g e p t ~ t ,  Denn fonp mhcc 
U C 1  
. , 
e&fni&t &6gr;;b fidj i n  bim &bann in t i k n  46ufigtn 
Bt ron ie  auf  einem g u t e  QU . .  cf3n)eib aus. Bantit aber  
crl)aitrii, nocb bcn g e b o b e ~  bie $ur  no@ befere mir: '  
tieri Sufi auf bert (Sruiib (ju fung mache, fo mirb ber '  
'br ingen,  unb  o l f ~ ,  obgfeicb Qatient ~ u q i e i 6  ooir aufin 
30% tSaf le r  oft bis an ben mit eintin %eiun Ybec Oett 
%ald ceicbt , f61nnit mhn 31b6en gcfiriclyn, ober ftbt: 
bod) gibcfii4 B burcb. Bie t i r t ,  mcl@et g e f e n ,  mtiI 
4316: b p a n i e r  baben n o 4  . er  t c r t  tion rauoben qairn: 
eine anbete P(rt f!bec 8ii1fje nrocigen gebunben ift, ni&t 
';tu fcQen, t ro  nlon mit Dem menig frafjct. &b baben (i4, 
v f e r b e  n i 4 t  i ibe r fu~tn  fonn, einige in ber )liebcrlafp 
meiin bab, Vferb b u r 4  bie muiig bicfer %ur bcbicnet,, 
L'ilft b e 0 8 t u t z  6 imEt$toimr - unb bernad, gcfianben, ha& 
I mcii ju fc&roo& mtrbe.  Bii 806 ~ r o t t i r c n  eine grbuli@e 
iriiibcnfi4r b t n  !$frrbf&iocif 'Blatter mdre. 
r o a t  wob1 um bie eaitb, Boijnen. (?febabnter meg .  
. treiben bad g f t r b  i n  Drn IJ6riruc. . 
alufj ,  unb laffen Cf@ aifo Balb. H i i .  Hipele. 
: biniiberT&leppen, b'a fie Balg.  ~uirrchia.  
- gIeicb niit bcr IinPen 9 a n b  Balgen ,  fi4, ~ohi'rspc, Na- 
nahfielfen. 68 mufj f r e i l i a  k6,a ' \ 
. ' ein folcptd q f e r b  baju $es Balte. Khuteggca. 
; . bcau&t$ meebtn j bel&ef? %aU; Ulk, f. 6pi?Iplhf& 
- ba4 B u r 4 m a t e n  Etr fjIU(re, b a n b .  rCialsibula.; 
' u n b  Bcbroimmon gemiibnt Bhnbigen.. Ntninije. @d 
' C: ifi; ba0finb aber bir meipen bbnbigrt. Ncnismeke. 
bocttgen ferbe, tbeil8 meil Baitf: Jnffda. 
, fie a16 8i!bfungr erJogtn, 2)br. ~ o h i  if>ie,%ire*jdeb 
, 'C unb icrfilirn britten $f)re mitb  jnvfe rb ,  unb beq Qel= 
i eingefangen unb gedaOntt lern 9Jloitbfcbtinr dngcrtelltt 
mecbenl tbeilU t u e i l  e8 in trenn fic auf  bie tbcfifcbeq 
Slinetifa CPint b r i t h n  Waidenfcllber gum %aube 
: giebf. . . fon~nien. ' m e n n  fic Sei#: 
P3adftubt. Ttmaferlii.. Q$ ift au$ neOmeni Co werPen fie 
i einmr~iPanif~o$EB\ort ,  unb q a t  lei&t entmcbec gcs 
bebeutet einen runbtn  Bads tvicifet, d e r  mit- einet  
- ofen, bca f@icr jebec nieEis . @@lin.de gefangen. a b e r  
fan i fboc  snb ianr i i  oor. reis . pefdQrli@et ift oB, menit fie 
ner  %ofpung oon SPotb3ie: - ~i~entgcgenf te l l en ,  Denn Fr 
* gelii erbsutt bat.  $Denn Fis inocben einrn p~bfi~iQen %: 
:. f i d ~  unpbklub befinben, Pries '. I i l ~ f ,  ertappen ein Pferb, 
.. 4 c n  fie in bieftn juüoc auds - unb baitcn e%  PR beizt 
'.gcbcigtcu O f c n  aiibcnb f)iii; : Ec$meife [o feit, bat r$ n i 4 t  
. ein; vo Farm al3 fit ihn fostf$r~i ten fann. Z o  obcc 
e r l e i k n  ~onnen,.onE!we@Cn, t mcoc Ssute ju @ilfe ..Soin: 
L 4 L , men, 
. 
meit, iaetben fie Bot$ crIer eine bt& Patte $ek~t  mirb. 
gtt.  Qin oermunbeter b d r ,  ;Denn mrrben met)rect auf 
i~elc$er ent?bmmt , m a e t  bie 9ueerftangen abmdrtiJ 
ein ecbbraili@ee Befd)re~), gelegt, unb oben unb unten 
Bc foU fi@ wie ein DenTa  angebunben. Bi t fe  40uBs . 
mit immerwi i~c~ubon  2fg! @en Pnb febr Okin, unb fo 
Pi9 ! bePlagenl , niebrig, Bajj man biucind , 
Bar t .  Eticbsguala. , k i e e r n  mub, unb barinnen 
dctig. EtCcliagudimeka, raum toben eann. D a 6  
@eil ben Oor<i!prnalen fein Bande &oudgerdfh Leftebet 
. B a r t  iob@fi, fo werben beg au$ einem %eibfteine, a u s  
it)nen bie Qucophec unter bem Bogen unb Sbc$er: an$ 
biefem %amen verftanben, etuem oon g e u ,  ober einet 
befonbertt bio Cjpanrer, beian @aut auf  Eer e r b t  gema4s  
Don anbern S a ~ i o n e n  giebt t t n  bette. )Ban bat  t [ )nu t t  
' . - 6 borten febr menig, Lnbem aber f 4 0 n  $emh4IicQert 
fein PIu6Ldnbec ohne bobe , QEuBcben von Sotbgiegeln 
, Brlaubniij tn baß fpanrF4t gebauet, taobeq bieft meine 
eIinerifafornmen Barf. Die: bitte, brf t4 . j e ~ t  a w n t  
~ e c  a h n e  untericbeibet otfo 8 m r e t o i n  gebraut$e, ntmt 
., bie nritifcli4en B[merrfanec~ wenig Beygetcagen, unb utrr 
. OBEC; anbianer oon ben . got4 gemauert Qaben. 
epaniern .  ~ ~ l b f i b i e  @pas %um , Curiiki, cutfchiki. 
nicc gebr-auc&enfiO jweg tv  Wit .  biefem %!Dorrt b i t b  , 
1ei) Stamen, butt$ ioel4e aUeB, md ()~!garttg ift, g e j  
bie, met@e 0u9. .@panien aannt.  Blne befonbtnBats  
anfommen , unb jene, bio tung &es @hume beigt H&- 
in 3lmertta non fpanifd~en aoco, mel@e Den Siefigen ' 
- Bltern abfrommen, erfannt $iefer!t btel- 8bn l i a  finb. 
werben. Dre erfieren wer5 @in au8 bem Btammt auiir 
. oen (;arfcbupints, bie legtecn geOauene6 6tBd bienet atfo 
aber Ctiolio, genannt, iei* au etnec @b@ef, b i t  
, babelblhttec finb no<b eins 
@c~uc$, Rhopalsb - mal fo lang, a ls  fie bei) une  
Bau@grjii~men @oben, 6ir Enb, iinb in ben Xocrifc$alen ' 
fugen: raparlchi 116 cocoli. nhrbon Dleinc BhCfe gtfuns 
Bauen, Catiruje. Die  .!+rar ben,mef@e oiel f@madl)after 
. t)umaten bauen ikre @fitten a l s  Pie rg2anbeln finb. 
: gemeiniglia fo: @ia fcblao baumfrh$te. Khptup;al~ 
. en in bte @rbe ~ i e c  geflas BaumwoUe. Cosiki. Qint 
: gelte e t b d e ,  moriib~c &wo anbere B a t t i n g  beifit POC- 
b t a n g e n  eleget mecben, lcho'te. 
amif<Den tiefen ftetien fie Becber. LIvica. 
bioo dnbere berqlei@en, oors bitcrr unb auagef~b 
an unb binten , bit abeo ets bief4alr , brc hum 
U a 
ma$ Q6f~oc  finb,. w o ~ u b t r  OBOO jum tJcfif@on @CLC$ 
r , ans - 
308 , 
- .  
aeitfdj 8 %ara$umatif@td 
dnma@en, onb jum trinfen biif. * 'l'cpulks ; cDrr-Tcpu- 
bienet. Dbne biefe ~ P I ~ P R  ricr. 
~ I P  ntc$t, mir au@ nitrnnle @ein. Hotlchilm. 
. ohne . ~ e u ~ r a f i i g .  Bcnn %einen. Iki. Tee. , 
glti&mt~ fie, o t n n  fie 83eftnnorr. Pigtle'. 
bunnrig finb, in hielt Bcbaie befenatnifi. Pirueiiii. 
WaiTer fb ibfen ,  unb ben pielsben, f. PIuflaben. 
benannten (sjcie6 anmacben, Bcttbt, Haagamrke. 
ber ibncn bvelfe unb Ztilnt @eIerbig~n. Ajorujo, f. /O t r  
augle14 ip; fo f t6ren  Fe ntg maaen.  
?U?, menn fit mibe fipb, pJeltebcn. (2% belitbt mir. 
111 etnen malb ein, unb dun: , - Nehk nschki, ober c l i n 6 .  
ten  F& etd ~ P U ~ L '  an, Penn P)elcfjiien. Nachte'iuje. Na- 
QUC@ Per bSd\fte @omnier c"ru,e.\ 
ift , f. @cie$. %efobnung, h'nteaui. 
- sHubccf'e~. Pole. @B ifi be: benenn t ,  wa4 einen 9lamtn 
bebt. P(ilirpc. Bebedt ,  bot, Reguame!se 
Polirugamrk~. benegett. . samirojs, f. bes 
bebrdiigt. Tefsiuunri, feucbtcri. 
bebtirftig. Ttlsiguqti. bcrduben, ItrchigaS. 
aefebl .  Nulalila. betdlifcQen Naguhbahi. Te- 
FBefebitn. N u l a  6.6 ilt be@ cuiu. %crauf@t. Toculh. 
fobLpn. Nuliruc. \ meke. 
befrucbtcn. Ssmirnje, @irl JrSetg. Regaigilikf. jufammcngefe@tt$ m o r t  ~ e r g t v e t f .  ~uenorhertst 
du$ Sanii, 5 e u  6 t, n a B, @er1 ten. hfotfchiruja. 
onb bem @ulfemortc ruje. b e r u  en. Bnje. . . 
b8tfIcbcn. Fu)rn;ki. ? BerUbren. Notfzi. 
Begeben. $26 begiobt fia. befaufen,  befoffen, f. beraar 
Jeki. f4en: 
, begef)rrn. Ei;. , T a n i  *Befc$auen. Neng. KcteguC 
Begieken. S * m ~ t u ~ e .  beft$miercrt. Puia~iiki 
-%tucabcn. T e c i .  Tdco. @C be(@weren. Bel& 
ifi begr4be~. Tokuke. . Qjcfeelt. Haagau~eke. 
tBegrcifen, b. i., oecptbon, befcgen, f. bef@auen. 
- miflen. - Matfch~ Befen. Yetlilaca. 
19ef)a Ii4. ' ORU& B BeP@en. Neliguc!. Bnk6. Beba ten, aufb~mafj ren  NefT6. Igas  Buk6 bebrutet eirigents 
6cbcnb, bad 23eqmort. Gua- lt# ein oierf6fPgee lahme6 
iinrke. $f)ttt bef i~ea ,  ober jum 
bebtnb,  846 %ebenmorf; Be- Qigentbume babtn. BI 
lailo fann alfo nur bamal$ ans 
BcjaQen. 'Nani'. ZBcja~enO. cmenbet merttn,  mann Die 
Tb@iiintke:. h e b e  non bem ~ ) t f i q c  (013 
Bri&tt .  ~ i ~ u e ~ i ~ i .  @er Zbiere ifi. b s n  Befie 
8eicbten- Piyu6+ - - , anberrr - 6a+tn a u @ j u ~  
bthr 
brBdea bitnqti bai? mort @ilt$en,RachpC,ober TechpC. 
bugue', von toelc@em noct) @in biß@en 5Ie i f4 ,  rachpe' 
U mesfen ifi: bafi, mena fapaca. 
(a6 bugvi nimt glatt m q  Bi$meiien. i n  frhi.6. 
- gefugt, fonbern bie baat bitten. Tani. 
' ober bat3 Qigentbum felb)t Waren. Putiche. 
auebrddlib, genannt tuicb, dlatt. Bacegua'ce. m a t t  ei; 
bie erpe Bglbe hu PUI&I, neb bu@e8. Hofleliki, T, 
lafen, unD Dem bepimmten Papier, 
?orte, mtl@e@ jug[eid) b lau .  ~chio'gameke. 
fewe fe te Bplbe verIieet, 551e&. Gucnom~ i f c h i p e -  f nur ba gue a n  ufUgen ifi, mtke, ba6 Ocitt, ein buni 
rDlrn miU 8.93. /agin: p p r  . ne6 BetaU. 
ter  bat, ober b t fqe t  turfts %leg, f. bnetaU. 
f 4 e n  #ai$en. Zur t i f ae r  Bf inb  'I'&natTchigamekc,r.i(01 
Warden botfit Suniicu, obel: fegenb. 
Schunhcu, baben ob t t  bes b l t@en ,  ba9. - Repigameke. 
@rn nrligaC, fo mufj bir Qd b1i t Repa. 
Webe fo ousfirflen: Pedro viut .  !&td :P(en(@enblut 
lunugu4. 3 m  gcagen : bap Qetgt *elica, anbeceBL B l u t  
bu? hainu neltuuerta? bafi aber ncnnct man uur Ilira. 
bu tiirPifcQen !Baiaen ? ha @Iut6fceunb. Trhirtia. Tthi- 
mu lunuguetla? bafi bu me'aineke. %ein IZHutBr 
gielj I hamu bukctia, oEtc frewnb., Tehiinair. BOB 
buguetlamti? orn GnD? angdjbngte In be: 
befubeht. Pujanki. beutet bie imepfc Qnbung, 
Pletbeuren, Tefigud. ' . f. Wuttcr. 
23etrunPen. Tcc,ulhsipekc, WocP CsrnbalatIchi, ober gnm- 
Beten. Marnatsiki. balitiahi. @in rr14ber Bob, 
betcbbnifj. Tcfigpala. Vere'lldo. BIuf bcn Segbcn 
be t r i~b t .  Tefsigueti. B iebt cB becenDiele, Oie in b e t r i b t  feon Teisigui. a l  8eb i rg r  nicbt gtfjen. 
SBemu@en, belo&brfn, Nefs4 Wenn rnaii dbec bio groften 
bewrgtn ,  Noki. %eiocrbt, gßtn binceurct,fo taufen 
Multiimeke. befet Uplameke. ~qebei t  Do~uu!~? , unb eis 
Nepsi, . 
PSewufit, Matfchigawpke. q t g  t)intec bem anbern bid 
.- bunbert Sc$ritte iiber ben 
bepbr. Ocinicq. gtpbey: , Weg. %an Odnn fie mit 
feit%. Nanica. btab gferbe n i 4 t  einholen, 
8egfammtn.  Jujega. wapa. m e n n  ihnen au@ inebcere 
P)e~ablen. hiTachtutuic, au (qfecbe na@fc~en,  fv iF 
PJcjablung. Natejui. eB ~ t e l ,  wenn fie bei1 Zag  
biiibe. Nnlshuln. binburcb jtpcg O ~ Q F .  bseg 
Boitben. ßuki. @1 ifi gts erBaf4en. B 
buiibrn, Bdliruc. @ebun: Begen, f. P[rlnbrgft. 
, ben, B&lirugairieke. b o g n e  , f. Dulfgnf r U& r. 
atb: 
Bofjren. Ho'co, befpreaget. Ibonic rptrEeft 
S3orgen. Tnntgu6, Fe mit begben hnben $er 
@66. Tfeti. " Bhfrgl t4un. fnctt t ,  bi4 bee einftt Zeig 
. TSetijala. P 
, Datau6 toirb. 4 n  bec r e 4 s  
~ o t b F 4 a f t b r i n g e a ,  hIstfchi+ ten Qeite beB iXctbfterneB 
ruje. liegt etne mit JIoblen ges 
Srozcn, gtbrotenc# BleifQ, , bi$te g I a t u ,  bie ein-wenig 
' Guaugu~kc. 6. @peile. mit Uiil@lttt beFtiOen micb. 
Bc~D.  gr ift rau ,  igu6 gs. gLdbann mirb oo? bcn Teige 
lala huccu. eine Rugel, wte eine toalfcbe 
b r a u t p o e r ,  ,bie Brautleute. . 31ufj grofi gemacht, utib ans  
Ticliapibali. ftott be l  malten$ D Q ~  einet 
bce4en.  Cafini, cefinale, ' anb in bic anbete geraocs 
ober gillinale. 1 t n ,  snD olfo goni Ein* 
Sreanen.  Qf3 brennt, tachd. unb runb audgetriebea. 
@B brennt f@on. Hnchabe. w e n n  ou4 ber Setg in! Qtn: 
VrennBol~, KCliu. Wenn9 vnb $erwerfen hbec beybe 
f@mamm, Garn. ' @hnbe ijerabbbngct, der: 
%tief, HoKel i~ i ,  f. 'JDapier, ' fhat er ni&. . e i ib l i4  
bringen.  T b  Bring6 4er, , mtcb r r  g i l )  auf  bie Qiatte 
caid, sbec guicard. etoorfcn, mo er $feie a v f ~  
BroD. 9104 ber Plrt Der Za toiUt, unb oliie Ware 
rabumaren Teme'ke, ober ma@t,  bie abr bren ober 
befier Remcke. G6 ift ein + viermal mit bem ,m~t t eb  
' Don tiireii4en EEDaaen e: finger getupfet wieberum 
~ a c ~ e i ~ u c  I P U ~ C R ,  mel<$er ~ergcbet .  D~Y*  mitb  b e t  
ba% gtlobt)nlicbe Zif@brob SPuc$tn aIfobolb umgemens 
- i@, ob eB t r i 4  am recbtcn Bot, uab  wenn er audfiez 
~mai l en  i i t  mangelt. .Die: (@den ifi, auf eine eu6geg 
' fcr tarafiuniarifcbe R u 4 e n  breitete becoiet te elegt, 
wirb a l b  ubzreittt. D e r  v n b  fo f)wntt ein iu@en 
thdifiDe d a i j i n  wirb enr: ubir ben anbt rn ,  bib Der 
meber in etner tauge, obcc gande Sei9 oerbadrn iCt, 
im StalfaiaITer gePo@t, bers W a n  Lctngt fobann dle 
ria4 mit frrf4eat B a f i r  ' R u 6 e n i n  bec Beroiette auf -- 
gut  oueigemafq~n, D e r  ben Zifcb, mo fie entmebe: 
Balg wirb von juben RQcnr in 52)cerQea aert4erlet, eins 
4 e n  abgebogen, unb bat3 getunfet, obcr jufammerir 
Xeimlein berau8genemn1en. gcrolle! gegeficn wetben. 
I)ie SSbrnet werben bccn114 eio mtilTen aber p i a t  g u f e b ~  
auf etilern f4lcfltcgenPen qebadcn merben, fonfi fiiib 
' 
unb abgef4bcitra Seibficrs iie U bart, unb raum p gt? 
eecml t  eiilee onbirn gei ntcien.. 
f 4 a r  tun unb  I a n g l i ~ t c n  PlruPqr. ~stfchi.' 
Br<ik )rrqurtFQei, -b iBrd!~c. TichYrike. 
niit cinigsn MaCer t r~p tc i r  '23cuan. Pnuguimani~mei;e, 
Bilcunlt. 
' Brunp. Nal'ki. : Dami t  nic$t. Mapuguiieje td, 
Brujt. Putlchila. 23,ig fircbte, bafi er  n i 4 t  
Birbe. T o p ;  f;bl<, nehC mehagua, rha- 
'BucPel. Bucälirua. puguitaje ta  irkbiguala. 
S u 4 ,  HoKe1;ki. , Dampf. Yemoliki, Noliki. 
D* ~cmole'. - 
..' Banfen. E i e  bqn~en'rnit  bic: 
Ba. Ba8 3 e b e n m o k  'Lbe. fen ilDorten: L i i 4  mi, 6 
. Hena ibe: @r%en. 
@d,  ba8 Binbewort. Dannen. Bon  bannen. Guani 
blefce werben gemike : Segui , leguiiia '230n;baris 
cben na@ ber iDerf4iebens nenbec. ~ e n r  hoheg*, ober 
beit ber vecfonen unb 3a61 ibe hoinela. , Hipe horncia 
Ien gebrauet ,  als: Ba i4 ,  . ober hoinegq, 
pane. b4 Bu, memir, ba er, Barinnen, Tep~ifa'. 
mapu, ba mir, matameb6, Daribec. Mcibu, amoba. 
ba ibr, mstierni, ba Fe, Barum.  Coiaguitaje, f" bds - 
mapu. ' 6 i e f 6 n ~ e n  aud) ein mit. 
%ertretuugdwott, mtl&e$ bgcynten. Tele* 
mit bem lateinif4en in do Dalj. Mopu, mirb in ben 
UbeceinPbmmt, nnmenbtn, . gerfait(n oerbnbert ; bafj, 
melcbee bog benPara$urtna5 i 4 ,  manehe, balj: bu, rna- 
ren febc gemQfjnlidj ift, 4.93.  mu , hab er ,  mapu , b a t  
Ba i4 gieng , btn i@ gefafs- mir ,  maternehe', balji' itjc, 
L len; tiiga, ober sitnega 116 maiaemi, bofi fie, mo U. 
. guechilchilelie, rund. riiidr. Bebe. Bemica. B6 iß e i i i i  
Eie Oaben a u 4  bab . oot~ groben lIDoiifhben e:" 
. becabU mit  ben ~ e c f o t e ~ ,  mlflte $teler I* mel4e 810 
B. ba i@, heca nene, ba : B i t  SaraQuntaren einmifs 
. tu, brcamu, k er, heabu, feln. )8coeinfa(lenPcr rau1 
Ba wir, hecacemeke, bu ibr, f)er $Dl~itterung bienet [ie if)s? 
hecataemi, bafie, hecabuiche. nt'n fiatt eine$*9larttele, bot) 
D ~ b u r 4 .  La Guani , gudli. %a&t$ Patt  a n e r  Vettbede. 
Zlcrber. IGna': vekina. Ci, Qtne foi&e Soge, bio bon 
guaca. groben X10efhben jufams- 
!Dahin, J. babur4.  mcngemebt ift, micb Don 
B a m i a  Colaguitoje. Guhnje, ben mt tfanifc$cn Zarabur 1 
taie. ober raje bat febr ~ i r i e  muren %iimalenennet, ob* 
%öcbeutungen, ?Salb ljcifit f 4 0 n  fie fi& i ~ t  mit msUenen . 
e6: bon, mit, bar@, 8 .  B. JoQen ,  mel&$ bie 6 p a n i e r  ' 
P c d ~ b . n q e ,  mit bem geter, bttladai f)eiben, bebebcn. 
Bon ober bltrd) Den 7)eter. Die  'Berfertigun Qe1: Mc- 
S a l b  mirb ed g,ebcaucbt maca ifi eine 8 rbeit bpr 
anftatt be6 it m, f u E, 4. B. rneibec in  taraburnucci. 
Tl p lacaje, um,  f i i t  PO$. 3 a e  ganie @erP ie~~ß  baju 
Wefir, Doftebet in jmo cui:Epn, ur.b ' 
' . dreins 
31% - Deutfd) 2ataljttmarifdjeß 
(temtilo biden b tonaen, -  fdflt. %reffen (ie ibn ait, 
merauf baa @arn lum 8Des fo rneiftn j e  ibm ben fjufi, 
ben gebafpelt , unb ba9 ges -nnb menn boi? %aoß bot 
mebte abgebafpelt mirb,- ufjtapfen itbereinfirnmr, 
Bit? EItongen .werben in 1 iP e6 ri<Dtrg Der Dieb. 
iioeg bur4lbcberte q)Rbd'c 6 i e  fehlen Darinnen fzlttn. 
gefQokit, bamit fie gernab Diefer. Ei-riC Ich& Qben bier jet unb ninqebrebet merben er  I Otfela Ich&puna %ur: 
fbnnin. Bit BrDeit t f i  febr k i d e z  IcMrh- Btefer felbft, 
mhjfam, benn n a 4  einem i ß h f e l a .  2)iefet ? fcogt~e11e, 
eben Pluff4rrb mut ber Ichetla? b ar@gelogene ~ b e n  mttc biemeU, Mapuguitije. - 
tollt eine$ gefd, f rften @ p t  Ding. Nsnarnuii. 
epl an  efcblagen, unb Oie Bonnern. QQbonnert. Rhrni. 
. 
hberb P r e a i  geie enen a i r  bonneri<oiag. pi. 
Den mit  bepbtn dbnben g Doppelt. . "LTi eki. 
t lnt tn abermaligen Dutt$: ~ o r f c i & t e r .  Cuiiqu&srntke, 
Frbub von ttnanber gebobpn D a l  beifit eigentli&: b i r  
unb gttbQi1et metben. D e d c  einen O t a b  ober d t e d t n  Qel fit au@ Yciico. bat.  Dabacd, mecben B i t  
, beden.  Pole', ' atbebt, Po- Bti4ter  ber iXeUuctionen, 
Iirugameke, . onb  o n b c n  Bargefegte @erz 
Begen, Mslagalr. f ianbtnt  beaen bepni Uns 
Bein  Muheii. $fitte iQre8 Plmtea ein 
benfen .  Mn]&. 6 t r b e n  hbecrri@t mirb, 
D e r ,  OIP, bdb, ich$. 3 n  eir @er tfi ber Bebrau@ unb 
aigen bb r fe rn  lagen fie a u 4  btc Bebrutung bei? naligue 
W e ,  toelcbet? eigentlid, buB du beobaaten, wenn e$ mit 
anjeigenbe gd rwor t  b i er einem nbern @orte aufamr 
Cer ifi. , menl ge b g t  toirb, f. befiQen. 
aecamegen. Colapuitaje. Ke- Cuslki beifjt Sold, e t a b ,  
pune.goicaje. EIaruitsje. Ich& ober 6 t eden .  Gui beutet 
rsj? .: Hi eguitaje. Kibeli- ba@ b a b  e n an, unb aiiieke 
qnitije. 8tteguita~e. mocbet baa '2IRittelrnort bec 
berfelbe. Ich6 Etfe. ' ~egcnmdrtigcn 3c1t ou$. 
ISeBIrnegen, C, borowegen. Dorn. Soipuain, 
Bib, eoa Oeibe. Gurli. Cu- ( g e ~ t ,  A b 6  Guami. Eajenn 
Iuame ke. bir 2araljurnacen Ba$ i beI 
sich. Itichiguijsmekc. m e n n  IeQten '@orte@ (ebr lang 
ein Diebftabl gefc$iet)t, Fa oueaieben, wellen fie btes 
beobahten. fle bte %ufita):- mit du vccftebengebe~t : @P& 
fen, wo eint e onnutceffen Der O r t  febc mett entfernt 
finb , rnelme Oe mit eine? f e ~ .  @0n )PU Qtr, f. Dan 
i l~ fe in  abmekn ,  I bannen. 
bann lenem nacb, D i t r e n ,  ober bbcren, ~ a i r i -  
'a@ welaen ber '@orba@t rwe .  tr$ PUrrt W$. ~ f i k i t s i .  
5DrauBen. 
DriuQetr. %fatfchi. BiefeB @fe1 fjaben, Ikitsiki ' 
&?Dort b a t  not$ bieleclog @Oe als. Eicfed Sinbemort  
aiihere PSebeutungtn, mel@e mangelt, e6 mirb aber Dur& 
in biefem 'BhrtecbudJe beg - ba$ TaiEo'mtt bem ~ e i t ~ o r t e  
feben , mrfien , lernen 2 ~ .  in  ber lbngf t~ecgan~enen 
vorfommen werben. : 3eit  e r f ~ ~ e t ,  4. B. t be  alf 
bteben.  Noliruje. bie e o n n e  aufflebt, tat10 
Ih)ref@en. Hock trjenatago. 
Bcep. Baici. bcegfa&. Biiea- Qbe, Bio TthGe moki tlcha- 
rugamcke. @revrnal, Baißä, piruielila. 3uc EQe uff)men, 
2tegieQn. hlarofM amohr f. @euratBeri. 
brica. !Dccg~t[)nmaI. Mo- QQelo$, Tarld. apgamrke 
coe'k 6moba baiaa. ~Xdun. l'edo' cun&arnrke 
Dresffi . Beich rndek .  Br ib .  
~lrep!~~rnaL HeiirimarGiCsa. @bcrn&lL K i i .  Riia. 
Drit ter ,  i?aica'raje. - Bt)emann Cuna. Cuna'ln. 
Bchden,  Nachlsibb Upiameke. Mukiamekc. 
Du. -MU, muhe', maheli. @i)efisnb, f. Qbe. 
Bit, Oi@, mi, miki. Du Qbeweib. hluki cun6emeke. 
felbft. MugOtse. Dit btr, Upi Upila. 
-- "11 jujrgr 3br ,  em4 cmeb6? BQer. Batlobe. gijren Noinb 
emCje. Qt@e, Rohace. 
Dunfel. Tamntsiame. $ic$l~orir. Tlchimolj. 8 8  
' Bhnn. Tichipkrrmeke. Titi- giebt beren aicI)rere @atz 
kom. tungen. S i e  grhfien Oeifr 
aunf i ,  Pemoliki. - Noliki. en r l~hi~rugui lr i ,  unb fi$or 
Frmo16, ktn beo otlbtrn. Tichid 
BUnfien. PemolC, finb oiel fleinere unb b i t  
DurdJbobren, HD'co. gar t'ktnen in  bot 8 rbSe  els 
*iurdrfu@en. Amd, n e t  COlaud t l c t i i i  lcliiinbco. 
fDUrftig. TeCsiguatL QiDe4f0, . Huiugoi. 
Dhrr .  Sakiameke. '(stgen. menn  fn fugen ioofltn : 
!Zdirften. Para,$ pirimogh. ba6 ift mir eigen, bad ifi 
Musu ifi t iv ~ u l f l m o r t ,  U, mein, fo brhdun fte ft@ f o  , 
- wenn eb mit ttnenl seit: aud: nehe bonO)e naligu6, 
- tpoctr gefhget mtr0, ieigt Bilenbd. 'Belage. . 
ed eine , Sk\otbmenbigCett, @lf. Macoek ~ i l & -  
@lernalt, ober %tc$tigfeit @~Lfmal. Macodlili dmoba fi- 
a n ,  8 .  2.3. igue mugujoja, iiGpi. 
B$ ift notbr~eabig Da$ ju Bin. Pil& Piielre. Qut eis 
rnaaen, nee, pilda, Qincr affcin, 
'# C* Piltipi. Qinbiiben , fit$. Maje'. 
@bin. Po'. Pdvirae, @infiebobtnet. Ibt jaairneke, 
eben CO, hldyU re'vega, hlopb Ihe  motlchismeke. 
V i e t i  gingob t a t  fcpn, Hegualb. 
Gingt# 
Qinglefrbiifert;' Cotfchime'a. 
, : rneke. 
Gingeiocibs. Signica. 
Bingcaben, Tcico. Oinges 
, grdben. Tdruke. 
f$ini'cbren, Eechtk. einmal, 
SinGpi; 
Qin6be. Caugnls. Cauguiki. 
, @infaUen. Tfchurtcha. 
@infam. Pinelipi. 
@inf4arrtn,  f. @ingraben, 
@tnfd)lafcn. Cotlchine iimi. 
@inf#Iiofien. Eke. . 
@inf~$~mieren. Tlchutlcho. 
@inften$. K i i  1Ciiic.a. 
@inwdeIn, Aenhilarrut. 
@inmobncr, f'. GFingebobrner. 
@inaig. P~le'picia. 
Gifen, f. WetalI, 
glenb. Tdbigueii QKe. Pili cusiki. 
Gnbigen. Cajgna. 
@rite. pafsonaca. 3 o n  biefem 
unb anbtiini betgleicben @es 
fit3 cl finb bort alle e e e n ,  
. @ji&e unbPa@en (@arenr 
weife befeQt. 3 i r  megifar 
nif4en PlmeriCcine~.fangen 
. fic in gcokec s3?engc tn !eilen 
jnreen Been ,  toele6e nabe 
bet) ber $auptfiabt *9le~:Pe 
: finD.Dtnn mif aUer8ii@rn, 
. gnratt], 018 6 6 a a l e n  Pon 
. %ulonen, giirbtlfen unb 
. anbeten cii4ten tn bir 
. @auptFan 2 le, mel@e bur4, 
bie (Sjtabt gef6l)ret finb, 
- ~inerngemocfcn unb von 
bo bi6 in bte d t c n  getriri 
ben mirb,fo fommen bie Qnr 
ten befonberd bctl %P@&$: jcit jum 8rriGe L);iuiig au; 
fiimniea B e n n  nun beu 
. monb f4eines, lfeUea bie 
megifanif4en '3lmecitanec 
it)ten gang olfo an. 6 i e  
1 * 
pafenbe Pbaer  Qot. 'Mt t 
biofern tau@en fit fi@ mitten 
i n  ben f@lrtmmenben Un: 
r a t 6  bis a n  ben Bai&, er: 
tappen n a 4  unb nacb bte 
um fte ~criimtc$wtmmeribcn 
. Qnten beg bcn '@fien, ies 
ben fih binab, unb ge ! ea  
tbaen ben PnipS. 3 a  nun 
biefel ohne aUe$ @et& $es 
. fcbiegt, unb bcn fibri en 
Qnten faemrt ,  bdfi bie 8e :  
fungenen ft@untergetau@tt 
hoben, Co lbuft  bot gang  
febr ceid#cb ab;  bringet 
aber bot$ f'IecSten a e ~ i i i ,  
thetlO meil biefes CYeflagcl 
, Febc gcrnein ift, tbeifei mctl 
tiefe Qnten oon ben Gva: 
niern n14t  gcgcfin toerben. 
9luf bem m a r f t e  fiebt man 
t6gItcO 4obe a a u f e n  liegen, 
unb obgle~cb Pile g t h d  um 
e in~nfp lben  S e a l  (bad ifi : 
um etiten amerifanifkbun 
[)aIben BtISerfrewgec mffs 
cbec bortbie PIetnftt d~i!t~t 
ift, unb niicb unferm L?Dertbe 
acbtbalb Prtuaer auama@t), 
ertauft mrrben f a u n ,  f b ~ s  
non fte boc& ni@t a n  B a n n  
gebracbt metben. Sn gan& 
%in~ri?a,  bad au bein 52bs 
nigrei4c Epanien gebbret, 
cvtrb Den ben 6pan ie rn  fein 
80get ,  fetne @an$, fein 
@aafel fein Pfeiiteß Sulb, 
feilt faugenbea '&ecI~l ge: 
gefin. DU* s a l b  mub aus 
oor f@ier ein Caf)c gefbugt, 
unb bao @r&i mit tdrtli 
f a e n  Ehigen gut au0gefiit: 
tert morben fagn, b,B € 4  
aufs 
aufgsfctt tsetben Iann. b i e  Qcrignen.@$ ereignet 64. JekH 
oornebuiften $luif&fpeifin, Qtfal)ren, ba$ Begroort : R I a k  
813 eine Pofel diercn, finb: lch io-~meke.  
oiire fra2i45fif4e Euppr, PpB @rgre$cn. Tkhapi. ' @d i f i  
.. ift 2 $ei@ntttene C3emmel rrgcigcn. Ifchipirbc. Er: 
iitit unterlegten Si#f@nittz . grlfun, tlcliapirugainek~, . . 
~ e n , u n b r n i t @ ~ b u F n f u p p c  kriilnccpn $4. NegodB. . . 
. iibtcgofen: ein gcbcateneti @rfennen. hlotfcbi. 
ubnlein : ein eingema@te$ @rlernen. h.latlcbilirn&. 
: $aFinQen: eine @ficfaba, lorleudpen: Kirhele'. . , , . 
b d l  ilt: ein i n  einer fifien Qcmatten. LeiEi. 
br$i)e bid einqebbmpfted @rmorben. Mea. 
%leif4: ein Qiuians, ba81 L-rmirEca.' Lefsi. Qormiibet, 
. irf ein in cinec @sfrbe aom Leisiamelre. . '  f 
: tutf,i.cn ,SEifeff~r fiebtimpfr @rnifjcen. Nnihtuje; 
?er inbtontf4er g a b n  I unb QrOfinen. Epueje, p$er cpGje. 
enDli@ ein gutes 6thi!gars Qrrei4en. Seva" 
nomo; ober @@bpfcnpeif@, Qrf@affcc. Net6~eweke. . 
bae mit aU~rleg @emUfe, Iscfcpreden, wirfenb, ~ a h a -  
. ald g r a u t  , fYob1, ShrbiB, ruic. Brfcbrecft, ec l~ rpc fen  
. einer gaitjen smiebel, einem mabnjitneke. 
I Qlatanuc, Biferedfen snO 8sltarren. pcb frParre, ober# 
r mlt etnem Geucfe B b e d  bes ntir ift fa f. l'lielinr. - 
legt ifi. a a r a u f  folgen [aus @cftec. : PilCtie. ,, : . . . - 
tec BadmerPe, unb @cwacten.~ Pugu6. , 
i gu r~n ,  @ciotdpn. Buh4 „ pda' J f, . 
juin . 9iufmecfen. Qcmedrn o o q  
Pttttti'e, Z O ~ C  ,- haiTeguiruje. ., - 
entfernt .  Meaha, f, meit, Cgrtueiterg. Guelubi .n<jal5; 
Gntfliebeu. Hum* D. i. g r b b f ,  ober bngev (snrfremben, IcCchiguh ma&en. 
f&~tbalten fi4, Kegu6, sregai. @rtplebe~n, Nacht6:uje. ' J  Qntlegrn. Mechcg. @Ci. Guen~mi .  
qntreifiea. IilahiguP Trchapi L ~ e u g e ~ .   NO^, f. ' ~ a t c r .  
Csnrioenbtn, LtlCbigya. @ci cutie. Guenomratsi. (snrroif@en. Huma. rnen, e~undco: ein Qnt~ioegcn. V:irigue. a nen oiibern, ojbruje. 
@C. : I c h 6  @bfttt, f. OUIfen; Gier., ~X~~ultbipc.. Mura , f. 
frudpe. %iultbier. Qcbapfel. 'Telogui. B[eltreibcc, Haiirsc, obec AriC- 
Wirte. Gue. Xuf t e c  Erbe. ro gom fpanifcben? 
. Gueclitlcliic, Da1 Tlchic Qfcn, Co& 9 a $  Qffen, Biq 
ifi ein Mngangemort , wefi @peift, coajaincke. 
4eti a u f  93cc i,n beift, ;. 3. istwann. Guslitke. 
, tlchicotlchic, lm a i i l f c b  Qtwati. Rachpebi, tschpebh 
- idatfchic , iin I @erben. pilrke , pik rianimi(ti. 
@ult. 
@uIt. Vlolbi. abgtfioffen unb im 6tart 
Q9. Kauguaca. ut [)erumgetciebcn , bamit 
tc bie feinen Btacbeln, mit 
. 8 ,  r mel4tn  fie üm unb um @er: fet)en finb, otrtieren. e i c  
g o f d  RachtliLi. Tfchapike, finb bec bcbale; bec 8rbfje 
W allen, GuechtLchiki. wnb bec @efiolt no4 einet angen. TCchspj. BurPe bQnltcb, nur ba6 fit Jtafies. Tlchepi. grn Qnbe ni@t fo gefpl$t 
' goften. Jumagui. finb, qnb  feine !lDar~ea 
Rafttag. Jumagurliki, bie baben. ?um Benube mir8 
SEacabumaren gebcqu4cn $ie 660 e an beqbtn Qnbeii 
-' aacb brtfel Worte6 um ebgef&nttten, Pitgeige Don 
einen $toten SaFtqg anaus oben bctab gctt)eilet, unb 
beuten, obg[ci@ efn aafi tag Bio innerl14e 4rucbt gogefi 
etgentli4 Jomtlki Qeifjt, fen, t~eI&e lauttc flrtne 
&auf. Naisiaineke. : $irnrbcn bat, unb fbftltcb 
~ a u l c n ~ t t t .  Nshlnäe. gaus  famebet .  b t c  63vaniec 
len enb int $jaulengen bes nennen berglei4en getgens 
- gct/fen, ns<sinmji gaukn .  . . mblbec T u n k  B o n  Diefern 
Mula @B faulct fcbon. Mu- . B a u m  rft nocb iu bemerfen, 
iabr. Saul, gefault. Muli7 * ba# e r ,  fo biff au4 bec a u s  
iaineke. biden BIhttern erioa@fene 
fjeber. Lupala. Mashic* d t a m m  ift, mit t i ~ e i n  tpobls ie en. Petsiki. gcfr$brften .9Xefic auf  ein# 
t&en. O8 fehlet. ~ d c o .  n a i  gef611tt m e r k n  fann, 
eiqe inbianifct)~. Nopil, .- weil er  opii !Soft utlb n i 4 t  
Biere Sd;ume finb jmar in boldi ift. Gin B l a t t ,  bab 
1 u n k r n i  OtutfcblanDe aiqt ab e$blagen mirD, faulet 
unbefonnt , - @Der nur  In auf @em @oben ni@t, jonq 
fmtrgcngefidt  %er B a u m  Perm C$ bringt of t  Bbtbe 
8 6ngt Don etnem 23latte a n  unb Sri iOte,  uqP ~ i r b  &U
au wacbren, moruut? mit ethtni sßaymc. 
+ her 3ert ein bi4ec unb 6 0 s  %em. Ti1ak~rnq, 
ijec Btomm tntEegetf De(Fen fielb. B&i. 
"efie gcofle, btdc UIID halb3 rfeU. Iiqygu~eiEEI. 
tunbe P)iQrtec finb, an bes Reifen. Ttci ~eke. 
ren #anbc, jur GomrnerPs fjertig. Cf$ ifi fcrtig. CajL 
seit fleinc tXb6@en von iiepn. 
rotf)ec, meifiec obtc gelber geit. Igueameke. PegpimekC. Qarbe, je na4bem bte e r i r r  geftma@sa. Igubruie- 
t u n  ber &eigen ift, bers gefttag. Jomeiki, Jumigaa- 
Bor ! ommei~, W P F I ~ B  enbltd) l i k i .  
bte &ru@t wirb, fl72~4bem Fett. GuelB. (3uluameke. 
1 ie reit gornorben, morben yjeu@t. Samiempke. @$ ift 
Se  mir <iner dtonpt iprr  feuat. Sani 
- I &euer. 
8tutr. ~hk,i. eur t  mo, fieintn BdrOta werfen fit 
& i n ,  nniue. &an RU# einen fleinin e t e i n  an einen 
, $tofitn, bebenibn ouf, . i inb.  
, 
bie fleinen 8 i f 4 t  unter bem Qttine mecben oon ben 
ecbloge bttbubt , unb an , 
bae Ufer getoocfen. 6 i e  ' 
treffen eel aucb ga r  torbl, 
tag. einen ;Slf@, bet im 6 a n b e  
ginben. Nithpa : o k t  Bd$amme f tedt ,  mi t  
ingcr. . Mekiirfchf~usli. t e g e r  @ab bereu$ )U Des 
infter. Q6 wirb f 4 o n  finfter. en, ober menn er  lm !Bars . 
Tlchona:la. $jinftece macbt, er  f&mimmt, uab oben h i t  
nox conculiir ,. Tucaguci.~ Llofin h f n e t ,  mit e inen  
g i f a .  Totict~i. Die g a r  Pleis ?leinen %feile OurQ du fcbi~fs 
nern. %ift$e f)eifjcn-: Seid, fen, unb eindufonq~n. Bit 
g c i ~ e r e  bon8arpenart :  !ja- . baben no@ eine anbete %rt 
catli, noch anbere rickucbch. f l e in l  g i f 4 t  du fangtn. Sn 
gifben.  . Totlehi tlch pimela. bem bacbt legon @t Bon 
Die  Zarabumaren bebienen beibtn Geiten obtobrtl 
ficb jurn %if@fanqe aerfaies - Qttine in einem Dreqed,  
brner Plrten. 6 1 e  tauc$en : momitlit baB B s S e r  f d ~ m e b  
64 mit einem Breden ,  an Ien, Damit ee einen 3 u g  ber 
beten 6 p i ~ e  in lanocr %dj fomme. am lsnbe b e i a r e p s  
,' in tiefe $impe[ ede6 legen fie bi$ auf ben 
inab : mit biefem pecben fie @cunD, bamit fein 8if@ 
$elfenli4er, unb bur@tom~re, eine Bon %ur 
treiben bie fjifcpe berau6. . t a r n  gefiocbtr,ne %PU& Dir 
' Den gefangenen sieben fio aber r i ibwarte erboben 
' b u r 6  bie gloffen unb bcn metben mu%, ba# fie UUB 
%unb eine Gcbnur, an btr bem 'Dafic ijerau$ fiet)e. 
ten Gnbe ein 9ueerhbljlein b a  nun' bie %tf@t, toel@e 
ebunben ifl, Damit fie n i 4 t  fm suge  finP, von Der glutß 
!ur@fabren. Ober fie I i i s  mirgerifin merbep, merben 
ten bae m a n e r  ob ,  Damit fie- in Den erhobenen $bei) 
in ben Z h p e l  n ia t t l  mebt ber aeuße  gcfcboben, mo fic 
außiefie, gerrriben an einem au@ litgen bleiben. (39 
Btetne nahe bep bem 2ums beifit eine folae . : 
. pol ein gewifeel g r a u t  anb if@ceufie. T~pbl t le .  
fcbmellen e01 binein, biel ba6 hel, , PO. -1 irh*pLtarneke. 
sl8afltr: ganj gcitn Paoon ifr, fa@$. Bitfer  m a ~ g e l t  ,fit 
S ' 190 cben (i4 bio 8ifcl)e aus  n iaaen abet 3wirn  aub bec iefc in bio @obe, unb beiitet Not ,  ben fit S 
fcbtoiinmen gani matt  o b e ~  nennen. 
auf ,  Baij mdn fie nur  aus !&IeDecmaw$, Sopetlcbi. 
faamenfLawben Qunn. . jSß . . 
fjle:jf& 
Eie i f4 ,  Sapice. GJebratened %liegen Nihii fi[i<ginb 
.* $leift$ , guaugu6ke. a n  Niniaineke. 
Ber Puft gebbrcteO sleif@, &lieben, Humi. 
pepuiiiii.* &Iof), Tlchipuli. 
gIeif@ifl. SapBemeke. RIic$ten. Huma'. 
Rlhsbtig, gi i t4t l ing,  Hurnh- 
&lirge.. Sevoli: item Thbano. n~ekc. 
. E i r f e  [etjtern finb ciiie@atr CFIUBi~. hlaniameke. ' 
B tung  grofiec~liegeii,  mel6e  fihlj. Paugui. @enfeit be9 
: iin 'Dlaq unb  @ra@moaat  Riufied a u g u t  
bie Qftrbe,  Wauithiere, Rol, en. 'hfahdri. 
!l unb aUea @leb febr plagen. &or ern. Tani. 
' * D a n  f a n n  um biefe g e i t  SPorellc. @el iP bort  eine @at3 
J einen , 6 d ) i m m r l ,  weil e r  tung  b d v ~ n ,  w.et@e Säutll 
gand blutig ift, ohne Brbors  bei@. 
:, men ni@t anfeben. 8 i e  8ottgol)eir. Simi. -I 
. gdnb lei&t Pen $als b r e ~  
' ' aeft fann, B t n n  jened 
1 e e b i r g  ift fo auf), frei[ 
unD 606, a u s  menn man 
. auerjt bintinrtifet ' m a n  . 
. glaubet ,  ed fev n i 6 t  mbg$ 
+ . I I @  .burc$bufommen: %ir . 
S e r g e ,  nteiftentbeilei oon  
nvirjcn Selfenfihdeii, . bit  
malt ring$f)eruui rettenb . B e n n  ?ie Rtage rniri Gcnft . 
'. ubcrpcigen mulj, fiiib fo . 11ilE glekfJfam brobenb ger 
* .  bad,, baß, menn funf  FDerr f i l iebt ,  ntup bie S e E e  fo 
C fotitu l)intcrrin.anbecreiten, . ou6faUen: lolitleinh? baft 
Eic ItQte ben $uf Don bem e6 gctIjdn? 
eriton g f e t b e  i i rbt ,  f., ba: grrnib,  Seniilab 
, w i r  ineOrere5 im .(sJcbtrge. Sjreiitnr Cod. 
L &euf:b. 
, 
melinl'. Tehim31. htteruiig. Nutngals. 
&rooIiCb, f. 3u. g i t t e r n  + Nurutuje, Gveli- 
Bcitren. Q6 fr ier t ,  Tehd. ruje. 
D i e  grbftt @efrierun$ in jentin @ebicge ift : menn eB @* 
an Etn Rbnbocri ber glfifie Bafett.  ReteguL. 
eine$ ~Sefler~'3lfiffen bt$e0 @iibe, grfblingg. Belage, 
. Qid mocbt, meI&e$ aber  @oUifi@tig, Ajdnamekc. 
bolb nacb a u f  egangenel! B u n l , ' ~ i n t  tdilbe. ~ s c h d ,  
e o n n o  mieber /@milii. - @ani. Jumiruq~meice. 
@S if't gefroren. .Teiuleke. O a r n .  -Soca', f. SIo4$,  
8r i f$,  baß Yuftnutitorung%r Baul .  Ca" 
Mort, hi i ,  in  ber o ie l faeen  @obdf)rrn. Rans pbta tun&, 3at)t hihli. @ebbf)rtrin. J o J ~ ,  
Rrof&, l'oqdcd. . Bebein. Horlchiln. 
gcoftig. Tl~Llameke. @eben, Kia. Begeben, Kir* 
fir9tO.t. L Khu~eghb. rhgameke. 
grSii), 5ed, beiliki, ober @tbieten. Nu15. 
tatld rejenalago, ba8 beifit t @Jebirg, ~ t ~ u i ~ u i h i .  BOB 
e s  ba t  nocb n16t getaget. Bebirg in Zarafpirnnra ift $f$~e. Pafi#dchi, bo@, $eil unb faft grdeiiq, 
gullen. Purscha. unb iiufferfi f$mer $U bcs 
R h n f ,  Mali, maliki. fieigen, bBan t r i f f t  dudge# - 
~ f i f l f i e c .  Malieje. . tcetenr Gtuffen o n ,  a u f  
@nfdebp Macodk gmobr weI4e  Die g f e r b e  u n b . ~ a u I ~  . 
rnnhlr~r tbierc einen rSptung auf$ 
gfir. Kaje, taie, euftaie, CO. t p i r t l  m a e e n  mltfen. Oft 
iigditaje, 4. 8. ffir niie Oebt man fiQ auf einem 
toirft bu b ß l  ti)uit, neheaui* f @ m a l e ~  &eIfencGben an 
I taje ich6 mii jolara. %dcl tiiiem tiefen Olbgrunbe; o f t  
ober dnftat t ,  biefri8 mlrft mut m a n  duf einem ber  
bu mdeben, ici16ta~e mh ja- Ylrnge nad! gefirebten, u n b  
. Ikfa, on etnem golfen obct S a u m  
&rur@t. Mahaguiki. @t#t angefth~ten Bal fen  feine 
etniageti, maharujc. W f e  fortfuQen, niat obne 
#ircbten. Mahiguh. P urfbt,  bafi ni#t Der B o i s  uccbrfam, Mahajimeke. - en [)inabcoUe, unb DOR 
@cmabr. Gueve. @B fpres Oeute r  farnmt bem Zt)rere 
fben b i e l  Zaral)umacen, i n  t inent  u n g e ~ e u r r n  ab5 
mann fit ettuab 1 betbeuren ~ l r u i i b  fd~leubere.. Um eraen 
moiien. brgrijt oon lcnem 8 e b t r g e  
U Tal;.. 8611 biefem uiib Pcfen gefht)rli@en Qes 
9 h r t e  Cbmmt bec namd gen au mact;eit, miU icb nur 
Talnhiimoli, ober Tarniici* tn B i i r ~ e  faged, tvad Ccn 
inari bcr , fi @viel. ~ a u l t U i e r t r e i l u r i i  btaigiict 
&u@[teig. Yoyeke. - ,iP, wel@c @U$ OCP Q a u p t :  
( I  ftuPt 
Pabt PSietico ben notijmens mit Birmfai ten  befpannt, 
3 bigen jbiirlicben SDorratb n u r  mrlcber uiib einer Pleir 
f i r  bte R icae  unb @au8s n tn  3ir ter  Fe bep ibcen 
bebitrfniffe ju uii$ 'Drffiono: 29nleii 'EuFC machen. 
rien iberbro&ten, ob fie @ei$ Cniniielatlchi , mit bem 
gleicb n i d t  alle ~Bifjioiien S9enfo~e: mukila, benn 
befu@e$, Conbrrn nur einen metin t 8  ben Bob onbeuten 
gerabtn Durcptoeg gema4t  foU, mirh itoguiid buqcfcgt. 
t)abcn, .G ie  trleben mobl @eiljeIn. Guechprldco. $e$e16  
mebrerr 6unbect Belabenc felt, au&cbyituc. 
~ a u l t b i e r e  uirb naabem (sielbQter. Arl'chil&lilr 
fie jene.gef&brli&en gbfi , ,  @elrnyrn. Set?. 
W O  t i n  Zbicr nd&.ben an: @elb, Gucnomi, f. I]OietaU. 
beten fottf&rritcn mafte, @eteb~ t .~  hl~~lchigameke. 
'juriiffgeltgt ba t en ,  unb in Belinb, f&te Keliki. 
ein $0a( QerabgePommen @ema@. keiiki. 
muren, Poniltcn fie erft als-  @ema$[, Cuna. Ctinale. 
bann ioa[)rnebrnen, ipie tupf  @habll~lt Up,ila. L'pi 
fi6 gefthr)et unb  verloren bsicnefen. Sauyuiba, ober mit 
, oatten. jie iü  ragen bflegen : rachpe 
beblbt .  Elhca, f. Blut. ganile, i4 bin etma8 ges 
Gebot. Nulalilr. b r e  atbn funb. 
Bebote. Mncoeke nulsiila. 8ering.  EEipi, ekitichipi, 
Bebraten, G~sut+erGgam&~. Tnchpe, tschpebi. T4 me 
BeEenfen,- Moje. gnelu, nifbt grotj. Ta me Qebe~li@. Ogue. vuechca , n14r ~ i e L  
@eotntoart, 8. 93. in meiner @ern. Elalo. 
@egent~ar t ,  n8 bst8n1. @tT@eben. Q6 fieC4iebt, $Li. 
@eben. S i m i  Ho>e. @C Qb tfi gefcbebrn, ober der 
ebt f40n,  fimibs. %Ifo maat morben, joIarupa, 
agen d u 4  bie Z a r a ~ u m a r  Ober ncguarupa. 1 
r en ,  menn bec Ser~nee in @ef@cblrr. Llechtoldk~ 
bie 3irgen flreifct. Oo get) @ef&mab. fgud gh, batl beifit: 
BQ@, limiga Ci6 o?er co' febc gut. t 
ifi eine E[nbang$rglbe, toolcbe @ei&minP. Hih hi&i: oieb 
&ie 93ebeutung bed QBorreel facb \ia*i. Belapp. @es 
bringenber unb nacbbrhdr f@tvinb, baQP)epmort. Gu* 
+ fr&er machet, ald: jolago. Iifirke. ' 
ma&e bot$: hipeco, jtgt Gefegnef. ~nl f f fene~rmeke ,  
g l e i b  - @B gebt ab, rdco. Meficbt. RetPgualr. 
8 tbbr. Naclicain. f3eftecii. Tapaco. 
CYebbrlo8. Nechchtule. . Cs)cjtirn. Sopoli. 
Be~ge .  Haveli. I;Die t a r a b ~ s  @rfunP. Gnnelismekc, b. 1. 
m a n f 4 t  Beige ift von ger . bcrn - eb moblgebet. B t n n  
hobelten @retc$en aemacbt, icb ober frage :, mic befinbe 
aiit P<@ geleimt waD ait@ DY CI@? ~ U I ~ L - W U  inik, 1 
ant* 
untmortettt: gandmiIe:it$ f&onenfiefeinem, b e r m i t  
$in gefunb, ober m0~Iauf.  ihnen atrbinbet. - Qefunbbrit. Cianildliki. @in anberoe bev btn9Res 
a e f u n b  fevn, Ganinilc., ~ i c a n e r n  pembbnlt4eO 60 
$etauft, Pigoihqomekt. s i e  t rhnf t  bttfjt mit tinem mts  
pflegen a u 4  tu lagen: Ipa- gicanif@m 'Borte PUllzc, 
garuuameke.. wel6eB OU$ ben ecofien 8 s  
' Bletsiinf. Biu @etr&nf bot. loeppanaen gebogen mirb. 
- . ~ a r a b u m h c e n  4eift Prtaliki, s e c  mbBi e Bebrai;c$ befi 
feiben i(i &br gefunb, abet  , 
unmhfiig genommen, ba bes 
t a u f 4 t  cd mit mein  ~ b r c  
fiarPe4 Bier. @@ ift meit 
oon Barbe unb i)inter[det 
im btfc$icr einen 2 Singet. 
biden da f j ,  flIeIcb beneit 
@efen,ber aber ni@t f6bbs  
l i 4  T. Bon biefem %lots 
getc nee merben tAgli@ 
gle i4  am erEen !Rorgen 
, oielt 1000 @t)mer iio l ebec~  
nen .@bden auf ~ a u l t ~ i e s .  - 
r r n  in bic Wuptf tabt  %Zer 
~ i c o  gebraat, URB Don ein$. ' 
ebornen S e ~ i c a n e r n  ,von 
&ulattes, %efliien unb 
b tcgktden Befinbel a u f g e ~  
ten. 6 i e  oerbargen ficb alio jebrt ;  benn fein C p a n j t r  
in bie Ql)ilbni#, um ibre. finbet ficb bog ber lei&en 
fjreuheit jn ( e~ ie t en .  r n b  Qulderepen ein. $6 mirb 
menn fie oerratbea ober Don i i u 6  nt@t p einem gembnr , 
ben WiGonarien i t b e r f ~ i k ~  LicPen$au8~ ober StfcbtrunC 
murben, m u ß t e  man 04 dir gtbolt, meü ~ucaBulfer  qes 
- neit grofien 6ef4eibenbeit frunfen mirb. 
. babep bebiencn, um ba4 &t ibemaafj. Tfchivavoli. 
meitert Gaufen ju oerbiis W e  < ~ i e l e ,  melc@i Die Bors . 
. t t n  unb fit eu8einanber )U t i ~ e n  epan iec  Fsnegi , obev 
bringen. Denn obgIei@ bie ober au@ Anegi nennen. 
Parabumartn,  fo lange fie @em&ßert. Yßu~uirugim~ke. . 
~ i t 4 t e c ~  finb , @C$. ~iein114 Bemebe. rfchinr: 60 nenner 
I @lagen betragen,. fo, balj 14 bie$ac~ bumanen ofled Peins 
niemals: ame9 mt te~nanbt t  U n b ~aummoliengewebt, 
habe fianten geQlrt: fo finb obmol fie aus bic aul  ' ' 
: ie bocf, febr milb unb un: baummolle ~ecier t ig te  Pein$ 
. ihnbig ,  menn fie o i d  se: a s n b  Pario fpiflen, me14t6 
!tunten 4aben , brnn Da . -. ein fpanif+e$ Bott ift, 
5 - 80 
aeminnen,  Mera. bir ireljren faR gana oben 
Bctrifi , firrirot)r., GuGva. . abgenommen.u. ba8 Gtro!) 
Ueqcr. Ib~uqui. .angeitinbet. 
Birbe1, Bipfef. Cuvhla. + @raueti. lkitsl*i. . (LJi$eii. Comizua. . . Brtifea.  Tlchnpi. 
Ulanjenb. liep:tgeineke. @rtie'. OtCch&rarneke. 
@la9, f. 'QIotaH. bScieB. Cuvirufi, ober Gubiruli, (J1:aelf ocaucn. Co1oeu;ica. Die  , Ku.biruii E e c  borkige Br ie3  
geineii~tn IS'ocaUen mit bec micb aue geprageften tUrfis 
uen fic6 bie2araf)urna: f@en Wt i  cn gerieben. 6 0  
ren um hen @Xi? iu bieren fangt bie 3 a r a ~ u m a c e n  eti: 
, ~ f l e g e ~ i ,  finb. f & h e  rotbc non %lange1 baran leiben, 
Sobiien , bie unfcrn @&I); befiitben fie Fcb nebft bellt, 
nenbutten &t)nliri, finb. m a l  Oe Bur& badgifcben U. 
- Oibtteii. kiaiiisi. ogen r r i~e rben ,gan~  mobf. 
@luube, Pitlchiguali. '8 iefer Bried ift tbr S u n b :  
81auben. Pidciiigd. oorcatf) auf ber Sei fe ,  ben 
@ici&tl)ie. hlspu reck, lmnpii fit in einem lebernen Gdbs 
r h g e  . Hatlehi re'vegi, Ieiu beq f id~ ttaqen. %Denn 
linrtctii rech. I fi4, b t r  Quagor aninelbet, . 
Blobe. 9lan foU bio Blodc . roerfen fit, fo viel man 2 ober 
. Ihuten. Guechpimela . qma! mit 3 &ingecti folftn 
@liidli&. Ganeliameke. fann,in r inr  balbe Sfirbie: . 
@lticffuligftit. Ganil6liki. f@aale, gieflen aa f f e r  bar: 
BLidjeiigm~&en. GanilGruje. - auf,rirbren t$ mobl betüm, 
(31Iut. Nt~iiii. trinfen e$ aud, unb biomit 
@ o l ~ ,  f. b ~ e t a a ,  Ijabrn fit auf einmal ben 
8 0 t t .  Eie haben biegu jmr unger unb Durß  geftillt. 
. fein eigene6 S o t t ,  Ta en . Be4ec. Dt)ne biefen 8 0 r r  B f . aber Tcpagi~tiga~rieke., o .et ra t6  entfernt fiEt) bec $acas 
' Bep-pa:iynineke, ber oben ift; bumace n i a t  meit, gleias 
L obtooI man fie auct, f aon  ger wie er feinen Bogen U. Rbs 
. mbbnt, ba t  ju feigen D d i ,  @er, unb ein Oleine8 666: 
na@ bem (ponif4en D'oF. dein alie~eit bev fi@ bat, in 
@cabeii. Hcico. )Don foli ra: roei$em c.i n 3euerfiefn, 
beii. H;„ii. 4 Brab l  unb e>cenn~iDmarnm 
@rabf@eit. h'ochpigu5lrke, ifi; benit mo er Ibetnargtet, 
@rod. Pica ,  bebeutct cigtnti ba mufj ecfjeucc baben. 
Iicb baQ melfe acad, wtlr 34 bcuierfe alibiec noch 
@ed ben v f e t b t n  U, ~Boul? fofyenbe 6tUcPe: I) ber Sas 
tijieren, iuenit [ie eiii4etrirz - rakuntac acbtct e6 ni$t, 
ben wecb n ,  borgeiuorftn tvpnn buccb fein '&euer ein 
. micb. 9 c n n  in ilmecifa . SDranb im Brafe; obcc in eis 
mlcb fein $tu geinadt, a u d ~  OCP Balbung  auf  eine obet 
Pein Btcob anfbeioabrct, mt6ccre 591eilcn ent0et)et. 
, fonbetn im. @@nitt w v ~ b t n  2) @F iiinbet fi4 auf eine 
. . fies 
gef4ro'inbe %ct bad g e w c  
an. c%r f u d t  nemltcbsir 
nen bAcrtn, aber n o 4  run: 
ben ~ f e r b m i ß ,  legt in beffen 
9Rttte einea glimottnben 
E:-cbtvomm, bebcdt tbn mit 
biirrern @r~fe, unb fa4t  C# 
lntt ber a a n b  an, moburi$ 
aldbalb eine %lamme rnts 
, $ b t  Dtefen .bteunenben 
uf@ toirft e t  auf bicQrbc, 
legt fletne .bfirrc geft t  Bart 
auf, unb bamtt bat ec Sjerter. 
muljtc oft bur@ bergl, 
cennenbe @egenben rou: D" 
ten, in  mel6en at@t Co f4bc 
btc in Bf6c gelegten BAU: 
nie,  (been bog Qbi /  @10b 
bort fu r  nic4ta gea4tet),ail Qdrt, Yeguame* @B ift t)art, 
ba 2Iecmhfiting Ber 2 h e I j 5  Pr~ua.  PDad tfi febr bart: 
iche igue pegudrnt k Iiuccu, 
t 
5 1 @eil, 
eil, ~anil6liki. . . mlen, Nalagui. 
geiieab, f)eiif<im, 0i&.oai *$curat!, , TbhapiiQelill. 
. joinekc. QeuratQen, einen 9Zann ndjr  
aelfi, UefIuiSmeke, ePer fgue mtn; Tehbje clciisyi 
rachthgameke- Q8 ift be@, m e i b  nebmen, niul i tfchapi. 
RachA. B a b e r  nannten Fe in bee 
@et(rtn, mamen bdbtn, R e d ,  Srircbe ba8 (Qe~erl6bnrfi 
ober regur'ke.~.%. lp t t  beifit . alfo: Trhb). muki tichayiru- 
' Du ?iriicbi mu regue'ke? 34 irliid. 
Ju1:lrd reyue~e.  @tut, HipGba. 43on beute an, 
fic@,Tajena. Hipr h{)in+~a. 
erabfalien, Nifchigb. 
herauSge[)en, Mirlchi n8 Ciirii $erberglnt Bechr6. 
@erbet)rufen, BojC ober baj6na- 
le. @erbeggetufe~, Bnjrliiuk. 
&erbe9tcoten, Nagua, ~ b e r  
nmolipi m6.lim; 
@erbringen, Tb. QergtbrttQt 
Tdrugameke. 
@ccn&, tiuerachp4c0, aIB ob 
ge(~g.t ioitriw, pucud rach- 
: peco. B a r t e  ein menig, 
Guirlbca. I *  
a e r r .  B o n  einem gebiotenbon 
gtccn ,  (Dunaften) baben 
. ; Pie lEacabupldcen feinen 
%egrifi b e b  ben %lRcgiPas 
netn a b t r  beitfon fie Celrikc 
ecrfd~en, Scli - 
rrfc\)er,Seliomeke. PIlfo ncm rneintrgen, Tepstrd nf -tb. 
: nen.bie !$aro!jumaren igcea ineinwerfen, Tepatil nC 
.* Igorfrtditec. . 8 tichel 
~ e r t c a g e n ,  Tb. Prdg, e$ Don Sinnei , .  Chan& Segui. 
1 Cs rd ,. ober guacito. iniibec, Pauruo. 
erbber: : Vakina, inunter, Te]$. Tel4go~.  
erumgeijtn, ~ o l i r e .  inweg, Segal, 
eri, buiaL. Sm Qerien, Su. tnmegceiflen, Tlchipi. . 
Ciitchic inaeg tragen, PsP #inmep 
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I pela. . ftnie, Tkhochcb. . ? 
ungfrau, Muki gugoe'lte. gnleen, I&U. 
ingltna Temaliki. RnJpfen, 6uljl. 
\ ,  .,. W~iitttel, Cusiki. , 
a b  . $o@en, BalTU Octscbt, b i G  
, 
r u ~ s ~ n e . r .  $IPC ifi ein Bop* Jtdb, Tele.. , polte6 %ittelioert, xuc unb 
. . rmoke 
\ 
imekc, jene# bot kibenbenr gen Fe' mit imrnerip5breni 
Eiefc4 ber mirfenbcn PSebru, ben Ecbmenfungen U., grol  
tung, Diefe Sufammenfes @ern@efcbrep dber bic enigc 
$uns gt$@~thi,  p e n i  p , Begmb herum, mo h@ 
. bem, w a s  gefcbtben i@, eine nieberlaflen woUcn. @nbs 
mirOenbe '13ent)iilfe dgn nbr li& feBen fie fi4 entmebec 
tben war. %u$gefoi$t, gsi a n  %anbe eine! $lufieiol, 
brlfirigameke: ober an ciner $erbe, 3116 
Scble, Sauquiki. SU)affcc geben fic pic$Cmelt. 
$cmmen, Nagu,i, . @ieeFnb fe$r tui ig, unb bas 
Obnntn, ki. DiBmeilcn aud, rum bsr jebtr S a u f e  feine 
pl. KC, ne' ga, tcb fann ouagefieüten BrDilbt~octien, 
nidjt. Ke' k5, ep Fa3 n i 4 t  bio nact, unb na* oen anr 
Rqn, e s  gebt n14t an. becn aum g r a b  dbgetpe@s 
flopf, MoOis. felt merben. 3um B t n u 8  
Soc.aUen, f @laßfotaUcn. ' finb fit eben n i 4 t  Co fQwad, . 
fjbcper, SapaIa. baft, mit  eiae @an$. 
Siofi, Xutugali. Rran?, Cocojamake. NsjujG- 
3 bftlie, Kochks imekc. meke. 
JlotQ, Gdgke. f.&l)rn. Stran? fenn, Cocoia. ~ i j u l G .  
BoC;e, Kemaka. f,!Secfc. @et fOr&~e, Ticha. @C ifi gani 
micb auf3 ben SIloeblhttern fraQig, juma tichi. 
ein @acn gefvon~en,  auf3 RraQen, Suchru. 
ibeldem bie !U?gicaner ihre $cayt, f. Bra t ,  Pica. KiIi- 
Ocibfo~en weben, mel&e Fe blci ift etn g rau t ,  tuelrfie$ 
. Tilma ncnnen. -, ;Per bat  bcm mifben Bpinat'lgleic$t, 
bOIt gebsebtt s m i r n  ift fcbr Co lange e6 jart  tft, mich e s  
auf. geFo4t gcgeflen. @B ifteine - 
ScaftloB, Tcriiguati ficmol)nltcQ~ (Speife. Pejdte 
Srhftig, IguCamtks. rit ein 3 r a u t  unb 'Bur~el ,  
f3ragea, hhutala. . momit bi  e Zacaijumarea 
Srafle, Sufule. btel 86orglauben trcibcn. 
8 r o n i 4 ,  Cold Biere6 BeflJg @S wirb ~ o n  tqnen (tu@ Hi- 
el ift in 'enen (SJtgenDen coli gcnannt, Tichiiiica 1 . fc bBufig, ab man, glaub*. ift ein Siraur, mel4ic  Die 
, bieQbenen fegen mit Iautcr bie igilben Qi@orien bwis. 
, G & a a f ~ e p r b e n  befett. ' B e $  f4en bfn &reifen wd&ft, mels 
. gea ibrec Qoben Bube unb . cPcB bie Xacc u~narcn,.mie , 
langgefpiaten unb grojjen  tele qnbcre !k rburer unb 
bcbnbbetn , finb fie benen QDur eln gern CO? ~ffcn, nur 
C1<6rd~rn frbc 6 f ~ n l i 4 :  ON Bab lie noegei Der Gter 
fjacbe aber iß anberB, unb 6e ln  etwa$ anbrennen, . 
riuf bgn f bpftn $oben fie Sre16, TIC~IJI$.I. 
eine butifelcotbe 'platte. - J t r i~@en ,  TLct~uc6cu. $r ies  
ajepm friihen 'aorgon. Pie; - @enbr tichucuameke, 
- Stries 
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%ri@?en, S c i e ~  fitijren , Na- i b r t r  IZDutb nur bur& Apr 
- koja. fen entgeben fann. & in  
s rb te ,  Tembco. -@in Ort ,  mo febt f u r ~ m e t l ~ g  anaufeben, fia biele Rrbten aufhalten, * wie ec von iijnen in bie Qns f)eltt Temolstlchic. ge getrieben mirb. %an 
, Srumm, MapU ta eshd.  rann biefe6 BePaufpief fi5t 
Rucben, Remele. f, dcebt.  eine %eiBerbti&e anfefjen. 
Jugcl .  Cevol;. biefer  g a b  r J ~ j r t  ba$er : 
suflelfbrinig, Cavoimmekt, eb. meil bot biebifc$e - Rabe, 
cavorlkneke. T~chitul$rneke. wenn er fib Ju ifjren 3 0 s  
s u b ,  VPcrfchf , ib oom fpanir fiern Qinf4lei@en fann, btc 
nlfCfJtn m o r t  Vscea entlehnt. 3 u n q e n  baoon t tbgt  , ober (Eine Sub, Oie aa4m ifi unb bte @vcr ftielt. 
04. m e!?e.a fbfit, Oeifit Rummtr, Teiliqu6la. 
~ ~ C ~ I ~ ( C ~ I ~ U I I  aupfer, f. £metol(. 
Xufub. 3n Zarabumara ift ein XhrbitJ , Halesi, f. @e@er. 
bem j tu tud  b~nlicberBogel, Xurg, Khuti. Cuts;. - 
ber Bon feinem @ef(Ortp Corc BJfen, Nothdpa. 
cwui genannt mirb. @C 
fdJceoet aber gef&~inber ,  
618 ber Sufucf. SUlenn tc  
bbrtn lhfjt, - f . 
bai) bie PaQeii, ~ t f c h i .  
2D1lirb er Paaen,  bog, Atfchile'lila. 
burcb ben Zag n i a t  i rre Pabm, Mapu t6 cäena. 
ctnadp ober t>erft$eu4t, fo Oomm , Pou~u4ci. D a 4  Qes 
fh6i er egen ben l b e n b  * fQiecbt wirb Bur6  bie inobrs 
' #bren. %n D er @cbTjtaIei&t ter  Hoguilr unb &lukiia uns 
e r  einer ISroflel. Dtefet, tecfc@ieben. B a $  erbete bes 
P\ogef ifl ein unserfbbnlio beutet ba$ $9Zbanii@e, ba6 
6 e t  &eiqb ber Naben. BJo meote Da8 w t 1 b I t ~ t  @es 
fid, einet in ber Puft ieigt, fmiemt 
ru f t  er  afie reine l acbbacn  Oarnpe, h c h e ~ k i .  
mit  Ibrmenbem @efarep dtir Pang, S8er)tooct. Guelh. 
fttmmen, bio alfo gIei4 bers f ang ,  dtebenwort Der seit. 
beo eilen, fi4 beben unb Coi6, colik, cuGke. Nqa, 
. iirmenb auf  ben g a b e n  ' Kia. ki8c.a. g e b t  fang, 
E$gef)en, unb ihn fo langt Ibngfl, n a ~ i f i .  
pogen unb beiRen, bi$ er tangfant, Keliki. jammernb J U  @oben f i U t .  taffrn, Fon laffen, Regne, 
Dief t c  ?Ingriff mirb fo oft guC.- Y=- 
mteberbolet, J($ fit$ ber Sa :  Paftec, T fani, tieti, t i e i n i l o l ~ ~  
be au-Ccbiriiigen miU, fo balj Paftecbaft, Tieti. TZetijo1;ila- 
' b t r  Bei'leminte a d b e  fiep ciirkr 
ntat du Seifen weilt, unb Oatte, Khutegacs. ; ' 
Paus 
\ 
- . ,  t *  
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Qaitftit, Mahd. Paufenb; itt, . tfiitrc getveibet wcrbtn, 
Paufcn, m i g a  item humi @QLt feinen bc@man$ Qocb U. 
- f!ou#, TI. . fptett bamtt. Wenn fiO nun 
Pluten, f. Blocf e. t i n  %biet au@%3ormr bin# 
Qeben, Hsa. aunafjet, fvringt e r  j bIing 
Peben, ba8, Halagua'Ir 
8 
auf unb fcbtoingt fit$ tbm 
Pebenbig, Haagameke. auf btn %iden.  biefer: 
P ebIo6. Mukiiaineke. - S a u b  ifi tt)m f40d  gemifj, 
i!ebcnt3mittel, NutugJa. befonber8 menn fi@ ba9 
febe wob!, fhc baB fagtn fit: 
Didiiba. * -. 
- Pebcr, ~uitfchiki. 
ttbig, eine sD2an~@pecf'n, tat- - brnn ber Peoparb 
+ C6 upkameke. @inf SDDeiber aumeilen abfpringt  - Dbec 
- petfon, Miiki qugue'kr. ec fegt fid) auf einen H@ mcis 
teer, H6tukc. !B30 n i 4 t l  barg ften$ afben 6@eibemc4en, 
innen ift, ragen fie; tlitkki, mo bat! Bteb,6efonber$ Qirs 
ober taite'ke. f 4 e  unb Sehe bfterei freus 
Pebrt, Mvtfchirajelili. jtn, bentn e r  benn eilenbs 
bf)ren, Matfchiruje. 8clet)rt a u f  bcn %icPen fvringt.$at 
Metichigimete. er ein !$f)ier getbbttt, fangt  Qet)rling, Modchirujegimekr. ti foinen @afj bepm @alfe 
Prib , Ssprih. a n ,  unb bad tl)ut er  gleit$, 
Yeibtg , Guele. aumal tuenn er fef)r bungrig 
feiben, Tanegub. - ' ifl, toad fi4 aber iool felten 
teljm, Gueke. @o wirb-von t r t i gn tn  mag, meil boct ges 
ben Zarat)umarcn Da4 -mit nug S11b ift, ma0 Iuglet4 
. bficrem Brafe bermtf@te, au@Ucfoc$e ift, batj i n  jenen 
mb gut  getretene Sotl) jum Begenben bie #l)blft, Ziger, 
hgt)ptif&en 3iegclma@tn b a r e n  ben511Zenf4en n i 4 t  
' genannt. - noc$fteUcaBrro6~nlicb ~ t r s  
$eiiilranb, Ttcliini. f. @eme6er frt)arrt cr  feine Beute in ba$ 
teopacb, Megusli. Biefel obgefaffene t aub ,  -fegt fidp 
mtlbe Soubtbier  ift a n  @tbs n t 4 t  meit b a ~ o n  auf  eine^ 
Be, @oftalt unb Oaacen 415 Baum - unb 6 t h  Bache. 
ner en t ifaen Bogge f aß  Stammt ein anbered '33aubs 
. diili4, gat  ober eineh gefpip thier Dadu, fo eilt er  binab, 
ten %a&en, babet) abec (9 U. bect)eib!gt feinen gang;  
Ijuttig unb getenfig, wie eiz mtrb ef aber irbermunbert, 
nef agr, boger r l  auc6 feOc fo. oerlabt er ibn ghnblia; 
f@neU i80umt erfLettecn - mie er Oenn ou* sinrtners 
fann. Geine beu te  erlaus inebr etwa$ baoon berubrt, 
. e t t  e r  auf jioiefaebe %rt. @ C  fobalb ein anEer !$hier bas 
. iegt fi4 entmt.Pec in bae Den gcfcofin bat. So grob 




, f m b a b a r  fR feine &ur&, Qic$t, Rachdla Raehaliki. , @B * 
wenn er au@ nur ben fleins mir& Pic$t, tdjenn. tnjenaba. 
, ften Qunb Bellen bbrt. @C Pi@tpuqe, Nalrilr 
flid)tet f i d~  bemnac$ ioglcicf, Pieben, GaeiC. 
. a u f  bie Bbumt  , itnb ftirbt Ptegen. S i e r  Itegt8,Ibe gatiki. 
rbrnber D O ~  @ungec, als t inf8 ,  Iinfer ganb,  Hagoerana. 
- , bat e r  es  wage Derunter au Pinfe, f. @U[fenftuebt, 
. fommtn:  ec fann ba er0 Pbffel, L6tlchikr. ;Dte tarebus 
. gan  Iei4t U. ofjnt .8~ ? a b r  mari[@en 65% iiiib &$bpf$ 
nefdofin mtiben. W a n  : (bffelfinb aad iiner baiben, 
: b a t  aucb g u t  abgeti&tote bYrreta unb audget)bf)lt@n 
eunbe,  iiaelae, wenn er Irr Stitrbiglf@aa!( gemaat,  
4eRbmo 6 4 a B e n  angeri r Pot)n, Nnteg ur. 
Set bat, ihm auf bcc Podbinben, lodma@en, Botan;. . 
naageben, unb mit Bellen tu f t ,  Hercaia. 
bad ei4eii geben, 616 b ~ e  . Pfigt, Jejegah'ki. B n a 4  ommenben Peute i t ) ~  PSgen, Jejegi, 
ortotf@eu unb erlegen. Plld 
, C6 einbens mlt meinen in: in. 
* bianrf 'en  R ~ a b e n  reifte,trct;r Wac$cn, J&: @em&$t, Jo- 
. fen mir auf einen f c i f a  er: laiugdmekc, %a@en,Dec ets 
. tpiirgten, unb mit taube . wa$ma@t,jola~erneirc. @S 
balb bebedten Q i r f a ,  Den ift f a o n  gema@t, JoIarupa. 
mir fobarin mit nacp Saufe  SIRlib@en,. Tegueke. !&I) 
nahmen. ' Ben 2arabumaren ift e s  
gecnen , hfatrchifimi. 3a$ ein allgemeiner 6eb rau4 ,  
Gmi, metCbe8 einfa@ riiben tOce Plelnen Sb4terlein im 
beifit, wirb aie ein Pulflr , PLnge)t@t (U jetQnen, 'Drt. 
matt anbecn ~e i t t oo r t ecn  einem pocne  fteaen fie ibs 
, unD bebeutet ben nen a n  bie 6 n r n e  gepunfs ' 
uioacO$ ober ba6 Plbnebr telte 6&ihngIein, ubec Die !XgeWt 
men etner O a a e ,  o10: vr- ftppen eine Peittr, unb 
kiliini, $6 trodnet. fdon. auf bepben S a n g e n  ein 
Suguiiiirii, eB nimmt f@on BbDlein mrt abwartigen 
ab, Ober (6 Be!)et gum Qnbe, Gtceifen. %lefeOtt@e w3cs 
60 bebeutet au@ ba8 Mac- ben mit feinen Xoblenft~ube 
icliiiimi eben fo atel, a l s  in oingep'reuet , unb bleiben 
bem mi[en ober 5Uerftef)en unau~ibf@li@. Die6 n~acbt 
(mairchi) ~ u ~ e i ) n t e n ,  etnen i[)nen ein grculi@eB 8usfes 
so t tgang  ma6tn.  en, Damt t  aber ber Ve: 
t t u 4 t e a ,  Kach6.9 RachelE. aui, an biefer rot)en 
Peu@tenb, repigameke. 9lation, bio bem n1eiblt@en 
Eeugncn , Ta n& pigue, bdt? t-ief@le@te etgentl)Umiic$c 
BerQt, i@ bofeape c0 nk$t. Scigung aum pu~e r f enn~ ,  
h t e ,  Teteboje, feqt 1@ ROQ b l ~ b ~ ,  ba6 @CO 
au@ * 
'au* bie $atai>umarinnen 
be# PInficicbt? bebienen, ber 
ein rot et! Peim ift, mit 
bem fie P 14 bie %langen ans 
F4 mieten. 
mager. Ti lap4amelrc. 8, i. 
n i 6 t  fieircbig . , 
Baien, PiugnSr~. 
hNaljIcn. Tulchi. . 
%bngcln. Tine naligur!. B. 
i. it$ babe e4 nibt .  $8 man: 
J gelt., Rcica, taiteki ober 
triteke. 
manh.  Tebo'je. ReKjc 
9RPnnli4, rtnhnn4en, HO~U; 
In. Hougui. B e n n  fie nun 
fagen wofien, ed i(t ein 
- $emme(, fo , fagen 4e : 
Pouguac hogude 
~PZantel. Kemaca. f. ISebe, 
92oiefttn. Guel6ruje. Die ames, 
. riPanif4en 0 4 m e i n c  mer: 
, ben n i 4 t  anbecel , a l s  moijl 
sem6Pet $efcblacbte!. 6 1 0  
. merbon eingefoerrt, unb 
 JUDO^ mtt 6e1fenmu(iOr, 
-I aber mit gePoCbtem unb gut 
. gafuljenem tfirPif@en mair 
rn 4en purgict Igarauf wirb 
tbnen Eer thcCif4e 2Baijen 
, iftert? b tB  Zaget%, aber in 
einem groben 5Baofie oorr 
grmorfen., bornit fie Vrf )  
: n i 4 t  tibecfrefi& unD einen. 
@ P t  l bafitc btfommen. 
h 2 i e f e  imkftung wirb b u r 4  
p 4 9  >3nonate foctgefesjt , '
, moSeq fit CO biff unb fe t t  
, merbqn, bafi fie mebet @es 
fien, noe grunien fbnnen. 
@B rnub arbet iebt9 Bthb 
allein unb Befonbert? gembr 
fiet werben. 
Wat ta#t ,  f. B e b e ,  Soge. 
Q)iatt. Lcfsia:nckr Watt 
rntrbun,LeLi leisiiimi f. fecs 
. . 
C nen. @rr Wirb f40n matt, 
lelsiba. 
CDlatt e, Peraca. 
maul.  ' Tlchhumile. ' 
%Rau[tfeL Miirn Bon bem. 
. fpaniC4tn. SBorte Muls: 
aber fagen Fe bae aflgemetr 
nt hucula. ,.i , 
Waufefe~treibei. Hiiiruc.@eifit 
aber a u 4  n a 4  bet fpanis 
f4en Gpra@e Ariero , bar? 
um bie tatuburnarcben @felr 
k e i b t t ,  menn fie bit  btla; 
benen %ti(tl)iett treiben, 
bem f p a n i f ~ e ~  Sufe :  ari, 
ari, fieibig nscbabpen. . 
SD)~ulfcbeUe, Tfchotlchoniba. 
!lRaulft$elte geben, tfch* 
tlchoni. Gqri ba t  mir eine 
%auIf4eIZe gegebm , ich6 
nerfchi ~lchotlchonice. 
2Raulmurf. Tepdfi 
Wau$. Tfchlchli. @tbtater 
ne %bufe unb S a t t e n  finb. 
ein Pccf'erbifen ber Zatabnr 
maren. - 
%Re (. Tufcliiki. 




Wein. Nebefi. - 
Weinen. Mai&. 
tl.Rslbrn, NegueRa. . 
r1[Heinetwegen. Nerfccbiiaic, 
DtelPen. Pa* 016. 
%engen. Hologui. 
q e n f 4  , Rrhdje, t c h O i ~  
@ieLfat$. tetrho'je. 
rllPerCtn, NeguoIk. 
Wefin, NaiisgaS. , 
%'efier Tepigack. 
%etaU, Guenomi. (Eie baa 
6en feine befonaere 93rnenr 
nungen a o ~  EmetaUe, Fons 
Ectn 
bctn bieree aUgem~ine %brt mhbt. Se'~oli. L $jfiegt. ' 
bebeutet aUe6, @olb, g i l ~  ,%labe, Lefshmekr. . 
bec, @ifun, 8upfec  2c. unb %Ybc. NoitlinaK. 
aud %etaIl gemaa t  HiibfeIig- Tef~i~urti.  - 
mirb, alB @elb, aust, fogao Wunb, I'Cchumlla. 
: @La@. Wdn&e. Gsewmi. . f. a e t a 8 ,  
We~eLn. Mei. wfiflen. Mela Bdq P8u. Wtt  
g e ~ e ,  bif, T~chivivoli, f. atz Qtefen mbrtern mirb n i 4 t  
tcoibeinaa@. 2 pureine il$otbwenbtgteit U. 
%tlbe, boiki. ttmo$ au tbup auPi8ebrlobt, 
%I[@. Piguaca, fonbern 4110 bie mirfenbe 
Bi ib .  Gals, ober LeibtnbeBtbeutung bed 
3eitmocfeBI beltimmt. hl6ia 
' 
, betget bi( tqictenbe Bebeur 
gung a n ,  bda ~ Q e c  pda bie 
Pßenit Ieibpnbc, ip i~  yb f4on in 
ebeur Der B o r r e b ~  ectnnert babe. 
er  r i -  g[$ : Pmeio, man mutj fus 
aen .  BaliammJa, man mulj 
d$ecn Nehg bolielbmeta, (4 ,Mut f4cetijen. Nehh 
olatnets, 14 mufj ma4en. 
riuiela ooer iiminela, 
i4) mufj geben. Baffarabon, 
~ i t e i n a n b e r .  Nape', napi, r8 muff geacfert . ioecben. 
J ui'ga, . HGppoi, e9 mufj au6gegcar 
EKlittag. Raurpeliki. Den merbrn. jolabon , e Q 
mae. Sn bec 9lttte. 'Na6 mulj g e m a a t  merben. Ho*  
sipafic. Pittoa , e$ mu(j gebrof4rn 
9Xbgon. K i  p b ~ r  gi!. . ' . - Ipe@erfr 
%onat unb , * $@ujjigr Nslslnajr. ghfiig 
morib. iMaitltica. fesn, h'alsisje. 
2Rorafi. Psriguima?iia, ~ u t t t c ,  Jeje. 4Rit 'einem 
Wocgcn. B e i .  Bsehki. Tapa- . Eilorte Eer firntuten Qnbung 
CO. Bit iütorgqnrbt4( fbnat Iaurct $e$ jcjeb. . 30 feet 
an. ' r~j@riat ,a.  . . Dtefed Bacum 4ec, uinl gu 
%Qocqenftern. Tfelifepoli. . jeigeq , bofi beg Den Zar& 
mbrtel, o(laguicn. ma$ bumarent+iearp~pte Q n b u ~ g  
' fie anftatt be6 .rlRirtelf? an4 aiiDer$, als -bei) uni3 jum I a u e r n  Dr.u@en ,. iR beuif4et1, ?DeF bev Den Pas 
r ne a?~efeuQtetc  mit @ras  teineen gefuget tverbc. bog 
vern~ i ld t e ,  unb mobl es Den Deutfc@en toirb bie ote 
trerrnr @CD<, 9u6 WelJet Bnbung Dur4 Dab beqge: 
@U@ bie iRotbhiegeln $es f i g t e  oes, Per, bee, unb bev 
ma@t wecbon. ben Pateinern bur& ble 23er.~ 
gqotte. saiiri. . 4 . .  , #. -8nberung Der OluegangBf~[s 
. 
. b t  
bc gema@t, Der 93atet bei! Sag; Samiomeke. Snat mds 
q)eter$, p m r  P+. B t q  cpen, Samiruje. (C1 I* noR, 
Ecn IZaraburnaseii ~ b t r  IR spnti. 34 bin Ban& nafi, , 
Ba6 Ja ba6 SYenngeiatn bar jumh n& fami. 
2ten Qnbung, mel4cti abcr Bafe, Jachcaln. Jacun&bo. 
nl@t bcliqer follbern s a t t e r ,  Alicantc. ~ i c j  ifi 
a n b e ~ n  W*rtc angcs eine (3iattung gteker 92atr bfinßt mirb, ale ' her Bafec  tetn, btc in Ben &eben be'getertS, Pcdro Nonoia- ciufbalttn, unb fenft n i a t  
muttec bpd (PPter6, Ye7 f&6Eli@ finb. B e n n  fie abet 
dro le~eli* B a *  @leb gepetdt imrb, ti(t)tct fie fia 
!#etct$, Pedru buchia. in bie Bbe auf , gebt auf 
m. Itjton 8 egner losi, oeifolgt 
. it)n mrt fr~neUen'Epr6ngen 
fliaa, ~u&li'. unb verfeget ibrn mit bem. 
%adSbem. Gin fol&ed m o r t  G@manbe kefttße 6trelcbe 
mangelt, bie bcbeutuiig auf ben %bftnt (bkt abCr 
abecmicb b u r a  btc oergans feinenlS)ift von ficD. 
, gene 'ZDaiibol~eit gut aubges %ebel, Noiiki- Pei l i~le;  brubt ,  &. 8. na@bum PU %eben, N a u a ,  napd. 
' mirft foctgegongen fegn, Bebmen, T l c h a ~ l r  Cuiki. 
werben ~ i g  efcn: mufh G-  8 e i n ,  Ti' Aita. Cnita. KC." . 
, ' mihgs, :emi ~ o c  Kec. .  Keke. K8re. Kicota 
Sa6foIgen,  Ntihdrii Neh&je. Biere % ? r n e i n ~ n g t n  babtn 
Satbforfc$en, Am&, I ~ I +  eine vor ber anbern ernon 
9lacbget)en, Nahdtn. bt-fonbern SIuGbrub be6 Uns 
%alOPommon, h'ahdti. willenb ober ber Sl\ertoc~ge~ 
%a&lbfjig, Nofsierneke. NiC- rung. I(ecota inebe; 
sinnje. t n b c r e  Debeutet eine r e r r  
Eat$feQen, bergeben, ~Cdi-' rieljli@e unb mit rnibtrs  
guei. , . mriien gegebcne 8ntroort- 
a a @ t  , C U ~ U ~ .  Q$ wirb Bon bem keift n 0 4  iu MPZ, 
DIaQt, CuguC lirnibn, . fen, Da@ eB auCf) Ba6 Senns 
%o(I)teu(e, UtuIh. jeicben bcc 3ten ober 6ten 
%obel, Guechrfacl Gsnburtg iP, wenn eB einent 
?)M)en, Schu~s, , @~uptwor t c  ~ o r f l e f e ~ t  mtrD. 
Wdbnabef, Guechtfica. %ennett, Reguk;kc, 
Wbbren , NutGtuje. Steun, Kimacöet 
%rigel, a n  Qdnben ober gifien, iRcunrnai, K i m i c M h .  
Suruii. Zlleunter, Kirnacdee. 
%aber ~ r n u l i ~ i .  3R ed fcbr 5ltpungrg, KirnicoCrTe makökk, 
- 
nabe, fo mtrb bio lefjte epb ar4t, Ta'. ait8, caid. f. nein,  
be gac lang gesogen. illlcbte, Taiteki,taiteke, tairait , 
nab tuag ,  Netugale. BZictrt6toert4, Caita' gk. 
%amen, Reguals. iXrtDerfaUtn, ~ucchrichiki. 
%;es ' 
- 
%iebcrlegen, fit$ irt Eie P6ngtc neB @ r a b t m *  btm Poet Bier 
Bai. btel bequemer.. B r  gletcbet 
, Siemalb, Sind tri. . einer Pleinen !iüIatraae, bie 
a lemanb,  TaTchinC. ou6mlirtd mit grobem Peber 
mtefien , Tlchafigu5, irber~ogen, einmiitts aber 
804, Tichigo', mod~ mebc, Batb mit 3 to i l4  aefirttcrt, U. 
Tfchigo'co. %o@ n ie t ,  inmcnbig mit fobr feinem, . 
Tetlti. kerfd. U B 0 C ~ o ~ ~ ~ o ~ c o ~ R P ~ Q ~ ~  
WUE. 9hr  biefcc,lthetfi. WUC b rafe au6geftovft ift. D i e  
Ba@, e'lsbi. $Denn fie b u t e  '%htte aber bleibt leet uikb 
b a s  nur eine 6 a @ t  otrmins , btegfam , bamit , menn t c  
bern mollen, feQcn fie Oem b ~ m  Pofttbiece auf Ben %fis 
m e r t e  Ba$ rlcbci oder tldiu. d e n  elegt mirb, beqberfeitsl 
nur  mwgen, benlitfo. 
i 8.  b. nur bu , muh6 t10. erQo en merben fbnne, fo 
Bafj er auf Dem %ilben M ,  
, Zi)iure$ ni&t rubt ,  fonbern' 
Be- eint  erbobene $&fjte moao, 
um, bamit ber %$den n i 4 t  
O b ?  H i  und tfa.-f. 8Chfitn. wunb gebrfidt werbe. Unr 
Oben,  Mdba. arnotis. Kepii Zer biefin datt t l  wirb oocs 
trpi. erft auf  ben '33iiben t i n  lins 
I D e r e r ,  Rep~gaiiea~nekt.ibnr& be8 unb mit UnfcOlitt bef i r i~  
biefelg ?lDort mitb du@ @ott 'CDened @cb~affeU $eleqet, 
bebeutet, f. @Jett. baciiber nocb ein a n b e r ~ $ ~  
DbF, L~hutiga'la. unb enbttcb r tn  4fa4 p f a m r  
Ober, Aii. sri. H ~ I L  hati. mmgclegtts' 2n4. m e n n  . 
Dtffnen, Ephaje, epuje. nun ber padfattef  u m  Den 
alt, GueCTa. Oefter$, guefihg. aIii4 mlt einer @urt  feß 
W i e  of t?  e'kifa. EO oft, IinJog~n mirb, fo h n n  obnt 
gkiiä, iinb ba$ jeigen fie an @efat)c bad Zbia ju befahr 
bcn Singtrn, mit Jtbrnern, bigen, bio PaP Aufgelabtn 
ober mit fleinen Gteinen. tperbtn. Biere PIrt ifi in , 
dQc, Nschcalo. $an4 Emerifa gobrbut$li4, 
9f)rfeige Tf'chodcli~niie f. mo i t c  Qrletcbterung be6 
%aulj@eUe. @anbet# unb '23efbcberung 
ber Pieferungen fein g r a @ t ~  
sp, wtlqen gu feqen ift. q)altnboum, Tncucu. 
Waben. Qlatfe b i 6  fort! Se- Oantertbiec, Msguali. F. P e o ~  
guinri. ober fegui liini $01 parb. 
det eub) fort, Segui fmaii. 'papager), Caci~ca'neii. (qf i t t i6  Q d f a t t e l ,  Aparecho, ffi ein in d l t b ~ v t f & ~ r  ?Runbart).' 
em 6pdnif4en tntiefptei? %on btefcn fonft in @uropa 
, QDort biefer  qadfut te l  ijt Co mobl eu@enommenea 
gang anbfrd, ald @tc  euros Bbgeln, Riebt e$ aIIbd eine 
96ifQon DrfcQaften, U, meb- folae Uenße,  Baff Fe ficb - 
tau9 
, . ' 5ZdrferG~tcf). ,339 . 
taufeaEmeift in eiirem 3 u g e  ein Wifwa&9 ereignet, fo 
~ e r f d r n n i e l ~ ~ .  D e n n  fie 001: mitb barubec,. mit  b ie t  - 
&ber~ic!)en, untergalteu fit J b e r  ba8  113rob gejammict, 
in Oec Puft ein iniinccmii$c Eenn man g:aubt, bafi inaa  
te~ ibed  Befcna t tc r .  s b c e  obne Eicfen n i a t  leben fbn: 
EOmdrrne  finb mit bequnb'  ne .  (29 ift aber getoi(j,- bufi 
'bic E @ m h r m e  ber ISol)Itn, biefer S\frffes, weil borten 
%abett unb S r h b e n .  E i e  fein,  obec iebr ?enig W e i n  
nhhren 04 oon &n Pnofi gctrutifen toirb, u r  @ecs 
pen unb  jungen $rieben Dauung Der ~ p t i b n  fibr 
bet Bhumc, an mclcben bienl i4 ifi. 
fie,  mo fie fic6 n~bcc la f len ,  b f t i l ,  Gutica. l jat b e n a a r n e n  
mie Bienen ijdngcn. 3 n  oon qua 6d.tif ober Xohr, 
bem taciii)umaci~@en ()oben meiI ber unteceZfjeil befels 
Ueblrge finb Pcine anbern, Ben bardu$ gcmoebt ift. 
a14 gan6 gc6ne mit  purpucs . D e r  obere Zbpil ift aud  
. ~ ~ t h e n  PIcbreln, unb bers b a r t t m  jugefpigten aolae, , 
f e i m e n  g r b e r n  unterbaib aa6 m i t  w t t ~ c n  a n  Oa6 
ed.Bcbmeife$. Bit $aut  8 o b c  gebunben mirb, an 
unb  . bio S u n g t  ift t'obls Eeflcn E p i Q e  ift ein fpigig . ' 
. (cbtoar~, uiib fte finb niQt g~f@l i f f<ner  fdpyrbec  i r r is  
fcbr gelehrig. b i e  Ft;hn: .ftafl, obec ein Bifiletn fvfOi 
ften non ,aUerleq bunten gemaat .  #n  bem unters  
S a r b t n  fjalten F4 in *o4 fien Zbeile 6nD brep S e i #  
/ mhcmern. a e g e n b e n  auf, ben abgrftutjtot Eebern. f. 
uiib Piefe finb dum ilntec; rllrmbrtifi. 
riQte bio beften- Piteraia q)fennig. (iuen~mi.'f. %ttaff. ifi ein grofie @pdbe9, befi '$ferb. Cah. CaiUrlebi. 
man Oler d n  tnDiantl4en 9 ~ ~ 0 .  ~ ~ f l ~ i ~ ~ i . ,  QDCO Vd- 
%aben Qtift. @l! ift U i i W  . l'trileke. 
let)cig. * 
vcipier. Hoffeliki. @o , 
Rennen Fe blIe%,' t~ad 
B. 'pcipiet ik, alt3 Bu6 . 
Bricft~obec i l iqr i f t .  
ge i t f4en .  GuecIipiio'co. 
Bepeifcbt, g~Ec1ipiruc 
qe l j .  Pouguasiki. 
f inw. Kup". . Biefcd amer i fan i fee  Be te ' s  
fanne. Bechrole'ke, 1 eug befttbt au8 einem ein fau. Tfchivi. i$ 2 GFUen langen, b i c f c ~  
Pfeffer,  thcf ifbet .  Cocoli. unb  ijorten SPloe, bec am 
Igiefer ift kort  ein untr i t i  unteren Zijeile einen rUds ' 
bebrl i4ea @eroth), melde8  mhrt8 .etmab auf f teb~nbcn  
1 fdft dtt,aUen Epeifeit  n6: PIfi Oat , bamit er gefjalten 
teig ift. . Denn . f id~ baran unb bep Dein Pfibgen 445 
leis 
feftet #erben f6nnt. b i e  @aot bereitet. 
obere fange beb Blo4e$ tft oon einen a b r ,  
. abgrrunbet, bie untere aber q)fl0gen. 
pri$ntatifcb @ef@brfr, bsc pfii@e. Pittguimanilr. Piugui- 
mit bie ~ c b ~ e t b e  bie Qrbe mrniki, 
gut au@tur@t. Xiif bec 
0berCn glbc$e merben jbe9 
boneinanbet ubfte$enbt t b r  
&er pemacbt, in meIc$en 
breq e p a n n e n  lange e p e i s  ollen trotbett. TrLtlr. 
f e  betfefiigt mtrben, b 0 4  rebigen, N.gueffa. 
mtirj ber ilorbere etmaß bbr 1 riefter Pali. b o  nennten f i d  
bcr Cepn. !Dari)ber fommt bie %ifiionarien, twl&e$ 
bio Beicbfel, mtlac dme9 B a r t  oon bm fpanif@en 
, 264ec bat ,  b u r 4  ioelcbe Padre bc~aufta~nrnen f&eint, 
b i e @peile btzrcbgebcn , rinb Don f en Zoraijumaren 
unb mit Ehberfeikn oerfer oerbun8t wotben, weii iOre (iget aecben ; bie Bei41el p t5p ra4e  Pfin d bat. 
aber mulj mtt bem Qnbc rdgel. Cusiki. 
in  ba$ C4iefePo@, melcbed rige[n. Gwchpiidco. 
i n  bem rhbtodrts  ruffteben: F 
ben %Oe gemacbt ifi, I?"' einphfien. D ie  Pbcber er  %* 
.BetOfeI, Bur4  mel4e lbie !Rabe. Cofitkhi. 
8pe t l e  geben, muffen gu: %i@en, Nemjki. 
. t enSau in  baben, Denn Bon Saft?, Logui. Safenb, Lo- 
ber Btbabung ober @erab# r ~ i a m e k t .  
lafiung Ect QeicBiel bhn et &age. ~ichicdi.., 
rd ab, bas b<r Qflug &t Slouben. Lfch~qoi. TWapi. 
f4lccbterbingd obne 84fe Woub~ogeE Raugui 
unb %&bot von bemiDte4e 8au4.  Pcmoliki. 
*,  fortgef&leppt ,ipicb, t ~ e f e t  Saufen,  Nikbja, 
ebes fei41tes in ben b o b t n  Sauf@cg, TeculSarneke. 
, pingreife. D e r  borbtre Srcbt G%, gang, gsldli. 
L ~ t 6 e t l ~ e 6  a l o ~ e e  ifi abwhrt& RecbtB, tt6tet gunb, Gua- 
- db&tglel~bet ,. unb oon bev: to'naiia. 
ben a c i t e n  ein tuentg au es %fOe. Ncqala. 
f p i ~ t ,  morrin mit bregiJ?d* Reben. Tiroi, -Neba. R u j r  
eh1 eine fleine tifernc Sm %eben, nro'pi, i. e. 4 ~ a t t t .  an efcbLagen mirb, loguendo. Zebc, fage Qtr, 
unD ba? ift, Eie !@flugfhar. Ru'. 
@B ift biet furmafjr ein febc !Roblo$. Ta n 6 h .  
- t i n fa4e8  %h~Pbsug, b e 4  9Ciaen. lukiki. - 
. mtrb bo l  @rbrcit$ bamit %egnen. @$ rtgnet:jukb. 
tbon fp gut, als mit einent Beb. Tfchomali. Die gt~fiett  
~ucopaifcijen S)fiuje,.. juc - .Birfae bttifen bbr, unb baic 
6aIten fit$ oufet btm@er Seibfiein, hfatics. Eb geigt 
Birge in  flo4en %!iltern jener Steibftein, auf mefz 
auf. D i e  Sebjagb aber Qem bec ge to f t~ te  turfiiQe 
mirb DDR btn fEarabuinbs WatQen gu @tied gen~ablen 
ten  aIfo ~macb t t  fie mas ~ i r b .  f, S r o b  unb @cteel. 
tfwn ben #rieb auf einePln: 9teicbtbum. gie fpben fein 
tj84c, mel4e nur  eine ober etgcne6 a o r t ,  menn fir 
me9 8uS: unb Binginge aber fugen n ~ U e n ,  balj jes ' 
bot. e i n e  foicbe tfnI$~s n o n b  tri@ fey, fo fegen 
mtrb mela genannt, t u e l 4 ~ d  fie: igu? naligue. 
im fpanifcgen etnen Z i f 4  8e t f .  Bals~ameke. g e i f  fet)n. 
beceuret, weil Ee oben Aa@ Bsis[. (iF6 mirb f 4 0 n  teif, ffi. m r n n  nun bat3 W b  Belsii)n, ober beirimi. s 
bingetricbtn,ift,  fo ftellen 3tigtr. GusrLch6 cJP eine 
.. fid, cinrge mit ~ b r e n  Bogen getrifie Boidttung berfolben, 
tinb gfeifen QU Ben @ingbnr toel4e bie Qpanitc 1,uaris 
gen bin, bio irbrigen, qUe bes nennen; 
. maffnet, fangen gu en s e n n e n .  Hurh;. 
an. PIPe6, moi 119 %en Seue.  T r i i ~ g u i i a  
Pfudgdngen nhbert, fAUt 3teuon. @B ceuct mi@. T&. 
ibnen in  bit Qdnbe, tinb guaneba, 
~)ieIeB fthrjef bfter# von 3eutjt. Tsp4Rle. 
bec l n 6 3 b e  binab m e n n  %euten. Nan6ga n& fipL I 
t$ ibnen elinfit, bio %ehe Stcutgeug, Lomilo. Bat? tas 
auf tine 8 benc ju tteiberi, rat)uinarif@e 3 t u t l e u g  be: 
ibnnen fie blefelben 1e14t tebt aus fonff nr@t@ ans  
fangen, nie11 biefi PCere, i e r n ,  als  a u s  imegen 
ftltl6e a n  bae aebi rge  99s mrt feinem @rufe angeiJfi 
. nibt)nt finb, i n  ber @6ene ten ,  unb fo jufammenf)in; 
. fafi ni@t fortf'ommeii fbns enben gl3iicften, fe eafj Fe 
nett, fonbern nu r  @6@e !eft neben bem %den @C( 
unb 6 p r i n g e  in bre $Abt qfetbee: gu liegen fowmen,. 
machen. B c n p  ifi in jenem barhber m~cb um ben P~UII@ 
, unb meiftentfjeiI6 ctnt  S inbe  edogen, bio 
kEnbemomcentn  ocbitgt  ober nimt Lt angelogen 
ein Wef) fCt)mer JU belomr . wirb, bamit bec Reuter 
men, 09 feg benn, ?afi, auch bie 684 [)tneinftedtn 8 ;wenn e$ mit bem %31e[)e Pbitne. i r  reuten fo m a ~  
be~be t ,  firf, ber $arabümar d e r  barauf, u ~ b  Qalten fi* 
binf@lei@en, iinb feinen fo fe t t  Eatj Fe raeber Qers - G 8 d ~ u f j  anbringen fann, ober abfa en , no@ bio !Biirfie 
baß er C$ im Pasrr  antreqe, deriieren. 
dte?6aut. Tlchomeliguirlchlla. Rit$ter+ CufiguGemekt, f, 
Metben , aerreiben. Tufctli Dorfricbtec 
. . fielbuu, ~ b u t  f r a ~ e n ,  Such- Siem. ~uitlchila. 
Lu. BinBe, Racb61ac 
9 %ins 
SRinqen. Nahiiape. gdnEig,  ~wt4ameke .  I 
S O ~ F .  C;ua. 4 Sajaft, bad isl2obenmort. Re- %oft. Segui  l iki .  
Rolj. Cou. Cajtitbhi. g a t a n .  Si+i~rnt?r. 
%oft. Muja'la; iß ein $aupts e a t t e l .  I'kfise. f. $!pdfatc!, 
toort,  aber  n i 4 t  iin @e: unb 3rutjoug. 
brau&e, fonbern man fugt Bat:elii Per&. 
Xoftig. Muj6jiirirke. Coifchi. 
3 0 t b .  TI-ifa~<o-meke, otpr & ~ f c r .  Pnhinrneke, 
ftacarnclre. (26 ifi rotb, Baugen ,  Tichitlchi. 
Tiefiliiis. 6Augting. Tkl~irfchiameke.' ' 
S t l d e n .  Buciligun. &$oben, Schucu. 
TKirefipbrte. Bi~cai i .  @&oben. CocOrule. 
%ufcn, Bqie'. %ufcnb, B~j l e -  erhaf. Pouguaca f. lEoinrn. 
melre. @erufcn, Eal&liruc. @ @ ~ f b l t t r  PooguinslTeamekt. 
S u f e n  follen , bnie'mela. &cbaf elg. Pougua guirlchita. 
S l b r e n ,  in  einanber mifbtn. ~ 4 r R n .  ~ u i i  
Hologui. G @ a l e ,  %inOe. Kachdi ,  
%unb, mie eine Wugel. Cavd- i-rmffc$ale f. 9 3 e ~ e c .  
lameke, cavrimmcke, [mit ecbalf. T f e t i  
ein Preid, rl'chittlamekc, Ecbar f .  Tfchutirngameke. . 
%unbc, rlchitula. B@brftn.  Tichura. 
Sutbe, Cusiki. 8 4 h @ t n ,  et)ren, Noin6. 
@c$eucn N ~ n e .  Retegui ' 
8. B&rboI. Mo61a. 6 @ e e r t .  ~ d ~ i l a .  
BdbeI. Malsi6lu. G&effel, f @etreibemaaIf. 
@aCi)e. Nansmudi b @ e t b t ,  Tlchirula.  
6 a d ~ t e .  Keliki. 6 4 e i n e n .  Rache16 @$ f4ei: 
8 b e i t .  Echtfchi. h e n  fo@n, nct mir', i@ halte bafer. 
echrihela .  &tf6et, khtlihi. M ije. 
ruc. 6 4 e l I t .  Tamule. 
Gagen. Thni. Rkr. b a g  CL!, C??$etben, g t r b r a ~ e n e ~  g e i  
roi. f4irr. Cdiiniki, Gafirhga- 
(Saitcnfpiel, RavPli. f. @ci$e. mcke. 
@alte. Trlaca. bc$errnauS. Tepdfi. 
balat. Tlchina'ca. f. i?Jdut. 6cbecmetf9t. Tt-pigice. 
Galbcn. TCchutfchi. @efaiilbt, @c@eraen. Teeje. 6@tr ienb ,  
Tlchurlcheliemeke. im Q@er$, te eji. 
@aIbun$. Tlchutkhelila. @;4erabaf t. Teeja. 
e a e u e n .  Ikitsilti. @ald Honfca. 
ertarnen. ~ a l i k i .  ' 6rOiben.  Hut;. 
@arnineIn, Napshii. D a n m u g  @&tulibcin. TabeIica. 
rammeln, napaburirela. 6cbilf, G U ~ ,  
B a m m t .  NapB, napei. bc@imm~ln .  hluji. (28 f@ims 
EanD. Saat&. malt f4on, mujibr. 
66irn: 
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6 fmi. geben, simibi, 'er, Cie4ßry. ~ u ~ k a i e .  
aber ea gtbet  f@on. Sn @e&e~$n. Mecökk amoba pu. 
, t bet DCtgOiigentn 3cit  ober .. Jao~ls- 
: mirb Pa6 bri i n  pa verlin: 6 e e .  PaoguimsniJi. Paugui- 
bett , ai6 : fimilepn , er, nion ki. 
L '  ober, el'ift faon gtgaiigen. Gcule. Helagualr , mirb im 
@ d ~ E y $ i  i ougna picicliabura 9langef eine6 a n b e r n ~ o r r  
mtke.:v. Ce8 unsrgentlt4 geragt. 
B B t r b e n ,  br6 Beitrcorr. ME- $eben. Nrn;, Yeregua hlt~t. 
hiruje: Ichi. %I&, ober Ubel fcr 
Gcbretbfn. Hoffeit!. Ben, tarie ga ma~iChi, obes 
Ecbreitcn. Hoje Siini. . *  -'. nehe ta ga matichi. etcb, 
Eci]reqen. Sina, . 1 . nini. .-' 
, @c$~ft .  tjofielihi. . @ c b c . ~ g ~ 6 .  
.rYQuij. . kzcac. Diefer be: euibenieua. Tfehini. 60 
au9i eines 6of)le. beifit iiberbaupt alle$, was 
' gewebt ifl. f. Bewebe. 
dQulb .  Tiainnjoliki. ( @eil. kuiln. f, @tcl$, 
Bcbiiltr. MitlcliirujCgameke. Eein. Yuhk pu; Qd?i~c$e, Guisrni. ' Oeitinfte@en:. Vofsigr. %er 
O&hßr[. Beclitole'ke. J . . Para t )um~c ,  w e l d ~ c ~  ba$ 
6@wa(be .  Souqukpoli. . EieitenCtMen bat, brtldt 
,6c&toanirn. . Soiica. CaLTC;. . fr4)  tn fvtner Cpracbe alfo 
6 & t ~ a n g c r .  Pojlchirugameke. aus: Volmi gatlcbicnE c o c e  
bdmara. TLchoc$rnekt. li, i& ,bin Orant qn a e i s  
bcbwetf. Calitich~lri. tenfte@en. E i e  werben 
&@metgcn.'  Mut(chh . ' Bon B~efrr 9tanft)eit $es 
G@toein..Cotlchi. mcinigltcb am Qnbe Be6 
G@i>~riniitbigc Tcmgu$a- erbffeI Ubecfallen, mrtl 
rneke. 'I tlsiguati. R e  bab falte Ba(/« b nein. 
@@wert. Malagala. t r i n f t a  @lei@ an1 %nfan: 
@~tvef te t .  Eoni. ge bat man ben meiften du 
Bcpwcuimei~, f. %ahn. Q r e r  @enefung alio gcbob 
6cbrqt~en.  Yauguina. t fen : maanabm einen Biers 
-6cbmtePube , ,ToblalciJii tcf Sogen  Y)apier, Enrrbs 
. Sabltubc. I64erte tbn mit ber 6 p i q c  
49riobren. D a 6  eigcne Boct einer rS@eere, unb bejtr~cb 
- nianqclt, 'trenn jte aper ee auf Jener e e i t e ,  rvo OB 
f&nibrcn, beben fie Die Qanb Bur&gefto@en mocben, mtt 
fuf , legen bcn ;9auirten alten uitgeialinem @c!pneec. 
ubec beiit ~cigofiiiger, unb Ecbani i  murbe btcfed 'f-'fla: 
fp te4cn g u B ~ a l ~ ~ ~ l l g ~ i t t I j e ,  ftcr, ( toelaed frepiicb ttr 
ober ,ienra Crucirelc. m116 anbcrel, a l s  etn euros 
~ @ ~ ~ u ~ g f e t t c .  Mashaca. 
- 1  i i j d e r  Umft$Iag ift), hbet 'eeG6, .YulCiniki. 14 CJIiutl~ gcijaltep, unD 
Bet$$mal. P uianima. naopouui man ben Sriinfen 
befragt 
6ef rag t  Qttttt ,  mo e r .  bie .Bio&,  Cocoja'meke. . 
G c b m e c ~ e n  empffnbe, Co. &iebem, Bnllu. Eiebenb, bdl- 
Berlj, a18 e r  eei erbulbcn iuiemelte. Qcfotten , bslii- 
fonnte, aufgrbunben, 3.n rbjameke. GB fiebet, baffu- 
fu r je r  3 e i t  b a t  Ti4 ber: . ba. 
6 4 i n e r a  biefer D r t e  verlos Ei lber ,  f. WetaU. 
ren unb  atiber8me ange: Gingen ,  Guicira. . " 
3 
melbet: aber  mit  tpieberl)ols 6iG; Je f i la .  
t en  Qrmb-men U. 9fufiegen BiQen, JaRä. i 
be$ beftric$enen v a r i e r e d  C3forpion, Guatfchikl. ziel 
~ e c f o l g t e  m a n  bei1 94~ratf fec i ß  einer grbfjetn g ibe4fe  
be66eitenfterbenB fo lange, bn l ie .  (3ene aber, bie man  
bi$ fi@ bie b6fe f02atcrie bicr  ju  Panbt  C3ferpionen 
4ectt)cilet unb  bec Vatient  ' ncnnt ,  unb Prcb6bnIi6 fina, ' 
uber nicbti? mehr geflagt  beifleii AIacrines, u n b  finb 
bat. Weit$ a m  Plnfpnge, allbu f o  b r  bjufig. D e r  - 
ber RranP[)eit Qabe i 4  bies 6Porp ion .  foU bat3 giftigfte 
ftB !Ulittel faft aUe~ei t  btz Z b i e t  un te r  aUem Ungegies 
ipltbct btfunben. m e n n  f e r  i n  ?lnierifa fegn. 
aber  e i n t  f ' o n  innerlicie 60, aIfo, f. 7flfo. e b e n  Fo, . 
~ d u f u ~ ~ g  oorijanben ift, ber iiispu ie'vega, msyh ikri. 
Jlranfe einen b I i t  t i g e n Coisi. 
64Lcirn auGmirft,  unb  bio @of)Lc, Guaratfcha. Kacac. G j e  
Pefien auagcborr t  finb, Co' ' ift V. rcbcm Peber na& bem 
ifi biefue foiifl fo t)eilfame '&U& ge@nitten unb  ba ion  
a i t t e l ,  nicbt mebt i u r  S e t s  angcbiinbcn ; fonft pflegen 
tung  br9 Pebene binlhngli4. fie Fei~ie E@u[)e JI gebrau: 
6elb(t.  @C, biefer felbft. lebt-' a e n ,  bic fie Uberbaupt ni&t 
Tela. . i gccn tragen : bcfien Ü ~ f a c t e  
selig, Gsncliameke. m i r  bu (tun f&.eint, mciL fie 
beligfeit ,  Ganilelilii. ' livhpr ~u Sufi alt3 ju q f e r b c  
d e l i  mac$en, Genileriije. k reifcn,unb ba m a n  in jcyn 6 e n  en, Hura. (iS~birgen bfter4 g luf fe  
&gn, Hucu. Galiki ober gatiki, Dur& n u t e n  mub , finb fit 
wenn b e c U r t e i n e c  Oerfon, a e r n  ber %iif)e fiberbobcn, 
tpo fic tft, ficf, befinbet vbet bie e @ u b e  aue: U. angu~ies  
r~obnt! b n p b e u t e n  iff. nßo bin! D i e  B e i b e r  geben 
ein 4ftiljiged %hier iß, bellt- alieieit mit g a n j  bloßen 
e s  tichucu, beq einet  PieF Ben, mornn m a n  Fe audj  
fenben %aterie aber  mani. cr fcnnt  , ba  iii b t r  Bbrigen 
eichen, I(itfn6co. Peibe6bebcBun$, bie eine 
eiebenrna[ ,  liirfabh. Jcoae ifi, mi faen  %annern 
Giebenter, 'Kitlioaje. unb  B e i  e rn  foin Unter; ' 
8ieben,jet)p, Macaek a'rnoba fcbicb i t a 
kiriaoco. t o b * ,  k01oi1  er ici$tec: I 
6 ieben i ig ,  Kitfaolla msco6k. borne Eobn, podb 
' . GoUen, 
@loUen, Xlel4, boi ,  pob. f, micb befiirnrnt, mel~$eB oft 
BiqTen. r i n t  P a r t e  S e i l e  a u d m a h t .  
, C5ommer Cuv6Tsli. 8IBbann mir@ baS 3ei&en 
d o n n e ,  +airk. jum S e n n e n  gegebcn. Bor 
Bonft ,  oen bec 3tit, Kii, ki& ebec g a r t b o g  Liegt 6ep ben 
CI, naja. hiifien eine non Ooid ger 
gonfi,  anberftl Ggiii. R n i r t e n e  I i p e ~  e o b a l b  
@ocglo$, Nelsiameke. ba8 Sei@en eegeben mirb, 
b e a l t e n ,  Ngrigus. angen fie un  au renoen, 
e p b t ,  I:uguC [gfen bie Rugel tnlt Der 
6paQie tea ,  Baffelb. obern AldcOe besl Ruge l  unb 
6peic$eI, Acaca. merfen fie ftet4 Iaufenb oorr 
Gpeife ,  Cosjimekc. @Jute, mbrtsl. 51ßeIde $lartijei) 
cbntadbafte @peifi, coqua- n u n  ebenpcc mit  ber 4fugcl 
la . TeiCmr , iQ eine in ber i n  ben RampfpIa ~ u r i t d r  
'$ e r b e  gebratene 6 p e i f c  60 t4mmt, btefe er4dl t  en@rcg 
I m a a e n  (ie o$ aurO mtt  ben u n b  bcn Qreifi. Wirb aber  
O a f e n f b p f e n ,  unb nennen bie $ugeL mit  bei. Sanb bes 
biefen @ra ten  batbacda , bec f h b ~ t ,  f~iirt baB @pteI Vers 
ni@t unf4rnctbf)aft ift. D r e  l o r m  @P t fi* einer von 
8 r t  in ber  e r b e  ju  braten, ben %itlbu e rn  nieber, Co 
C btg Pllot, 
8 
-Dacf e r  ni@t mehr mitlalls 
6pe t ren , tke .  @$efpcrtt,4tuke, feit, D a $  finb ihre 6 p t e l r  
6 p e g e n ,  Acrrsi. gefe$e. 9 1 e  'iE3ettltiufec 
6Diej. QineB bot bornebmr nierben mit reu t tnb tn  @es 
ften Zarqbumarif@en 6 p i c s  f bbrben begleitet, aber. Eie 
le ifi 1-nleiiipoa, weI~$cB mit IJ3ferbe galten ni@t aue. $6 
i e t e m  Warnen Tarobumari, i(t au be i~unbecn ,  baij Oiefe 
ober  Taluhumili u r  wob( Phufer, ob f1e $leid) v ~ m  
&Dcreinfonmt. %enn tali  Jeepf bt(1 a n  Me &&fit oom 
SoF, unb hunia' lauten, m a l  B@mei(ft t r aufen ,  (berin 
t$en Pa$ @ort Talahurnali, biebeg finb fir gana n a i  
3nftf.tu'~r au$. a i e i e 4  b e n b d  (i&nacbOec bea r i r  
g93ettfpiel im s e n n e n  roirb nem a&e ba8 Pait tBuafi  
Don 2 g a t t  open (tlfo ge[)ah ftf h b t c  Pcn S o p f  f@iitten, 
ien. ~ t e  8 oufer  CteUen ~4 u n b  004 feinen b 4 a b e n  
in 2 '3teit)tn, ~n Eertn Wi t tq  . leiben SIUeln ben Z a g  bar5 
bie b ~ 3 u  getvbblttn auf: iiacb fcbmeiien ibnen bie 
eber  ober ~ & l e f . ~ m b n n e ~  &hke febc an unD d e r b e n  
$ehin. 0~ @ c m i n n f b ~ e  toplfcbmori. ' donn  nrbmen 
laerben $ufunimengete t, Pie  fie einen gefpt ten SrpftaU, 
o f t  t u t  in mcnigpn &eiirn unb ( ~ r a p f e n  \@ Die B o r  
bePeben. BPB 31~1, W C ~ I ~  Een, w~rnniD es !pieEer gut 
fie laufer ,  unk Don bannen mtrb. Qben fo f@ti.pfenfie 
bi6 auf ken fiampfpla mit; fict, QUA, b:t clticne, Fenn 
Dtr pirbb fctjrtn &Um, fit O3piiprb b ~ 5 ~ i i .  Bin 
ailte~ 
. . 
.* anbatd Opiel  , - f. unten Eern nur mit bec$bfte,tern 
. 6oie lp laa .  Pirolle ift $in G&ultecbeinc, ober bem 
eiiif8ltigeb Beibtrfpief, wo: $nie aufgetrieben merben. 
' bev fic Ci@ mit fleintn ein: @at er einen m e i ~ e r n  Tbeil . 
. gef4nit tentn unb gelttcDnc: Ped Ptibe4, alt3 ben Bau@ 
ten @blyIeia unterhalten. unb bie 523aben bcrbbret, 
DieCe metben enttvebei: aus ober mirb er 0116 bein ep ie l s  
einem in bec Puft qattgens ' 1u8 f)erauGgoffofjen, Co tft 
ki @ut oon r n r t o  auf mit 906 @pirlperloren. Qd ift 
bec sauft [)eraue~eftcf en, . ein febr miibfame8 U. wabcs 
. ober e s  f i ~ e n  beobt q a c s  baft barbarif4esl Gpiel, 
tbes tn  auf bec qrDc gegen gang gefcSidt; %rme unb 
einanber , ntacben jmif@en % ~ i i l t  ju hrec&e~~. 
: .ihnen oineii flciiien dun, 6p inbc l ,  hlnlachte; SJt bom 
a u h  oon fleinen O&$lein, S@prnifr$cn inriif)ni. 
rtnb treiben ibre ge~ei@ncte -piBe, Cuvaia. 
ablikin mit einer Qt i t f4e  pra@Ip$, Th nedba. 
. . 
Qua bcr [infen @enb fibec EpreQcn, Ntoka, rbge, tfiiii. 
Ben aun, 230 nun bie &~KI,I, Neogila.F : abld ein niebccfaUen , unb g t a a c ,  Tlchoclicaca. Biefefi 
bt,e oingofcf)niftenen @tri&: finb Sbgel, bie init u n f e n  
lern bargeigen, fo mirb eben 6faarr r?  ~ieIet3 gcmeill ba: 
fo, wie beg bcm !8ZI\Ucfelz baben. Ge fiiib i b r t r  rcr: 
fpiefe, ber Beioiitri pbec f4iiEpnc fadnp Nattunge?. 
. ' fl:pr[ufi anqercantt .  Binigc fipb wa46gelb, niit 
C~if lplae,  Ulama, Go Qeifit fdmacgcn , anbeie fcbtoacg 
&er oornu~mflc Jara~urna:  mit rotbrii obsr ~ r i b  aus: 
r i f ae  epielpla$, aliwo mit g c f ~ ~ ~ ~ s n e r i ' & ~ U q t i n ,  anbre 
. Dem Ba0 ( Uie') gefpielet rarebccprit gaiq fEfrtpar) ober 
; mirb. Gt? iß ein langet? gan) grau. 6 i p  .fliegen irn 
: S2iertU,oorn 3 a f c n  gut g p  Gecbft, urib %inter Gcbaas 
~ f i n i g t ,  unb fo eben, mre centuulfe, unb mu@cti ?Rft: 
e i n  t*)X3iiiarbtafol. . Bi e tagd unb 2iliertb0 ein @es 
, @pielct finb fdfi  nadenb, Fd,r.atter, tute E i e  6 t a a r r .  
nur um b i e 6 4 g a m  bebebt, %er) btn !üIqifancrri b e i f ~ .  
unb baben auf bom t)int(rn . fen fie Chmite, beq ibonen 
26eile ein etbd robee Pos Bpanjern Tordos. 
t c ~  ohgebunbe~ bmnit, (itab, Cuaiki. - 
trpnn fie fi@ gemoltig- auf @tqd)cl,' Covila. - 
bem Scbeit [)in( leubern, Etal) l ,  4 * rn ~euorfcbta4en, 
. FW ben Bau acln %' er @cbe Tichic::piiacs. 
in bio $3664 &U treiben, F?. e t a n b t ,  idj bin n i 4 t  im Btans  fia niat reclcfjen, e r  be, Ts kerbe gl. 
Suff ift f 4 ~ s r $ ,  f@m.rr U, Etarige, Cusi guelh. 
Bon tlafiif4iem @uinnii @C 6 r u c f ,  igueiiaieLe, 
basf nrat mit Des ganb,  fon: Btaub, Nachpiloco. ~ufchiki .  
ct5u: 
B t i t ~ ~ ~ f i ,  üucchpifdco, mengefegte S!Bhter (compo- 
@te&en, 'Cusik i fit8 bat; mit unferm btutr 
etet)$n, babet) fteljen, ibe n6 f 4 e n  Un gfeic$bebeiitenb ift, 
gailk% 6 t e t ) e n  bleibeq uili. 4. B. ta  mukilatiaineke, ans 
6 t e b I e n ,  i t i e i~ i~ua .  vergdngli&,immct~nnern~. 
@teig, Povek. , e t e r n ,  Sopsl;. 
q t e l d e n ,  Tepan4, ober tepk e r r e f ~ a t e c ,  i'i~cligq. 
ne lirni. BttU~)~iten; Uiii. 
e k e l n ,  TcEke, techtdkc. e t e i r  Gtinfen; l'ichip~i. btinffnb, 
B ecnc Gdule, tei; uliameke. - I~chiyhgameltc; ' e t f i~f jenec  etein , tecubi: @tim, Covari. 
- fiintka. Qon ben @t t tnen  6thf ie I ,  Muliki. 
n b  gtlfen be$ gcoken tarq: t2tofjen, Nachkibii. Tofchi. 
umacifcben @ubirge+ t]a: Gtta fpn .  8 i e  Qaben fein tir 
en bie meieqq B b r f e r  i b t e  - g t n t l i c ~ c d  Bart ; wenn Qe 
rq ~ e n e n n u n g e n  , alel: Teui Ptcl)tn moaen , ,fugen 
Iitfchic, T~cuibrutichic. Te- Muhe nschtrla inile, b. 
cevo l~ i f c~ ic ,  & . I .  ritnbfifinig: c i n ~ r  fregen Uebtrfes 
0teinei&e, Rohaca. ung : Bu tnitfi beinen Yo$n 
g t e m p e i ,  (uni Btofien pbrc tefomrnen , unb ed wirb Pi$ 
Reiben; hluliki. ntat ma?[,fepn. 
Pterben ,  Mukuku. 93etfiarr 8 t r a n g ,  Bulle. f. Gtricfy 
, ben, mukbameke. lberfcbon Bt ra f ie  ,' Paveke. . 
, moil bio t q r g b u ~ s r i r  E i t u r n ~ ,  Ti nc&s, 
@ ~ f $ Q f  p!nf (gqg at$qeir, -, , ,<,., f ~16 ng irc4rh 
ßtytc{ 
e tu t e ,  CmU rnskfia. f. Pamnt,' Fan~er t ,  Jfiakw- FteidJDit 
@uspen, Am&. Wun foU, obet bie ZoraQumaren einen be* 
mufi fu@en, 6hela. f'onbern Dang '  bUm P a ~ f e n  
banbe,  Ti'ni - ober T ia in l -  ,[)abent fo @aban fie oucb 915 
l k  . n t  ni4t gerinacrc firtubc 
BYnbfr, TFani-  ober Tiaini-  a n  Zbnaen. $Uc BeStagr 
jolagamelcc. Tleti,oläjemekc, merben mit Zanjen gt$itls . 
, @ilnbigen,Ttainijola, TL'etijoli. ' ten,  m o b ~ y  t 0  niCOt ?Ur, au 
suppe; Tfchorike Pauguila. bemunbecn ift, bafi Die Zan* 
,- Kioliki ifi eine geP$)tc jer p c t )  Zage unb i l i64te 
a h n t  G3uvpe Bon tu t l i r  obnc laitge P[ulfegung Q u 4 ~  
f4en  mai3engcieg1 Oie *alten foabern a u 4  bie 
Oeitt U U ~  no<D . a e b r r r  eefmidreken Erontratbnp 
rslrii~e. (. @rieS. au m a a e n  mifen. 3ri bics 
@h6, Kachkag4nieke. (33 irt fen 2hnjen wicO feine 
fit#, kachka. ffBeibbptrfon iuge[afftn. 
F ~ m p f i g ,  Pehahitfchic, ein 
Dtt, mo rUZochpe ftnb. 
T. 
g a b a b ,  Uipa'ea. @B fqnn ben 
Zaroijumclran Zein anges 
nebmereB @ef@cnP gcmadjt 
: mecben , alsl %au@taba&, flocbtenrn Rcitn8cn, unb eis 
tbrfifcbet B a i j e n  unb ger  nem rofien '&ebocbuf@ rqf 
Partteb l c i f @ .  aom 24% bem e[opfe, einen Dregebi~ 
babfcbnauQen finb fie acos gep %eberbuf@ in ber r e49  
Be Yiebhaber. 6 i e  fegen ftd~ ten @an?, unD in bec linr 
fing4 um bad $euer, fYllcn fen einen audgeibblterr 
e i n l o b t  mit geciebenenZos fleinen 9CirbiB a n  einem 
b a d  a n ,  U. ba grbt ed von Oleinen 6 t a b e  bber @tielt, 
B u n b  ju *B?nb, b i l  ni&t morinnen fleine Gtuialeia 
HUP b, UUuiig, fonaern audj . finb, mit Slapvern a n  ben 
bat+ o f C irit%au@ aufgcf$ giitjen, Bie aber nrcbtl a n s  
Tpy, ?Xe14 obec „Li, rieiikii . ber8, ald birre@uftnllauen 
?ag8! Gei ober tw io  finb, f ieKe~ Ge F4 iit ji99 
4- ta~enalago. 3mep Zagt, - %ci$en. Qiner au8 ibnen, 
ga tkl+ Bren  Pilge, bsi: m ~ l & e r  bef 6or t&nier  ober 
eB tlel;. S i e c  Zage, ndvO- . %ei@tifiifyer ift, fieflet fi* 
CO tlelE. G%, wirb Zag, e B  ' an Ple C3piQe. menn nurf 
aget , taj-oa ober reiennha. bio 6pieUeute mit cigec 
ha9 bem tagen,. na+Cs~p IliinenPautt unb Beige Den 
e6 ,getcigkt ba t ,  tijenafago. erften Zuft boiienbet 6- 
SSgli@, Jomi tfel6. ,. btn  , fo f i n g t  bet Borthns 
$rna, auc.uiia. &int g~qlifp . igr an,  unb bei) Eem brits 
, grt.df$ ?an*t* b!i(! iinin s g f t  toq~qcn alle in 
@es 
' acme%?W)+ D a  fdnuen fit 2ief. B$ ifi tief ;rochc6. 
a n ,  mtt tijcem 8iicbt8 ge: $oben. Logut. 
tobe  n a 9  bem Saft cln @C: !$o@ter. blalila. Agaila. 
flapvtr ju maben ,  .unb go~t, t ~ f ,  Mukikl. 
macbcn jupt?ieb beo iljren Xobtfan, hlukiumeke, ichu- 
f BnRlicben ~ u t @ b r e f j u n a e n  g u l ~ t i i ~ k t .  
mi t  iFtberbuf4c in ber Pbbttn. Men, eetßbte t ,  nie- 
rclbten Qanb qan3 gLe1cbe llruc obea meiirugacnekr. 
@@menPungen, bafb itber 1obten9opf. Mooraprra. 
t e n  so~f, balb um bit Qr: $opf,Tichicoliki. - 
Be1 vbnt  bafi Fe in eine Sriatig. PotfchirGgameke. 
Unorbnuii~t geratSen. 34: Trbg.  Nafsiomeke. 
ntn autufebcn, iIt gttoifj Sragen,  hertragen, tci. @in; 
unterbaltenb. 8 e 9  bieien me tragen, P&. 
Zhnjcn Bnben F4 out$ aUis 4ran!, f. (iferr4nh. 
jctt jmeq occmummte Ntte %raurcn, TeiCigua. 
ein, mit grauen b b c t e n ,  2raurtg, Telsrgoati. 
t i n e ~ t  toben 4Bder  . auf  %tautt9feit, Tetiiguiia. 
bem iit 9 dee, unb. einem Srrnfeii, Pahi. 
P)lumpfacfe in ber aanb, Ztinfer, Pahiimekt. 
bie um bie Zangtnben ber: Bctntgef4irr, f. bccber. 
umfpringen, cttoa$ b a ~ u  % t ~ d e ~ t ,  bskirineke. Ql ifi 
brummen, unb, mena fie trpeen, iakrba. 
einem tdinitr  einenOtrel* Zcodnen. Sakir~je .  @$ t r ~ C f 5  
c~erfe@rn, etwa6 Ibc$erlis net ou$, vikirsi. 
d ~ i C  baber ragen t Sunt buic 2rfib. PB wirb trfili, nole', 
quoque paudir genti. %tunl',l Pabiia. 
2Attitr. Jaaguirameke, Zrunfep, TecJhameke. 
saub. Nachcirule. 
g ~ u f ~ ,  Pauvoliki. U, 
saufen. Pep& Getauft, pa- Uebei, Tfeti- 
gothqaii~eke, ipi- UebtltSat, TrajniioIiki. 
1 gat Gqemekc. U~beltf)hter, Tlaioijolajameke. 
seppi4, Kemaca. Peram. f, U aboft bunt rtainiiola. r l e t i ~ ~ l i  lieber, Mdba, 4rnoba. D t b e ,  
s e u f e ~ .  Aitfrue. (3iemeinigti4 Ueberaua, Igu&* I 
ober fagcft Be: relrgarigr- Ueber~eben, Kid- * 
in:ke, Bec unten ip. UebcrlPufer , Uum6smeke. 
P h o t  Jolsli i. Uebermorfien , Oci~tiel&raje. 
$ ~ l c t .  Ruroii. 13% ber oüues Uebt~lBinDen, JulnaLara~ 
gtmetnc 3 a m e  aller viers Uma~mcn,  Co~fticu* 
ffifrigen Q!ere. Um0 ringen, hfb. 
Shun. J o i i  %Outob, jol~i i - '  Uuibreben, Ndliruj~ 
tntLc Betban,  joiarup~- Uiitgcbeti, EJblire. 
meke. QF6 t f i  geti~an, jolarUpa. Umgefebrt, Rcnana. 
i6iirc.  Ern. . .  Umfvcit?, , .  Tichitule. 
U in: 
IlmtGfjcen, Hofogua. Unwiifrnb, Ti mrtfchigrmeke, 
llmfonft, liitfipi. Nagdtfc. llngdbIbar, I TB taralacf. 
Unablbfjlicb, Sinevi ober sinivi. Unjcitig , 'T4 biliigaineke. 
Unbetoegli+, Th nokifati. Urbar ,  Ba6 fi@ pflGgcn [&fit, 
i i n b e t ~ e i b t  , Tetid upkao4eke. Haflatiainelte. 
Unb, PutG UriOeilen, hZejC, 
Unenbii6, T5 fch~guiiimekc. 
Unecnie(jli<i), Ta ntnngu~lati. 
'Unerfc$r&en,Ti mohrjamekc. D* 
Ungcaffert, T h  befTatuc. Sfiater, NonS- m i t  biefem 92as 
Ungeba tp t ,  'rii pdviruk. ;. men werben ert@ bie Q?lihb 
Ungetodp,  TatliS baUiruk, bar Boa inbianifaen Reigen* 
-Ungarn, Ta elijo. Bdiimen benaiirl f. $Seige, 
U ngetiiafcpon, T i  pagcituga- Sl3erabft$euen, lkirsfki. 
mcke. . . 23ecbergea, Irfcliina. 
Ungtei@. D a 8  iju bebeuttn, %erbieten, Suli. gei ift gtcs  
fagen Fe, ta l e v a ,  e s  ~ c i ;  boten, Suie'iiruc , 
@et obe6 langet  n t h t ,  PItrbunhen, Bulii. 
- - Unglhbli@ Teibigurii. %ocbitttrn, eidYcogn, Ajd- 
ünfunbig, fi inadchignmck& *"je. 
Unlbngft , Hlpeic. Beri$eiben, Jnf& 
UumbgLiQ. B$ ift pnmbgliQ, Uerbot ,  Sulrlila. 
- rd jekiioti huccu. 8 t r b ~ e @ r i r ,  Tfeinijoliki. 
- i inre@t,  Tfeti. % C C ~ ~ Y @ Q C ,  Tferijolatneke. 
Unfinnig , Loguiameke. %ecobli~cn. f. 4cpratt)tq. 
Unfterbli4, Th mukibri; ober 2322prcQccn, Soink. 
mükiiaiiam~ke. %.ttfii~lt bluiamebr. 
Unten , Tele'. %tcfectigen, Csjene. 
iJntrriaffeii ; Kegut, nreguk. 23erfeftigcn, 1gui.rofe. 
9 i ) i t  UntecIalj,Siiieui, sjnivi. a\ecfo(grn, Nih6ts. 
l i n t r r r i d t ,  M~~ic1)iruidili .  SUcrghnglicl, Mukifiti. f. 
Untctr t&tten,  iIlarkhiruje. ' fictblid& 
Uiirrcfu@oii, lqua. Sltcrgebet~, Tieliguli, 
UIIDTCPOCC[, Tarlb nskiriic. %ergebcn6, Nagdtie. 
Unoeref)li@t, Tatlb cpe'arneke, $3ergul(cn, Nachrkruje. 
llnuei l t ~ t ,  J uti-~orupameke. SL\crgdtung, Ngtegui. 
UncermbgenB. $41 bin uns %orgrabc\i, e6 tft oergrcbe~l, 
rcrmbgenb, ni@t im C5ta.r~ T;ii uke. 
be. Ta ken6 g i .  Bergr6fiern Gueluqd jolL 
UnoerftA)end. T i  merlcliiga. I jo~[ )br fc t ,  $tKoalocki. 
i i i ~ ~ e r f e t ) t t ,  Juriiarugnf~ieke- ~ e r h e y ~ a t b e t .  @ine tgJann4~ 
l lnppriagt ,  Ta inahajdineke. petion , up&rrieke @inC , 
~ n o e r ~ u g l i c j , ,  Hiycla. , Weib%pecfon, cune';mtkrc 
. iiiiive~iciin, 'Ta poviyuk. fi?r"rf)c~ti~. Secbegt ,  opiruc. 
p~itoiliig fegn, wecbcn, Ajo- SWaa raimrr Wcieir te  fos 
ptico. PoQ:, d$ Fgeb4ntriu. U L ~ P  
r ) k l C C  
Xbervifiige 60n gqeret)en ' 8erft$neiben, PItfchU. Btrs 
beiifen unb  f 4 r t i b e n  mbs , f4nittene: bcdl  9 a t ) n  X ,  
gen,  lclfie t4, Pabin gefteUt Pirichoburameke. 
fevn. O e n u g  , bafj unrere B e r f p t r r e n ,  ek6. 
JSnbiancr bec @e&ere~) er5 %erftbnbig, Marfchigameke. 
geben w a r e n ,  unb  ne@ Becfreben, ItichinB. 
finb , trobura F e  u n t e r n  Berflorben , Mukbrmekt 
a n  bcc fieiunb[)eit Ecbiibtn Schuquinmeke. 
~uF3gti1 fbnneit. Qe ift 93e:fu&en, Sayje.  
nrcbt fo i ~ i 4 t ,  eincm rau; 2?erfu@er, Satiameke 
h e n  QolPr, melde6 buc& %crtbei!ed, Natlhyela. 
fo uicle ~ ~ b r t ) u n b e r t e  im ecurr@8bt, Tefsrgnsti. 
S r r t $ u n ~  u n b  Blrnbbeit #erm,tnbter, Tihimi.  'iehi- 
P a r ,  ben.CUIa[)? p benebr miameke. 
m e a ,  aii ben tie fo fange @crweilen, PuquS. 
3ort  gtmbbnt finb. 34 babe %ermerfen, Tlchao. 
bort octfc$iebenrß bapon e)i; 23ctmif4en, Nahomi.  
fabccn. !@ermunben, Tapani. 
%erbUUcn, Pol;. %3ec efjcen, Schugui* i.ees 
erlaufen, I'ali. \ rt! Cch~~uiamcke, bab 
gecfPabigen  Niguiflg. - iP dU%le$angent f SDerfbjren, hutiituje. b a t  abgenontme~.  6 0  vfle* 
S13erla~gen, JomOne.El6.Nach- en Fe a u 4  i u  faged, wenn  
ki. einen Derporbeaen ncnr 
;PIerlafen, Kopi. b i e g  mirb  
gefa t , mehn bie a e b r  o e n  
 er dtrirgung einer Qerfon 
iQ C501ift beifit PB ~egu6. 
Sccleqen,  fi4, Tapani. 
3Derliecen, Ami 
Bcrlobr, dur O e ,  Trcuepib~li. 
93ermc~t .cn,  Napabu. 
Qecmeinrn, Maj6. 
%ermongcn, oerrnifcben, Ho- 
logua. . 




5üerfammlun , TiarQlle. 
@er M a r r t ,  f6tukq. 
%erf@tiefi'Pn, ike. ~ c r f 4 l o f ~  
fun, e'ruke. 
'Becf@linfitn, Gaaguil. . 
nont Q e r ~ c i 6 e n ,  TTeiiguii. 
SDerdieben, marten, Pugpe. 
@leb, Buch. f. %Oie?. 
ST3iebif4, Bucharnelrt. 
QILI Vuechca. We()t,  vuech- 
csk. B i t  i ~ i e l ?  rkipu? 
roie ~ i t 1  Qqbe icfj 1 rnane ek!. 
naiique ? ' (50 diel, ekii 
%V& Co bie1, eben fo bieI. 
oki tUchig6. % t a t  oieI, ekI- 
pi. @ur  niht oiel, rkitlchi- 
pi.. mit sielmaI? ekifg? 
mte oiel Sabr? ~ki'~u'pa-  
niipa? Sie lmal  , guefii. 
60 ipjelmal, eklia,:.f. oft, 
fo oft- 
. Q?ieUet&t, Goal6ke. 
?U~es, Nagudco. Biec Zage, 




BiermaI, ~ f i g u o i ~ e .  e r  ip oot 6:r $iutc,  Ira-  
Btecteljcj[)rig, Bai& mnitficd. tfchic gatiki. @C bat efi bor 
SI\~ertet, Na~CiGje. Nagudfa'ni. ' , 7 @ u b i  gerban : EieB er5 
Sieriebn,  , hlacoeek Qmobs, florcn \te EurQ bat3 Qertrer 
ober g'atnin8 nsEfu6co. tungGmort, genilrja (kau- 
S e n n  fie &Ion, unb g e ~  dmub) jolaca. 
f ragt  b e r  1 en : mit  ~ i e l  ~ o c a n g c ~ e n ,  Bat[; n6 iirrii. 
fjaft EJU geiiblt? ekipu mU B o r a u 8 ,  Batli. %ct)c ccr3 
trraca? fo antmbrttn fit mhrtg, batfebC. 
na@ Iijrem@ebr~u@e, j. B, B o c b e r e ~  ,McpG batlabe. 
bteedebn, mscokk g ~ a m i n i  Bot eftern + Guariogui, 
negu6 t a  rlga. Bor I ommen, Betla n6 nagtia'. 
%ieqeQhmal, ~ a c o i 6 f l i  amo- Sorldngft ,  Kiica, Coiek. 
ba naguOco. Sorfcbiden, Barfi ne' huli: 
Bit r i ig ,  h'avo'(lt mac;i&k. 83octcagen, Bad5 nt tO. 
Bipec , Schii~ci. 
@ogcl, Tichuiugui. Eginigt ' . 
Oattungen Ber Bbgclc~e- - %G. 
Iandria, ~ f i  ein ~ i t t  einem 
f @ ~ a r d e n  SPopfu, fjldgcln, %la@en, Ne% , 
unb CEtQireife l)oc[?gelb f46: %3O@ter, NeffAmeke.' 
Ber SBoqel, fo grob mir e i s  B?~rt&fel, Teiic 6Li. 6 i e  Fn6, 
ne IIffifeI. Cuaci,rin~a eine ben %3uc$telfi.ni%en gfii@,' 
gapageg: 8r t .  Uilu f f i  fc * unb balton fi@ geineinigliQ: 
gcob aI6 ein inbianift.$eB ' In Bhlbccii out. . , 
, $ut)n unb fcfpara, frifjt Zi3ol)nfinnig. Loguiameke. 
tobtet3 gab ,  ni irget  aber %ai)nfinni$fet)n, Logui. 
fvlbft ni4td. ~ a ~ i ~ o i i  ift SaQrba f t ig ,  Guevli. f3fi 
nietfj. f. ferner: SuPuP, frt)r bett)euernb. 
Q ~ p a q e g ,  b t i i a r .  " j10agrbeit, ~itTc+'guali: @U 
%U. @$ ift fct)oit Mi, p ~ t -  ttt mat)r, pitlchiguali hhccu. 
Icllibe. YOrlcliiruc E ' &itr mafjr faalten j pirictii-: 
aal[ trinfen. Nagui!labi. ge. QoUenEen. Caje'na. ,matt joU, m a l b ,  Cauguiki. . 
ober mufj bin 6 a 4 e  vdilcni ~Bunbcrn ,  Sirni . 
ben, cojenainrla, @$ ift Mfann, ba8 $ r a ~ m o r t .  Eko'? 
f@80 ooUenbet, canepn. hecabu? Wirb .  n d 4  @Qro. 
Bon, @ie bribcn biefeb fo: faicbenijeit ber perfonen'  
mol)I, alt3 anEere Bociobc~ gefitgt. D e n n  i@'! hkcb 
tct nicbt. ,Wan  erfegt Oe nk? mann b n 3  hecsmii? 
b u r a  rajz ober la jc ;  t ~ i e  wann erP hetabii? raann, 
te aber gebcauat  merbcn mir? hecamtliG? mann 1br.f 
Baen gebbrt Ein b c i S r n i ?  mrnn („? h e u -  
bpra&redoln. bY? . 
Dot, ßa La. 3 o f  mir in meis B a n n ,  mann, bo0 Binb t s  
ntc (Slegenroact, nf, bstani. moct. f. Pa. 
rZldint 
350 , ~eut[dj~Earafjumarifdje6 
!!Dgrrn, Racl~tagsmcke. B3arm mtit , MechcG. B e n n  man 
fenri, rachti. Q$.foU, 08er auf ber seift tinen $drai  
klug getdbrm~t  tperbcn, Qumdtcn fca t: ob b e r g r t ,  
Ki, hrBbat1"li CI W. lbohin man ?oriien md.l, no& 
&actcn, Uiii. P u ~ u ~ .  9Batr be i t  tntfctnt  ftp? unB er 
fcn3,  pucu&emekc in  bet  8ntttioct rntchca, bie 
QB~cuiii'f Tlchikfs? ' tfchimi- legte Eiilbt Cebr lang aus: 
kia, tlchiqikia %hxunt rer beljnt, fo bebeutet ob,  bnlj 
beb bu ai@t P tEhnUi .ta bicftr Ort mcit tntlegen, 
mh nrhca? unb eine ZagerCife nbtfjiq 
D a @ ?  Phi? B a $  benn? p:- ~ c Q , -  b ~ b i n  au gelungPn. 
rico? mZaS fht ein?  ArCchi- Qben biefe# d ~ t t b o t t t n  fi; 
b;? Jc'rubu. au4 mit bem rai01ttt goomi. 
~ D ~ T L $ P ~ ,  Paro'ta. B i e  EM: m)titt=c, tinrmina'. 
fcbe mafcben Viiligo', Guit- !A3ai~tn, tdrf ifcber , SchunG-, 
itint. cit, dbct funhcu. 
Daflcr ,  Paugujki. @aller S i e  ~ C U I $ ~  no@ am btammt, 
8tsbcn, Palbahi. patichiki. 
ahffcrig,  Pauguirucameke. Ea@ t16ge13ft~nRbcnecn, ho= 
a c b e r l ,  Remnrhje f. Dede, ' IirficarneLe. 
BecFen, Don1 W l a f e .  Buffa. So4 n i a t  abgefbrnt;han6e- 
- 3 ebcr, K6 tfchigci. m-ke. @er#fiet unb u S e 6 1  eg, Povike. - enadt, .  euviruii. b e n +  
aege i ) ,  T+, rijr.  icitije, fen  unb aerbfiet, kkhi. 
guitaie. Diefe a&rt&en @ePo&t , mir eine Ouppc, 
merben uUe~eit nac$flefe$t, k~'oli;:i. tDel;6P@ in Degifr) 
t B. toegen b i ~ f e m ,  ober i ~ o l l *  [)cikt. besbfiet unb . ufFQntioeg4d, iche'raje, ela- mitm~12affer hngemocbt betbt 
taie . etl&uitajc. t #  her) einigen e*kidte. 812 
@cd"ebm'n, T[chspi, ~ahi- ciwln Peiy gemacbt: ii!-r- 
ena. nil. @efo@t t ~ t t  ern Brei38 
tfchorike. @ ~ i &  Iegn. LomiG. @P mirb @e16rr ,diobu ? 
me14,  lom;lirni. 
mrbr rbuns tbst mir F e n ~  Tich~4 I ~ c ~ P & -  ~k;* pi ukitfchtpi sch, ir6 d b e  6@ntrrhen. I* 
l'eiiigu&. D e r  ? K i p u ?  Bei fen?  ku6- Deib, MukL QOemeib, W:; a j t  mein P tutp. fobige !83eibdpctfon, m u h  . juieqa, 
gai)ueke- g[ttd meibt m~rfen, Tlchrg. 
gdeldme; e. ' @ t t t l a ~ f ,  r. 6pie1, 
mcibrdu*, Mole+ molrke. B i b b e r t  Pouguaca jumar&;i. 
r n e t l ,  .5lskC;uiraje. rn,ice. 
meinen[, SaI8g:i. aif , b&$ @ ~ ~ ~ r ~ l t i @ u n ~ $ m o r f  




' ~ 6 r f t t O i i @ :  ,' , " - 19t  ; 
.. - 
mit'? bad &rttgtoat'i; Atfchi- molf~, ~ ~ t i ~ u a i ~ ' k ,  , : , ,? 
bii? feie briibcn e l  no4, ~ e t i e i i ,  - Ei;, 't'la, nach 
, anbitd ouh d18 4; 23. mit ki. menn $e latlt$e4 
, foO i@ eg; tijun? TLcDun6 ttmuB @ollen; fie 
jol4rr;ela ? nur: elRiie. m f r b  abet  
m i e  immer, La14. ber @~genftan b ' brd Dolr 
9Bieber[)oIen, Huli nk i o l l ,  Iene) angeteutct ,  fo ffp.:rt 
%3ieberum? Huil tfchigd ober fir t1kle binau, 4. 8. ic$ mia 
tfchigdco. Sindui putf'e geben, liwiriale, i4 miU 
PDia~n, )eIa!!A~. l i b n  Bi& d e n ,  roifialr. &V iff & 
len, t elaio , ", 'an6  . ~ P Q  bcr.%tneinuiig, 
Dinb, Heicile. ober hi4t  moUelii d d :  irt) 
mintelf TTchicBtfchi, miU tii@t kerie nachki, &er. 
mifen, Matfchi. Slßilfo~b,mst. ' tane ela. s$ miU niQt tibP1 
Cr) mit nicijt,., ' ~. tbun, tanr t iet i  j o l ~  i'ale, 
- ICuep~tlela, lchigameke* 8 % . keputichrla. wo ba8 SLIetneinungJmorf 
mo, Cebu ' k e  ober t a  ooran, unb nelr 
SU)ober, Telariki. - na4gcfeQt wirb. 
%3obuct$, Cshuna, ' . !Dort4 Neogala. 
39 - 6 '  
Tasallki. ' 
3ange, Ndda, , 2aua, 
C bat3 3immer@en gcn-nt, ufammen, Napi ,  nape. 
peIQct4 febec m t ~ i t a ~ i i l Q c r  ufammeufallen, Gutchtfchi- 
sr lb~anoc  neben ieinem@aur ki 
fe $@t, bat? ei! mit Biibern ufainmengefh~t,Na eameke. I r: . unb @luuten aueiifrt, ufammenbauen, Si B unb j e b ~ m ~  ber iOn be: u f a m m e n g ~ f o p ~ e l t ,  Napea- 
I fu@f, aeigt. me kor 
3 in i1 ,  Guenomi, f, @letuU, ufammenf!nft , Tlatdlle. 
3tnnun, Cuvala. ufammenna$en , Schul$. 
3irfel  i Tichitula. . ufpmmencotten i Heregugui, 
sbcnon, Ajonoco. . . 3ufainm tntocben, Kemeraie. 3 st; 
t~fcbliefien, 'ne. Bu?ef4lof~ meofotb, orri i i .  - -  fen , e".~kr. . toe9rnuf, OITa, guoKi. 
3utragen, Qe tragt fit$ du, met)tet, ufirnavoje. J c k i .  
I roanjig , Oflh micöe'k. 3mliiinge, hlarbtfi. mon~igrnal, OITa maciie'&. 8 t ~ i t n  Socdb mir8 bon b t t  meg, OCB ober guach 3mgg BlIoe %emd4t1 
ulib iner), oflaoiu , yuab -3bblfmal, ~acöe'k gusmink 
f a n i a  ~ D e c  icnolir oU&, 
A .  
Abi,  bort. antttt, gatilrf, feyn; bit 
Ahiti ober Apiri, prinft[tintd QPnblglbtn imeke btdrictnta 
SinF. Qitr fitbt man ~ l t i d )  . 846 ~ ~ i t t r l m o t t  gtgtnmbrtia 
b i t  Qa@flabtnvermtcbsluna, $tr 3tit mirfta0tt e t b t w  ' 
boooa icb in ott.gotrtbe tunfl, D i r  $atahumorra 
tCa0t babr. birit Btrmtlbfir ~trfdi l ingtn jmor in btr da60 
fuis mir) In bini )tgtom)a fpromt mtifltnibiiU Die Ir)f( 
tigta ~ b t ~ t r b u c ü e  ,bfr E t ) l b e  kc, td, habt fit abct 
mobrgrnommtr, . ' bott) aUtu bttfllti&tn B b w  
Acabllegue, @tt~~~ tbc~n .  ttta jal)tf&ritbea, 
Acicr, @ v t l @ t l r  . A l i  obrt id, l b t t ,  f. nl~it!, 
Acatsi, #urC@tqta, ~ ~ g f p t i a ~ ,  Alicinte /. In btm btuifcbr iüa 
A~ui la ,  $o&ttt. . tabumarifdjcn DbttrtburOe 
Ajdnamkke, ein ,gornigtr, 8XarterI 
Ajbnoco, tbrhtn, . . Amd, EuQtd. 
~jdru)e ,  iornig ma&cn. st. 'Amtlo , m a n  FoU obtt tau# (U. 
It~bigtn. Rute, tfl tta 331f6, &tn. Meh ein Qhlf#mort 
sorr Ibtrfcnbtr QJtbtut~ng, birttabtr @rbratn<rg, ettitm 
uno tintrn uubtru atiimortc aabtnt mit 8tcmctfung befr 
angtblngr, brbtottt er DaSr , ftn l~f j tce  6qibr  anfltbdb~t, 
ftiilge $bongobtr Wacbta, btbtottr, ba@ man bttCr6 tbua 
Wad Ba6 ~t i f t~o th fc lb f i  aud, loOr, mo6 bad 3tltIuoct 4ulr . 
arStdet Brliffi , f. rnbmn. - 
Air& ober csiti!, tttirt , atrbt. Ami, vttlttrtn, 
Ajtaruc., %tuftl. b tmt in i~ i tcb 'Arnoil i ,  k3bbr. Darlbte. 
aber mir0 :er Tclegatigameke Arnulipi, $Rohr; DZidit mtit, 
(brr unten 1ß,Egraonut, TelS, Aparlfho, f. #adlO1lilr 
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Apitiche, ' (. ~paff4t.u. ~ a t a r  hboa', cB ntnfl -0tdd4t. 
Ari, t in S[nrlif, mit mtlt$cm mtcbtn. Bor in Da6 Qfiifb* 
man btc btlaßctcn ~ a n l i b f t r  3 Qort b t r  [rfbtnEtn %ebrur 
rt.antrtibt fnng,ait meta m'JlVn, rollen 
C\r;ero, ~~~t l t r t ib l t . '  tia brr rnirftnbtn ift , C. rnhfiii1. 
' ivanifcbtd QBort. . Baflsrileke, Q f l u ~ ,  f. 9Pug. 
Atic obtr htuce .  Plrmfirufl, Gaf?tir:timeL t . Urkrir, wo6 gtr 
Bngta C. Brmbrufi. , ~fldfit  ~ e r b t n  fana. 
' Atlcbi , farbtn. BalFelo , Epaiirrru. 
ArfchihU? !.83it? auf toab Balsl, &if, yitrg Ttqa. 
meib ? narsiba ober baisihini. 
Atkhil6lila , bab i!a&en, e r ,  reift faoti, c8 wirb fdoa 
ltid>ttr. . j,titlg, f. ecbon. Simi hri f i  
Auguace, gora, fanß 'geben: aid a n  'ZLri* 
I bangdwort obtr bad 5ur.tbs 
' * , B.' , mtn, Wocbiihm, obtt Qaug.tiutr eacbr, C. Pttncn. 
B°, amoi P arno";. BaffirUgnmeke, r f ea t t 6. 
Babsli;, BaNtr iitbia, 4itr finb iiottl ~ i i t t lm l r t t r , -  
~ f t n .  ruc btr ltibtnbtn, ameke b t c  
BaenmSca, $l&lt. trPitknbta Bcbtufunq. G e , ,  
Bacrlitlchi. ein( @(Olange~r t t l~farpmttiWrfbt, 
art, i. 6 i l a n g f .  tücaa bu brrn, mab grfiOcr 
Bmumili, eint aialetc Qafam btm iß, eine mlrftnbe @t9# 
~tnart.  gbift aonnltbtn wrr, gn 
&icP, Dreg. ' btr 3ufarnrntaF~ung~ baffü, 
Baicdraje, btr Dritte. - tue, ameke mirb In mc Ba$ 
Bsicar.iiesmeke, bte9ft1@~ C in g i6trtoanbtlt. 
Bai&, jZufta. Bnffu, JTo4tn. 6iebta. 
BajCmmeke, btr ERuFt*kt. Bathni. 3 @tgtnmart 4. FA. 
&j&ineIa, Zuftn Tonen, obtf "6 baiani. oor mir, in mein 
- miiifen, G 'Amelo. ntr $tarnioart. 
RsiiIä . 0ctt)mol. BatTa', %@rbtr, iboraud. 
Bali, Belabcn, ' btfcbmtrtu, Batrnb6, a e $ t  80rmifri~. J E;, 
außabed. . c l ~ i t  XnbnngtV~lbr Etuott Eie 
BnlBliruc, BBab btfabtnl $0 p e o t i  Btrglricbuafl$flofftl 
mocbtn. Ruc iß ttn $itlfe~ an, i B. R$$, gut, gnlabe, 
mort brr leibtnlitn %ebm: btCFcr. Guelu, grofi, gue- 
tung, glti&i*it$a6 ruje krr lube, ~trb@tr. 
mfrftnbtn M. , einem 3 t i t  Barichi, grubtt. 
mot<t angtbbnllf, bthtuttt Beh, Wriib, morgtnli (titli'i* 
. (6, botj aafitftllic aemomt Realiki. ~~.RDc~cD. . 
mafi tn ,  matl hab gtitmort BecS ,,3itrUd 
brbtiift' Brchte , >Bcbntn. 
Bit%, 'Udtr , $W. Brclir6ke. 'UZdhnnng, Qaul. 
Biißar.4, 9l@etn, ~ßfigtct. Urliyo, Igcfiminb, batCis. 
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ffh, 1. bsffarfihacr, 7 CathS, @ro@baftt, 
Panid EQrrcf7tr. ' Cnb, Qftrb. 8013 i 
Bono~e,  3 - b  ( e ~ b f i  Ceugiiiiti, uiitlfcntQ. 
Botsrcd, Qußbfta, aufbinbtn, Cauguila, QDiiflt, ein8b). 
lo$mu&en, Civblnmeke, obet cavo'iarnek6 
Buali ,  Bon biblea, aah. ~r~f i t l tb tmis.  auab. 
mdctb. - Cevoli, Ra~ t l .  
Bucaligua+ Sadtn, @itbeI, CO obtc gb, r ß  eiatlnbanglr 
Bucu, b t t  ~(lgtmtine 3ame (qibr-, mtlQt btr  IPtbtutring 
' auer ~ i t r f f i g i ge~  jabihen bo ~ o r t t 4 ,  bt@fic btl)ger 
Ibi tct.  rtet ip, rinta illacbbruh, 
Duila, Ftrib, Blcang , fb btcbt, 4. Qi. .Simiad, io fie)' 
Ctrib. ' Er&., jol&o, rtiacbc DpQ+ 
Buk&, @oben, btP$tn, I. btr . Hipe'co, ißt gIei@. 
ftt$ea. 
Bula, binbtn. Coa. Wen>, 
Buliruc , ed ifl grbanbtb. Coiiunbckc, bdZ @(fett, eptift, 
Bulitugsmekc , Cocolh. Praof Tegn. 
'cbinbtutc* Cocbii, t i t c f i f ~ c  gftfes, ' Bure, Qltfdj. $trfefic. 
'411afe Cocdruk, @ i @ a b p  uc, 
C. . bcl jnfFgtil Cocor+chi. punb 
ea, obr i  quacd, ~ & t r ,  @er ba, Co'ahCti , (eint atirid, bjß 
Chh? PnoP in mtld)m Drit S /mb .ndb fdrbf. 
Cabutia? mßobut@, mobipt Cojitichi, @tat. 
irobu? Coigua, irßitritnr 
Cachcanrli, gapagcq, (. Qapai Coigualcr gute fQihadfiafft 
cie9. kpedr* ' 
~ i ~ g n a ,  ~&i~~,  rerfirttr Plaguit*ie. aobtr, bdrtq i t r ,  
- $en, a~bmttibtn. ;Damit, bdrum, [. bdniit. 
cnlenamq man fofl, obtc ~ ~ l i ~ i - ~ h i ,  btr sabr. . 
mu@ bl"ica&e ~ ~ Q t n b t o *  
~ 0 1 6  i graaitb C jttamta, &lCnipa* e6 'fi 
*"acn' colFourea, f. ellafltotaUttt. t e t ,  a00bcact)f. (o6 iil aud- 
Cgjr$, %ein, n i & ~  I. a t i n I  CO'COKU~, gtwtITtr Bog$* 
Ce~rStfchi,-Qittb, 3 c b .  f, frutuf. 
Ca~iFi, $Iu$&ttt, Qijttt. C0d36cu* UmarMta* 
cnliruie, ~ a u o o ,  f. @ju.n, Gofe coGe &(eke* @cOoU 
Celitlcbiki, ,6$mtii, Ianq'Z, bot .ieiftnr 
Caini~+latlch~ , ebtf Gamba- Cobibl* Qdum~oUe* 
. latlchi, Bad. kolsi , ,YIiio. 
Cainli? Wo buP obrr: 8obrn cmkchl* *ameitI* , 
bu? dbtfchiki, d c b l d f ,  
Cabinnle, 3trbrrQen, Cotichiin.', *&lafedl 
Ce[fin;kl , @d)crbtn, icrbgg, Coti~bimeamekr , @in Gcbfa~ 
@tute @c(grcc. 
- covo- 
CavSrs, Btime. ' Ehipu? m i t  sitl? T 
Cuciitlchigtie, Rinbrt, d mb Ekifs? 25tt oitImaI? 
9tu  6bbne  o b  r $h&ltc fqa.  Ekirfciiipi, E r b t  tutnig. 
- CuruQ, Evdt ,  Badjt. Eki, ? .Bann ? 
, Cogui, Qelftn Ela. %trfa-ßrn, btgtbrea. 
CUVUI'U~~, kt , Qdftt. 'Eiabi , mut ba6. 
Cuguilo, QUlfc, I. @ra#tn. Elica . atnf&tnblut. EbrR 
Culuimeke , Eid, fett,. lcibig, bti@ r@ nar l ice , mcnn Bon 
8@mtcrbaucD. anbtrm 8lnt t  bie %tbc ffl. 
h u n i ,  Vbcmaan. %U& elala, 1 fhr C. 
Cun&ameke, ~ t r h r a r a t b t t c  Elnguicaja. ;Dtbmrgt*, bat$ 
~e ibdpe r fon  um,' f. bamrt. I 
Culeatr)eke, (9ia Drt Qbtt @ t r  Epii~je, ober epuje, % u f m s  
' L  gtnb, m0 C6 Q o l ~  ober Bdqr drn Iuf~vzrrtn.  
m t  gitbt. Epulica , Gcbliiffcl. 
Cuciqu6orneke, Der- einm 'Er*, Qiirt. 
. e t a b  ober G t t b t a  bat, C. Erb,  Sa, f. 30. 
Dorfricbtrr. Eakiri~e, 3R tinc isom t i i r b  
Curiki, Qoli, b t a b ,  Gtrbtn,  f&tn mgj~i~t I I~r i t6  bann ctw 
vriifitl 
Cu, e ~ r r  heih, 3ut34. Ei Paarnrc ch nuala, Bart. 
Cutsi, . ( i u r ~  EtiahaguOameke, DK dnm 
CUrlrhiquo, Rinb. * Bart  bat, G qdrtts. 
Curlcliiki, PTaam. - E*Ichul41 , 60 ~ l r t  B. 
Curala , Migfi l ,  Epifjt. ~Etie , Dtrttt birftb. 
Cu\  .&Teli. Fbwrner. *E uIIP. f& ifl /U. $6 @ OCtr 
Cuvirufi, f. @rit$- f@iofto. 
I 
o;i F. 
, ' bit'tr %@fla* 'fl '' Qitfi ifl Pa tm;Ott #rd$abt; 
' ti .  higta ' 'Sarahamati~cbtn b,,, gacahumartn in ib 
m @ r i t   an^^^^#^^ mit ia @ p r ~ & c  babte, 
fchoa 11) bct BorttPt  l r i ~ t t t ~ t  f~ ni@f rtamal Q a b ~  au&fvrtt@ta fbanrn. C Bi$ 
tDontbc. ' E. 
Echtfcha, @den. G. 
Eci.tcameir, e i l en  { O U ~ ,  @bCt 
mi~flta, f. amela. (;i, gut,  t~obf.  
'Echrlebiruc, CqrCacttd, md$ b« Gayle ,' titbtn. 
Cdrt ifl worbrn f, bsllii~iic. Gala, @ut. 
~ k c ,  3 o m a ~ t n ,  fgtrren, G O I O L ~ ,  IP t / r t~ ,  C. batfabi. 
c&l*~ffrn. Gala ra sinleus, f 0 gut, bat 
~ k i  , F- fiitl. t* nrdr bcfltr Ctqn taan. 
~ k f p i ,  ai@t o i d  Bar, rrrttig. Gai0ndrio, f. &ogtL 
, G@k 
Gane, # ta t  gut. QueahpiQco, iI)titf&tn, ailflria. 
GBnebr. (e4 ifl f4on gut. Guechtla:a , %i:hnabd. 
G~neliameke, Der gtiiinb iff, Ouechrlchic, auf b t t  (ocbc, f. 
btm tß gut gtht. Tlchic. 
Ganile'llki, Bilidkllgftit. Guechrsiki , gaoin, f 
Ga$<ruje, Bi :dirlig madlen, Gutike, gotb, Leim, f. &im, 
Ganilile, @tlnnb, Wbiauf Fqn. Gurlarneke alttd mCfb, , 
Gafini, obtt Gaflinale, 3tk Gurld, ab&, frir. fi 
brtdtn. Gueleruje, EDidflea, f.lmbflru. 
GalEtii'ki , Quftn.  G u L ; ~ ,  @rol, lang. I 
GaffruiZame~e, ~crbrocbrntd, Guelube, grbgtr , ldngtr. 
Bd?tcbta, Guenomeatfi , Btrgrorrl, (er45 
GaiTii, Brtnnfcbmamm. grabe. 
G~t ik i ,  ober gatiki, mobntw, Guenomi, f. * SDZttaU. 
btflnbtn, f t t ) ~ ,  f* Gucrachyece, lJicna& 
etr)~. Guechpirnela obre g u e c h ~ m e ~ <  
iit tinc 3uTa$folbt, mclcbc 
~ i t  ( g ~ c f c  tiutrn fo~tn. 
btt 8tbtutune tiatu %a40 G ~ f f a ,  8ieIm~1, oft. 
Brud giebt, f, C&. G U ~ V P ,  ~iacmaht, C. Ciirroatr. 
Gui, 6 4 t l f ,  Sobt. , Guiciia, ditigea. 
Guaca, >i)ftii , f. iI)itil. Guiki, gnntbmen. 
Guagua, bal ingta, CcbIudta. GujCme, gttl\afitttl. 
GuaugG, Wer, f, mbltr. Guitlchiki, tcbrr. 
Guaugue'ke, 8tbeafentr &Itif@. Guitlchila, gaut. 
Guaki, Ei& fantibtn. Guitlöco, QcrnaQ, bmnacb. L 
Guaklna g h b t ~ ,  b t l ' ~  b e ~  . Guit{dna, Eie ~ P ( @ Z ,  ioaf4tn. 
Guala , bubiii, Guolfdguaca , ~icdelec~e, I. 
Gyaid, illbtt, 
, rUZbtiri. 
Guale'ke, Q3itnti4tl @tmaa. 
Gualineke, J3uttt8, fantllte H. 
Oa~ftr.  I 
Guami, Dorf, mtif, f. m3tit. He, f. Bra~tn. 
Guamina , i8ßcrtrc fort, Haa,  tobtp. 
Guana, Bon bitr, von baantn. Haagameke. 8tltbt. 
Guinogui, Borgt Rtrn. Halaguala, bob lCtben, f. @ t t [ ~  ' 
Guaratfcha , (oinc Igberae Hale~i ,milbtr jZßtbld. 
foblt, C. SobIc. HolclCotichic, oßtc Herel6atkhic~ 
Gualchinb, f. f &langt. iß Same t l ~ t O  D01ftla 
Gustdnana, %e&fb, s r @ t ~  RO ottl btcgleid)e0 ~ l t t b i l T t  
arm, rtd)tt j3anb. tra&[en, ~ a n i t t  allQ Au b u t t *  
' Guatlchiki , C. eforpiow. fafi : Bbrbt8borf- 
Guati'cha, (otnt Stigtratt, fvu @~$tce olle ~ t b ~ f r i o a o b 8 r f t ~  
nt&: Gsrsa. )abtn inr t  iL)tnt~nun$cR @On 
GuZ, Prbr. lenta aindto, totlcbe borttff 
Gu4chpiruc, a~gtitrdjt, gt5 bdiiftd itab, a18 : Tecavdric- 
gt~filt. k h p  Kunojiern, m0 bcele 
* . .  
tun* 
fun?* G i t l n t  finb. Hotfchila-' Hdje , ~ o r t f c b r t l t t a ,  gtbea 
r(chic, Ibeinborf, mo viele Hologud, #if@tn. Umrlihrta. 
' . @gbtlnt gtfunbtli mtrbew. Hdmrla, Qint acnbf ma(0en f. E t t i n .  folirn. 
)1 li, ober her$. Ober. f, 811. Honaca, @d*. \ 
Qaiiriic. 92asltbitttt t ibtc, f,. HoKele', @&rtibtn, 
Arikm. Hofieliki , $appitt. 
'Bu@ 86, Hanagua', 00m Zobc auffit, C. goopier. , 
bcn. Hotfchilo, Bein. 
Ha&gudraia, B o n t  Zobt rcl Hbuke, J jobl ,  Ptrt, l u 6 g r r  
weben, f. ejbruje, bbhltt. 
Vatica, f Atag. Hougui, WbnnQtn, f. hoguila, 
~atlchirevege,  ober hetrchire Hh, 4. 30. . 
ca, ober maph'r&veg<, obrc Huld, b c b i b t u ,  fenbtn. 
mapu reci. @itiQlpi& Hil i ,  C 3q. 
Wecat,J? @tnn ? Huli , e n  anbtct t  , onbert0, 
Haeala, Oofl. miab. Huiugui , f&btcDd. , 8 
Hrna ibe, Da, Qitr. Hurnl, ?auftu, flitbta, fia 
ufammtnroifen, fiticbtcn. 
t~llcbtnmott aut H~ine'nmekc~ fjlJ@!linß? qp 
lu fmunt t tung  , Soblan I bttldufct. 
RrikD , kurtin! -Hhne , f. ya. 
Hiiga , anffqti hiigo , ma4e Hhtlins, C. 3, 
fltfcbminb, ma@t bocb. 
Hiilfi, sctlfq@, m a 4 f t  burtifl, 
Hipe, ger. I* 
H~pe'he, a t ~ t t .  ~a~11cai8, I O ~ ~ C ,  i14 JIIEUII:. 
)trpGco, Ilfoglticb. B o n  i8t hob 
an. 
Hipeguiteje, K9cfimtgra. 
HipehoineCa, Qon Ptate, uou 
Fun an. 
* Hipela , 34t glti@, bitfta to 
0e!lbl'& 'lbe hoinela, Sou bitt bil  bOCtf 
 HO:^, b r t r a t n .  bin. 
Hochcdco, f. P O U ~ ,  Ich&. Ditftr.  
Hn'co, - j t ~ b r a .  Ichepuna, e h r n  Bieftr , bicrc& 
J-ioguerlnq Vtnt6, linfrf qanb, Ichetaie, bfflfnfmtßrn, hulqo 
Iritftr arm caula: 
fIoruily, a h n n & t n ,  wirb  lch&tio, S u r  bitfrc I bitrtP. 
btn -.Roytn bec $bitrt btr)* Igbhe, mltb bftttb ~ t b f ~ u t b f ,  
- gtfebt,  um Da) mhnalict)e Uit rivcr)it 'JltrglticDunisflaft 
@letcbIrQt an(uBruttn, aM: Ctl anjuEtutenr 
Caintto!kf hi hnquila, tin Igbrlrla, n i e f t t  f t l w .  
gitfittiliod. P o u ~ u ~ ~  PO- Jej6, ~ ~ U C U C ,  
guih, ~ ~ m m e l .  - - - Jtjega, Yil0FRr 
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f ejegalikf, P i i ~ t ,  . 
J e ~ d j i ,  C. W ~ t t c t .  
t i r c t  '4 
Igo'trela, Cbrn bltftr, 
Igud UattcCu9ta. natbfop ' K* 
tcbta. Ka, Bidmrilcn, rucb ge, R l n ~  
I g u e ,  btOc, ntn, 4. S. Ke ne' gh, iQ) E~nn 
lyueaineke , @in efarfa, btc P'dJl. K C k l ,  QS f ~ n n  i@t 
Jtrbftt bat. ' ftvn, t b  gebt niat .  
IguGleke, Bd)mrtr,l Kfich~h ,  Winbt, @@aalt,  ; 
Igukuie. maQtn. D t r f p  kzid(. 
(ttgtn. f. ejbruje, 
Eki, Qjti@cn, Kachkagairiekc , Gag. 
Ikirsiki, Qantn, Q&rabf&c~m, Kake 3 Dbrtn. 
3mari, e i n t  'Utt bu tanjrn. K~mbala' t ichi , obes Gamba- 
Inoitfa, iUrbcihn. Iitfchi, @vb, 
Inoitlamele, man (DU, obrc Kauguam, @I). 
muB arbtiftn. Ke', f. %ein. - 
Inoitlanali , Qrbtit. Kea, $hin. 
Joli , %Rad)tn. 'Sbnu. [ G k e ,  f. mtiu. j~ lA]a in rk i ,  Der cfrpQd ma4t, K e l ~ k i ,  P<i&it. $!angram. 
tbul. Kemacs, 4. Dede' 
Jalitrip, @# I R  [&oa gttbon, Kenliwe,  %eben. 
gernaal. ' - Kd ne g i ,  s& fanu niat. : ; 
Jemriki,  Rtfit(te, g p c r t a g  Kepi ,  (ob t 4 n t ~ e t .  
Jomdne , Brriongtii, c0ittbt Kepaliki, &tNUt. 
bobtr, %U@ riiPae tra& KCpuna, Stne6- 
ttn. Ket i ,  ober Kecotr.1 1, aeir, 
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T ~ l i k i  , faiimrn, ~ e & t & ,  ppielm. $o@ 6th 
f arnaai8rrle, Duntel, fiiifltt. brn. 
Tarne', *Bit. - ~ e q u c k t ,  &db&tu, f- 
Tarneedtk. mir ftlbfir cbsn. 
Temebe, mir, Tehtin&. ~ Iu t l f r tuub .  , 
Temule', GcbtUr, Y Sflavptr. TehHnLla, a c i u  io~utafrrunb, 
Mab ein @trduCQ mafit. C. Emictrtr. . * 
Tsria, ober rank, &&ifbttnc Trliim.e'amekc + ~ t imanb i tc .  
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badet(. ~ l r h a ~ i b o l i ,  Oie Brau~leiitc. 
Tepulhca, gadc. - , Tlcheriigameke, Btggrroorfer. 
yepunk , Setrtiftn. ntb. 
qr~un6ameke ,  3errtidht. TCchic, btiflt auf ,  bbtr Sn, 
Trffiputt,<Lrautra, bttrlibt fefln. fiti6 mitb btm QariptrooriC 
Tefi ul la  Brtrfibni@, %rau* . bitiirn ongrt)&ngt, i. 8. 
rl$cfl. b k .  tfchig6tfchic, im @Ji~fi[c 
TeCaigued, %cruwßI~dt~ bt, Suljitichic, im Qtrjto. 
brangt , ;arm. TCchicoliki, Topf Qaftn. 
TeKb,  $11if! 45bIt. TlchicOtSchi , !Blinltl 
Terihoie: $nfd>ea !!tut(- ~ l c h i c h ~ i i i c a , ~ f ~ f J ~  *um ltlltti 
'feilcho 1 f Ql3acbftl. feblagen. 
TerY, PB friert, T, frifrtn6 . 'ftchichpfpoa, @d mug $tLttf 
TftftiIeke, @b ifl gtftocttl. qcfcblagtn mcrbra. 
Thuioguh, QS iß falt., Tlchicrlli , \%Pauk, f. Wau$. . 
Thulainekc , Ralt. ~lchib;.;6 ?TiocO. 
~ h u f a n e ,  mir iß Mt. Tlchikie? Sorum? ' 
Tilme , f. .RbfJt. Tlchiinikiii ? % I C U ~ ?  
Tatikome, ahi in, fiin. . ~lch;moii,  @icbbbtu&tn, . 
Tlatblle. Sottnngrh. qtimIi8 Tl;hinLcd, C. graut. 
&r 3ufarnmcnfhiiiteL Trchini, i. Ggrtoebt. 
Tb, g r w n .  Dtrtiosta. ci t6 Tfdiip(inlnikc, 8t10, Biun ' 
obir guicaro', brtnd cd btc. alaa, + 
. TCcliipl* 
Tichipikia ? malom! 1. Tfeftkna, V 8  tfl rofS. 
Tlchipu, eiinttn. Tfritithcameke, O ~ C C  St&coms- 
Tlchipfifi, %leb. ke. sott). 
Tichitichi, e ~ u g t n .  T M ,  %b&. .Ucbt[. &cblimm. 
Trcl~itrchbmeke, Gdugling. Tletib;, atrgtr. G@limmcr. 
TfchJtfchi~ua, Btne ga1)mc Xub, Tfetijolh, %bitd tbua. 
b i t  fid, mtltcn liifit. Tletilola jnmeke, Uebtltb6tcc. 
Tkhirlchim6co. Qin gar ticfntfi e h ~ ~ ~ t r .  
Qicbbbrncben, mit tinc5lRau0. Tucagud , CLtofffinflcrc %acht, 
Tfchirula,$rti4.,%unbc. gicttl. nog concubii. - 
TLchitfil ameke , aunb.  1 Tufchi .  Q.ihlen. 3trrtibrn. 
Tichivavoii1 @C&, f. @ttt't& Tulchilii, mebl, af<i&. 3tp 
btmaaE. titbcncb. 
Trchiv;, ~nb ion i i4c t  Qaiju, 
rfchbcemekc , Ecbaard. 
Tfd*ochc6, Rnit.' ' U. V. 
Ticliomali , B t b  f. gtb. U, f. g!. 
Tlchonkba, mifb, ifl f&on VhcaIchi gilb. 
ficff tr. Tskin2, Sdbta bcflrt Qtt. 
Tlchotich0ni, gn$ =du[ Vok~tsi. (sb ftdncf, ~ B c c !  an#. 
gtn. . Vaffbaa!eke, C. @flu~. 
Tlchotfchon$li, maulf&&. Vfii.5tfchi %O t6 ipaCme@ 
Dbrftigc. *Baffrr bar. 
Ticiioy e k ,  ~it~bt.118 (amacenr ?Jtflamrk' P alttfi S t i b *  
ntn. Venfsmrke , 3abm. f 
Tfchoue;uli, (Uu~[hF&cn. Veniruje, 3 ~ b m  ma&ni, 
Tlchukii ? Warum '! Uili , eicbtn bltibtn. 6 t l U  
Tfchucii, D P ~  Ort, WO fi& ' bdtta- Q@orfCn* 
ein jabmcd Qbitr brfinbt!, f. Uiplcns qqh~Lf: 
6 c i ) n .  Verende, Vin mtlbtf @o& 
Tfcliulugui, 2300~1. VifigO, WdFCbc ioald~ta* 
Tlchulughmcke, 9 d n f l r l ~ ;  Ule', d ~ i c l b l a n  
' Tfc!iniuauitfi. $ungtrn. U u i G ,  %licbttult. 
' Tichum~'la, -miinb, mnuL Vohi, mit,  F %6t* '. 
TlrhuliguL , Xitfltn. ~ o f s i  a @tittnfit&ttt. f. 6 th  R Tlchuta, C3bleifta F&Rrftn. tt,v cdJcn. 
T i c h ~ t f c h ~ ,  balben @&mit< Upiam ke* ~ t rb tn ta4 t ;  
rrn. ttr , Qbtmaaa. , ' 
Tfchut fcherild , GaIbnrifi. Cpl , Qbtmtib. 
TlchutfcFiii,<LabacE ~ ~ m a u ~ c n ,  uvanale adbeft# 
f. Zqhad, Vliechck . %(L[. 
Tfele obtr T elr'. %U. t.'rr.xl,~ebP~ r1Rebt. 
T{ 1 1 .  "3, %tr&eibtn 2.?tt0cbtni Vuoffaqueicl, 3itßiiztbtr f* 
TlrliTapoli, ~ o r g c a ~ t c n .  Wbtttl* 
e(n8anB 
!lB6rtn6~@, , 369 
S I n i j i t i r g ,  
L Bon btt tura$iimsr~jd~tn $iti &I bdhhn, 
i 
Bit 2dtdi)urndlrtli $&rari- 22. Bai& metriek hrnbta guocs, 
a e n  fi4 ~ttfCblebentt $rtetf 33. Hail ia inrcoekdmobr b4icd $It>teic, berc ) I)augtfh@lit$ . iä. 6 M. . 
wer $tabbnli@ finb. )D. ~ ~ + ß s  ma~6;k. 
~ i c  t c ß ~  f i b  +jtddidß2 1~ Ma'lfi macfie.- 
toigenbd: oo. Puiari&a lok&~. I. PiEpi. i d  &tis6ffa macodk, 
a Oca ob04 gao& &I Giia&naru~ ;.r r ir~&ct;&lc, 
3. Bai&. 9. kirn~c6e81 macöe!. 
4. Nagud&. tod Macö&RA matöea. 
5. Meüki. ,' 1006. Macl)&Ih ~ s c b e ' f l a  ' ltli. 
6. Pusa~iik. k 8 e l  
Kitbdcoi . Bit t t ~ i t t  iifri 8~ ~bfjlen 
. ~ u o ( l i n i ~ o $ c ~ .  . i@ Wie bio erfit bis  duf 6, Earr 
9. Rima&'k. rluf f$rtc$ert Bte ~drai)umhrett 
Ia Mlicöe'k. df0 t 
at-  M ~ ~ & R  iaibb, p;iAp;, 7. Pusbni pil6tälieamcc: ynb 
ba3 geifitr &oba bdthbet fdf>ttn fie fort brn fof: 
tink cnben . a c i b f ~ b  tccn, Ba6 
3 2. Mncö6k oimöha gubcd. o (45 alme 818 auf bic 
g 3 a*obn bei& \ if961ft49ab1 b~ibuffigtfi, d8:  f4. MBcöek. amob& h*gubco, 8. Kiriaok 0 guoca taligaincc, 
1 5 ,  Micbek amdba mal;nj ' 1 b*,btt~a@# 
16. LLhtöek g'mobb pu~anik. fr. Guotia~ailic* 
f7. MdtBkk iimohe kitfrdco. t3- Ba:na ;c- 
18. ~ ~ , . ~ ( k  h&a pubfina. 14. NdeuOüa l i n k  ~b to bie 
gwd. iBbrigefi. 
i9. Mactidk &mha k;mc&k. %ie btittt! 41ct Au jhjlen berr 
2a. Guoiiämrcöe'h ad~tirnal inbrrt fi& in bes fjabi. 
b e b  06 Pile tehr:)e. 
21. Griolfd m b d k  ambr pi-. 40. tJc6 teh(:~t ,* ~ t l b  in btn 
Gpi, b&B in t j@Ptmdl ecbrt fotgtnbtn, Plie rrh&jL pii6ta- 
bdrhbet eine& Unb fo f e ~ e n  fiitnec, bebtutet bei 
f e  mit bm aO~ri t  atnobe Bit oiette <rtr itt ibhbn mrs 
it tcfttrt neutt aabltobriter d t t ~ e r t  dnc tn otmst? btc 
#Ur ' &4t 82, aber $dngr Q br t  
92. (3uohd rhecd64 gu& ~Qleft 26 unb +8, Qd; 
bmobr %da& U, f, W. t 2 -  Usa sanic, 
3b, Baifla m a ~ 0 6 ~ r  gb. BaL-aglii, 
3s. B d i  mBEöek k o b o  pi- 48. Na(7o)r;qgii;; ~ n ; b  ef) ibrtn 
iepi. 6 p i 0 l e ~  gcbr~ugtn Fe (14 
8 a n c 4 -  
307 IEnratjumarij'dj ;E%?utfdjt~ . 
not$ biPreB befonbetn motz  baß bi'e [ofjtc &p~br b t t  
tp6 pilhdg lniec, 48 fonften @cunbgabl (nurne:i csrdi, 
aberl ift eB niat ini Be: nalir) in fia ~ e r b n b e i t  dirb, 
Brau4e. bie erpe 3 a e I  piie'p'pi obec 
D i e  Zara$umaren begnhgen iinfpl auGgtncmmen , 8. .@. 
F& nidit b.ie 3ab len  mlnb: Sineyi, Binmal. 
lieb ~ ~ e ~ u f p r e c b e n  ,, fo bern GuofJa, 3toeqmaI. Qsn ber 
fie bebtenun FQ aucbaUr~e i t  BrunEdaJf guoch, ober ot8 . 
* gemifier 3etcben. Biere ge: mit @eranberung ber lcattn 
beti Cte buch bie '&inder, ber  Gylbt ca in  ffa ! gooffi, oira., 
@ M t ,  g d b t n  ber RUfi, Bsiffa, S r e o m a l .  ja auQ,buc4, ~ i e  Bliebrnaben Nneuofia, %iermal, 
Qer a r n g ~ r .  B e n n  fie181e blelißa, ghnfmal .  
3 ~ b l  io U oerj iebtn geben Pulan!Ka, iIcc$gmaJ. 
mogrn h r e m k n  fie i m a c  Kitrionn, e teornmai .  
j n i Q f k ,  jeiqcn abcr  iu: GuoUanngudKa, 9f@tmaf. 
, g[rit$ iore  @anBe mit bcn Kiinaco&ffa, W e u m a f .  
pu&geRrec€t~n ~ t b n  &ingern Macoeflale, 3eIp1rnal. . - 
' I>et* aahl lo fitei Qo finb d f o  ti< obigtn <r(terR 
' den fit i b r ~  lebn lngtr $es 3abien  oetfreben, 416 f 
X en bt R i f f ~ t  un nebmefl u o f l ~ m . c ~ & k i ~ e p m o , i e ~ R  
Be U 30hl 4 bei tag i l  p < i n i l g .  Biiil& 1 &CU en Fe ~ U F @  bceV@[i<bs . @ . ~ a e t ,  bnpmal (cbn, obet 
eben einen, unb bur@ arpifi~y. Nayudfli macö&,, 
eint* P d  ~ p i t e n  $in er$ 
~ i e r n i a l  aebn, o h c  bjer8i Bie jmbiftr 3ahl a n l u k b e n  Mac&fri m w ( i a ,  iebnm 2 ( 
.. bai ten fit ? e n B a V n < n  eins i e p  , ober bunbst i* M~; geboqen, U"', f'ap" 
. ~ b c ~ i  i f i t -odßi micudk, ;Fic reo?lieE5 ebnqa l ,  ~ p b n m a [  bunbect, 
e e n  eine$  eben ~ n i ~ e r s  bad m a e t  taufenb. 
' mo@en Bur@ pler bir 8nbllm noiD einigt anbitt 
~miblfte 3abl. 
@ie alfjien n n 4  onbrr8 !hit 3°b1m6rttr. 
, tircfif,$c'n mai~rnf3rnern ,  Plplle', .@~n oinbigtr. 
aber  fleinen G t e i n c b ~ n ,  obet Guodnic, ober ocania, 5IJepbe. 
lnit eiit@ef&nittenttn Perb* Ambo, urerque. 
l)clh, b e l d e  Fe enttouber Pi1gra~f, bur e r P b  
fclbft abihblen , ober #um Ouocata~e, ber j w i t e ,  QbIpn barr~icben.  Eie finb Beicaraje , bot Dritte 
Botin b t n 3 r o f r i d n e r n  bijn: h.aguaaje, n a ~ a ~ c ,  Der ~ i t t t t .  
I,& ; ( ?von bed Der rn  D. Ma hje ,  ber f infte.  
?J ,tt C ~ o u r n a l  VI. ZQtil Hnb fo fiumrnen bio oon btm 
e s i t e  (99. . B r u n b ~ ~ h l e n  bte D t b n u n g e s  
b a e  m a 1 bpt) Een 3ablpbr: gablci~ c O~dinalib) a b ,  b e r t n  
tern, ald : b C e bin a I, f ii n f: 9 c n n j t i ~ e n  Pie O[üBgang&. 
nt a l mirb f0 angebeutet 8 f ~ l b e  a ~ c  1ff. 
Oattdj 
$ecc dachrtiflcr ifr 6t. $etet$butg hatte t@n (M 
3aljrt 1173 g t t o h n f d ~ t  einige ihm auf$~fcg te  &rorme[n , 
in oorft$i&enen d p r a Q e n  j U  betominen, 8, baoon be$ 
@ercti aon  2Tl;trr ~ o u r n u l  !$br V.. @. 195. tinb $0, IX, 6.96, 
36 Qaag ~ r f o  UP* ~ i c f e  gormetn in  meine td ra l )umor i f@~ 
e p r a @ t  bberfeQt. !Beil icD s b e t  mein t a r u $ u m ~ r t f ~ ~ $  
SQClbrtecbu@ peutk4 berfuffct h a b t +  mifl ich bteft $ocnitln 
- [ateinri$, beutfdj; . unb  t a r a ~ u m u c i f ~  jtrfeeen, 
1. Deus non moritur 3 holno non diu vivit.. 
B o t t  ßi tbt  nt@tt .bet  m e n i 4  lebt ni&t lhngl. I 
~ e ~ a ' ~ a t : ~ a r n r k e  ta muku, tcndie t i  gueli hd,  
, 2. J~rer arcuhtQr llhrtss ~ U O O .  Ifabet multum htti~ in cba 
ribur. Ipfius mirum nmat ipI'Pm, 
-air m2uttcr tiiifet ibre  Rinbor. 6 i e  bat in bcn B r i r p e ~  
,oir l  %il&. s $ c  s a n n  liebt fit, 
Jtid iioch6pa pu cucurfchiguiia. Guelu tfchigue' putf&it. 
CcI~ic. Pb cunda gadlb 
3. * bad fadins er& grivida; Ante h6k fek d l a  pefrdit 8l iua . 
Adhuc egrotst. Filia e j l i s  juxta earn redet,. rt flet. 
33iefe8 Wei& tbat  (4bangtl'a /XMr bitfeii Te48 !$aßt@ , 
b a t  pe einen bobn gtbobren. ift norp frdne. 3btt 
I $o@ter ritt bog ibc ur.b tveiitet. 
Ich6 muki putfcliiruc. Pusinic tklkaje ranAleke. ~ i h f  
nijulli. Pul14 aeu:ii jhjeg~ amlilipi jeliii, nalagti tfchiBd, 
qr lrifana nod fu l f  mamtriam rugete. 
B a 6  Rinb miil an bot @ r u h  n@t faitgrtn, . 
Cutfchigua eaita tlchitfchindo 
C. HZC. pualla pondum potefl incedere. Antc rnnum ct duoo 
menieo riet1 I R .  
Diefes SEibcben rann no6  n i 4 t  geben. Q96 ifk'pot einem 
3abrc unb imeg TGonatcn gebobcen. 
' Ich6 tegueh tatiCj fimiianile. P116 pemivali, guoci  mrit- 
rkaje putfd taniliruc. 
6, ~ i '  quntuor pueri amhet bene valent. ~ r i m a r  turrk, fecun- 
dur felit, rertiut ciinit, quartus ridet. 
Biefe ~ i e r  h a b e n  finb oUe moblouf. 5bet ttfie Ibuft, bet 
jmegtt! @ringt Der briite fingt) bec ~ i erre  Iaet.  
Ich& negrid cuehrogui jbma gonile. Pilaraje burnyua, ~ U O =  
, 
cisajs jeugui . briieara je gaichra i navchsje atfcbL 
7 .  Hit wir eil  ricui. Üror ejoi eh $rde : non iudir noi lnguIe 
Biefer tfi blinb. e e i n  64etoeib iP fanb: fie bbrt 
- lind niat reben; I, 
1f116tehdje tapui, ober puiiame hucu. ~ u h i  up& ta kaki' 
e e o g d ~ ,  bbei upih nechcatule. - 
g, Frater tuus fiernbtnt i broi tui dormit. Patti keilet vi. 
gilet. Edit et bibit parum; 
J ~ Q ~ R  (4jruber nkfiet ; beine @ebmeflec fc$lbff. Quer Batet  
ma@et. Gt iljt unb trtiift wenig: 
Mii barlchile tlchufigud; n)U bonili cotrcht Ern6 non6 
nen4, ober t4 cotichi. Tlrchpebi COP, pat$putl6. ' 
p, , N~i'ur c k  in mrdia ficiei. 
. ,  
Die, m ~ f e  ib mitten im aeF4te. ' 4 .  
Jacunabo ( jnch~dli) rct&igualarichic nefoipa , 
so. Habemui duoi peaes; et utraque msnu qui nat digitoi. 
mit babrn @een gitffei unb an ieber Banb fhhf %ingor, 
Tam~hE au0.a tal i  neliyuc, ptpilc! Cocarichiki m a ~ h i  mach 
lchiv,uala purlt!. 
X 1. In cspiie ~~s lcuntut  pili. 
auf bcm Qaupte niaafen gaace. 
Moorlchiki kupaca uiarico~cna. 
12. 
12. Linqur et denter iunt in ore. 
s Die 3unge unb Sdiijot jinb im 9lunbe. 
- 
Tlchurniilch:~ tcnila, ramda pude hhcu. 
13. Dernrllm bnehiun rohafiur eil finii?te. 
Ber  rc4tg arm iji $4rfetr aU pet Iinfe, 
'Guatdnani iguague bbcu, mayu r<vegs boguerkd 
s - & PiI* eR longus a'tenu*. SangpL efi ivhr. ~ f i d u r a  
- funt ficut lapis. 
Ba$ @ u r  ift fang unß fein. . b a 8  .-. Blut . . ifi t o t b  Die 
%eine fn* bat, m ~ e  Etein. . - 
. Kupica g u e h  h ~ f u  , tiriiome pulle. El i l i  i ~ ~ i c p m e i t  
1 @f hGcu. Gue!4 $eg@ m~pui<ie t$+. 
j. Pifcis habet oculoa , non vero eures. 
2)er $if4 bat 9Iiigen, aber feine Qhtton, 
~ o t i c h j  pusinaligue , caira knlrt: 
- .  
16. Hac avio tude folit. In terra re(idet. €.nnb dararn Fnnt 
nigrz, foRrum icurum et puda brevis, In nido ejus lunt 
ove ilba. - J- 
Dipfer 'BogeI fliegt lungfam. @r fitt auf b ~ r  @rbe. Bit 
$@mungfebertt finbi fcbtparl, brr ~ 4 n a b e l  fpig,g, unb 
' lfsr ecbttreif fuq. 2n feinem mdtc fmb n r e i f i  @er, . 
Ich& tichhlugui keli'ki t h i .  Gaetlcbikr jafla. Pu rnssldci 
tfchdcame hucu , tCchumila guoli CO&, rutsi pu cdirlchf: 
lii. ~4 +Lguga rpsicarne ~YE*. ' 




17. Folia irboris funt  virfdie, rami Funt crelli, 
Ti ie  P)idtter @rum@ finb arln,  bir #ific $n? bide. ' 
~urlchiki b?ceg@la paßagu$air'e .. b&u. PU cusiki guelCnme. 
S8. Ignk  CL Viqemw fumnrn, flsmmam et prunam. 
b a d  Seufr drgiint, gic fefjen ben sau@, . . bie &lamme 
unb Oie Bohrt. - 
Näiki rachtL Ts+e moliki retcgui, tncheliki , ia~guiki 
purre. 
1 ,  
a.4- 1 9'
.. - 
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